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AÑO L; Miércoles 2 de octubre de 1889."TiOfl santos Angeles Custodios. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Los do nuestros lectores que vayan á Pa-
rts mientras duro la Exposición de 1889, 
están ya avisados que podrán loor los últi-
mos ejemplares, recibidos en París, de nues-
tro periódico, en la oficina de nuestros co-
rresponsales los SRES. AMÉDÉE PBníGB Y 
COMP?, 30. rué Lafayette, donde pueden 
hacerse dirigir toda su correspondencia, pe-
dir informes, dar órdenes do compra, etc. 
Pero avisamos á nuestros compatriotas 
que. además del servicio instalado en su 
oficina, 3(3, ruc Lafayette, los SRES. AMÍ-
DÉR PBINCE Y COMP? han organizado un 
otro gabinete do lectura y de informes en la 
Exposición misma, en el Pabellón de la Be-
pública de Guntemala, en donde el señor 
comisario general ba puesto á la disposición 
do dichos señores una gran sala con torrado. 
Aconsejamos vivamente á nuestros ami-
gos lectores que vayan á París, hagan una 
visita A la casa AMÉDÉE PRINCE Y COMP?, 
tanto en su residencia, 30, rué Lafayette, 
como en su instalación en el Pabellón de 
Guatemala en la Exposición, que resultará 
ser, por el hecho de las extensas relaciones 
de nnestros corresponsales, el centro de 
reunión de los numerosos extranjoros pro-
eentes en París. 
J ICLBaiiAMAS COMEjRCIALES. 
Nueva- York, septiembre 30, d las 
5$ de la tarde. 
Onza» oepuQolas, (í $15.75. 
Centones) á $1.85. 
Dtwcuento papul comercial, (JO ÍIIY., 5̂  & 7̂  
pur 100. 
Cambios sobro Londres, 60 dív. (banqueros) 
á $1.88*. 
Idem sobre París, 00 drv (banqueros), rt 5 
fniiicos 199 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 dív. (banqueros), 
A 05. 
/lonos registrados de ios Estados» Unidos, Í 
par 100, rt 1281 ex-interés. 
CMitrífiwvs d. 10, poi. 90, & 6|. 
Centrffiagas, costo y líele, A 1. 
Regular á buen rcílno, de 5| á 5}. 
Azricur do miel, de ó', A 5*. 
Mieies, A 80. 
Kl morcado quieto, poro los precios se sos 
licúen. 
'rlanteoa (Wilcox), cu tercerolas, A 6.60. 
Harina pafont Minnesoin, $5.85. * 
Londres, septiembre 30, 
AKdcar de remolacba, á 18t6. 
Ázdcar centrífuga, pol. 96, á 16i3. 
Idem regular refino, de I l i8 á 14i6. 
Consolidados, á 96& ex-dividendo. 
Cuatro por ciento español, á 75¿ ex-interés. 
lOescncnto, Raneo Inglaterra, 5 por 100. 
París , septiembre 30, 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
K8PAÑA 
l i ^ í J PS P- oro es-
pafiol, según placa, 
techa y cantidad. 
IKQLATEUKA r i t M V . ' 0 
B'KAWCl A. SP. , oroee-áSdfT. 
A L B U A l U i 
Ktí ' lADÜH-DNIÜOB. 
1 6 i á 6 i p 
. . . . . . . . . . ^ pañol, 
í 5 d í H i-S ̂ -Í*' 
1 paf iol .áSdiT. 
9é á 10J p g P., oro 
eapafiol, & S d^r. 
DKBCDENTO 
TITU. 
M E R C A N - J 6 á 8 p.! 
\ oro 6 
Morcado naoional. 
l anual, en 
illetes. 
Nominal. 
Blanco, trenea de ^efoano y 
Rilllenx, bujo * rea îÜU; 
Idem, idom.."'ora. 'don., Ime-
no á aui'Or'01' 
Ídem, i>lom, idom, id., l^prete. 
Ooaiioho, inferior á regniar, 
número 8 á 9. (T. 11.) 
Idem, bueno d superior, nú -
nino 10 & 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 d 14, idero 
Idem, bueno, n'.' 15 íí 16, i d . . 
Idem, superior, n? 17 & 18. id. 
i':*m. florete, n? 19 A 20. I d . . 
M e r c a d o extranjero. 
OEMTBlFUOAB DK GUARAPO.—Polarización 94 á 96, 
Bacoa: Nominal.—Bocoyes: Nominal. 
AZÚCAR DE MIUL.—Polariraciún 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCABADO.—Común á regular refino.— 
Polariiooión 87 á 89.—Nominal, 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s de semana. 
D E CAMBIOS.—D. Victoriano Bances Cuervo. 
D E FRUTOS.—D. Calixto Kodrfguer Navarrete, 
auxiliar de Corredor, y D. Juan A. Ramírez, auxiliar 
de Corredor. 
Ba copia.—Habana, 1? de octubre de 1889.—El Sín-
dico Presidente interino. José J/? de M o n t a h á n . 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 1° de octubre de 1889. 
O R O 
DEL 
CDÍÍO ESPAÑOL. 
Abrltf ai 2*1 por 100 y 
cierra de 241 & 21U 
por lüO. 
4 ú 6 p3 D. oro 
Tipo tic 
PONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 intería y 
nuo ile amortización 
anual 70 pg D. oro 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anuulldudcs 
Jíilletes hipoteoarfos del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-Rico 
BOUOH di-l Ayníitamionto; 63 4 60 p S D . oro 
ACCIONES. 
Banco lOspañol de la Isla 
do Cuba par á 1 pg D. oro 
Banco Industrial 
Banco y Coi^palUB do A l -
m a c u n c H de Ue^la y del 
Comercio y Ferrocarri-
les unidos de la Habana 
y AlinaceiiL-H do Regla. 1G á 17 p g D . oro 
Banco Agrícola 
Coinpaúiii de Almacenes 
de Depósito do Santa 
Catalina 
Cija de Ahorros, Des-
cuentos y Depósitos de 
la Habana 
Crédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla do 
Cuba 
Einjirosa do Fomento y 
Niivegftció del Sur 
Primera Compañía do 
Vajiun de la Babia.. . 
Compftñfa de Almacenea 
do Hacendados 
Companía de Almacenes 
8e Depósito de la Ha-
bana 
Compañía Fsnañola de 
Alumbrado de Gas 4•., & 43 pg D. oro 
Compañía Cubana de A -
lumbrado do Gas 
Compañía Española do 
Alumbrado do Gas de 
Matanzas 
Nueva Compañía de Gas 
v do'la Habana 
Compañía de Caminos de 
' Hierro de Matanzaa á 
Sabanilla 2 á 3 pg D. oro 
Compañía de Camino- de 
" nierro do Cárdenas á 
^úcaro 
Compañía de Caminos de 
'Hierro de Cicnfuegos á 
Villadara 6 ú 7 pg D. oro 
Compañía de Caminos do . 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarlón ú 
Sanoti-Spiritua 2 á 3 pg D. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro di' la Había de 
la Habana á Alalan/a •. 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 1 á 2 pg D. oro 
Ferrocarril del Cobre,... 
Ferrocarril do (lubü 
Bollncría de Cárdenas 14 á 15 p g D. oro 
Ingenio "Central Ucdcn-
ción" 
o í ; LIGACIONES. 
Dol CrMito TeiritoriiJ í i 
•Hipotecario de la Isla 
de Cuba 
Códulas Hipotecarias al 0 
' D'ir lOfl Int'crtSa anual 
|<Win de lo. .Muí iccne de 
Santa Catalina con el 7 
jior 100 Interna anujil-, 
rentas. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ÍTOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abrid d 241 por 100 . 
cierra de 241 & 241i 
, por 100. 
FONDOS PUBLICOS. 
Billetes Hipotecarios de la Jala de 
Cuba 
Bonoa del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco Eapafiol de la Isla de Cuba' 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y A l -
macenea de Regla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Cdrdonaa y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaa k Sabanilla 
Compañía de (láminos de H ierro 
do Sagua la Grande : 
Compañía do Camlnoa de Hierro 
de Cienfuegoa á VUlaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gaa 
Compañía Eapañola do Alumbra-
do de Gaa 
Compañía de Gaa Hiapano-Ame-
rloana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gaa de Matanzaa ¡ 
Refinería de Cárdenas ' 
Compañía de Almacenea de Ha-
cendadoa i 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenea de De-
pósito de la Habana 
Obligacioncsbipotocariaa de Cien-


















á 15 D 
á 6* P 





















á 43 D 
D á par 
á 381 D 
& 60 D 
á 90 D 
49 d 50 pg D. oro 
S á jl pgP . oro 
P g D 
á 9S P 
Habana, 1? de octubre de 1889. 
•i i 
DE OFICIO. 
0 OM AND ANCLA O K N E B A L D B L A PROVINCIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaza del dia 30 de septiembre 
de 1889. 
La revista do Comisario del entrante mes 
do octubre se pasará en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar por los Sres. Jefes y 
Oficiales que se bailen en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Dia 2. 
De doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oficiales transeúntes en cualquier concep-
to en la Plaza y espectantes á embarque 
para la Península. 
Dia 2. 
Una do la tardo. — Sres. Pensionis 
tas do la Cruz y Placa do San Hermene-
gildo. 
Dia 2. 
A las dos de la tarde. — Sres. Jefes y 
oficiales de Comisión activa del servicio 
y en situación do reemplazo. 
Dias 1, 2, y y 5. 
Do 11 á 3 de la tardo.—Reclutas dispo-
nibles del Ejército do la Península, pre-
via la prosoutación do los correspondien-
tes pases que obren en su poder y acre-
diten su situación. 
Con el fin do que los justificantes de re-
vista puedan sor autorizados por este Go-
bierno, en ol dia 1?, y A, la una de su 
tarde seríí entregado un ejemplar al señor 
Secretario por los señores Jefes y oficiales 
transeúntes que deben pasarla el 2, los que 
en este dia, y íl la bora indicada para la 
revista, lo recogerán para en unión del 
segundo ejemplar presentarlo al señor Co-
misario do Guerra que debo pasarla y que 
estará presente para autorizarlos. 
Con igual fin y por triplicado el Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pen-
sionistas do San Hermenegildo, remitirá 
á mi autoridad, on el dia anterior al seña-
lado para la revista do las ciases maioadao, 
relaciones do los señores Jefes y oficiales 
v demás individuos que figuren en tales si-
tuaciones, los que, como los transeúntes, se 
presentarán precisamente do uniformo, se-
gún está mandado. 
Lo que se baco saber en la orden de 
boy para general conocimiento y cum-
pümiento de los dias y boras que á cada 
clase se señalan. 
El General Gobernador,—Sánchez Mira. 
Rubricado. 
Es copia.—El Comandante Secretario,— 
MaHano Marti. 
AVISO ALOSMAVEGANTES 
N ú m e r o 6 3 . 
DIBECCION DE HIDROGRAFIA. 
En cuanto so reciba á bordo cato aviso, deberán co-
rregirse IOB planea, cartaa y derrotoroa correapondien-
tea. 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
(Jolfo de Guinea. 
367. DKSTHUCCION bfl UNA HOYA A LA KNTUADA 
DEL VIKJO CALICHAR, (Á. a. !f . ,núm. 59/317. P a r í s 
IK89.) Ln boya de recalada fondeada á la entrada del 
Vtejo Cal bur (véase Aviso núm. 96i482 de 1887) 
no exiate ya. 
Los fondea han cambiado cerca de Duke Town. El 
bmeo que ae extiende á lo largo de la orilla E. más 
aliaje de eMa punta, ae ba ba extendido hacia el N. y 
no ea poaible ya aeguir el rumbo indicado por las car-
ita. 
Carta núm. 151 y plano 249 de la sección I V . 
Afirlóa. 
Se .̂ CAMIIIO DE SITUACION DE LA BOYA APBI-
CAN KNOI.L, A LA ENTUADA DEL UÍO CAMBIA. ^¿1. 
a. i V . nií»icro tíliSWi. Paria 1889/ La boya Af r í -
can Kno l l , so encuentra ahora fondeada en 16 metroa 
de agua en mnreaa bajaa de aizipiaa íl 4,5 cablea al N . 
del A f r i r m Knoll , en las siguientca marcaciones: 
La punta N. de la entrada del rio Jinnak al N . 54? 
E. y la extremidad de la pun^a Rathurst al 8. 12? E. 
Siruaclón: 13? 8 i ' 30" N . y 10? 25' O. 
Carlas núms. 837 y 540 de la aecoiiín I V . 
OCÉANO ÍNDICO. 
Isla Mayotte (costa N.) 
SOf). FONDEO DB UNA HOYA EN EL CANTIL NO. 
DEL (illAN A K U H Ü I J ' E DEL NE. (PASA DK Z A M B Ü -
RU). (A . a. iV., niim. C3[37fi P a r í s U89.J Según co-
munica el Comandante de la diviaión naval francesa 
del Océano Indico, una boya cónica, blanca y negra, 
ae ha fodendo en el cantil del Gran Arrecife del NE., 
por el travi'a do la boya cónica blanca que marca el 
Oántll K. dfl arrecife Chaloupe (véase Aviso nihnero 
29|2(W ríe 1889). 
En el estado actual de valizamicuto, ae puede con-
aiderar la p.iaa de Zamburu, como muy práoticable 
para loa buquep dp poco tonelaje. 
Carlas nuina 162 y 607 de la sección I V . 
Sumatra (costa O.) 
370. ROCA AL O. DE MUKI (MOEKI). {A. a. N . , 
nÚm«rM G0/S70. P a r í s 1889J El Capitán del vapor 
neerlandés Condoa ba reconocido una piedra al O. de 
Muki y la si:úa en 3? 27' 15' N . y 103? 13' 33" E. 
Cart.i nín". 498 do la aecoión I V . 
AKCHIPIÉLAGO ASIÁTICO. 
Tlmor (costil S.) 
371. CAMIIIO DE COLOR DEL AGUA AL S. DE T I -
MOR. ( A . a. N . , mim. 56/337 .Pon» 1889). K l Co-
mandante del buque de guerra francés Thétis, nave-
gando del estrrclio de Rotti al de torres, ha reconoci-
do a unas 5 millas do la costa 8; do Timor, entre los 
meridianoa 130? 24' y 380? 32 E. un cambio de color 
en el ngua, va visto en 1834 por el D'JCstrées. 
Carlos ntimui 486 y 487 do la sección V. 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR. 
Brasil. 
3'2. Luz DE SAN JOAO DA BARRA, A LA ENTRA-
DA DE RIO I'AKAHYIIA. (A. a. N . número 63/376. Pa-
ría 1880). E l 10 de abril do 188'» ae ha inaugurado una 
luz en San Joao da llarrn, en la embocadura y sobre 
la orilla dereclia del r.o l'aiabylm. 
Eata luz/ i /a blanca, está tluvada 13 metros sobre 
el nivel del mar y es visible á 12 millas en todo el ho-
rizonte. 
El faro formado do una columna con plataforma se-
micircular y escalera letornl, está pintado do blanco. 
El aparato es dióptrico do 6? orden y la luz está a-
liincutoda e n aceito mineral. 
Situación: 21? 38' 40" S. y 34? 50' 3" O. 
Carta núm, 110 do la sección V I I I . 
OCÉANO PACÍFICO DEL SUR. 
Chile. 
S73. POSICIÓN DE LA BOYA DEL BAJO BUEY. 
PUERTO DE VALPARAÍSO. (Noticia hidrográfica, 
núm. 7,23. Santiago 1889,). E l Gobernador marítimo 
da Valparaiso informa que la boya del bajo Buey que 
ae había ido al garete, ha sido fondedda en 41 metroa 
de ogua, fondo piedra, bajo laa aicuifentes marcacio-
ne-: el asta do bandera del fuerte Yerba Buena al 8. 
S. 49? E v el asta de bandera dúl fuerte 1 alcahuano 
al S. 11? E. 
Entre la boya y la piedra se ha obtenido las aiguien-
tosa Bondaa: á f.O metres de la boya, 8,8 metroa de agua; 
á 100 metros, 6,1: álBO metrof, 6,4, y á 1H) metros, 
3.1. 
Se han efectuado varias aonoaa en laa direcciones de 
las marcacionea anteriorca ain encontrar fondo peli-
groso. 
Plano núm. 535 A de la sección V I I . 
Madrid, 30 de abril de 1889,— E l director, Imia 
Martines de Arce. 
COHIANDANCIA ÍJENKIlAIi l)K MARINA DEL 
Al 'OSTADKUO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Acordado por la Junta Económica del Apostadero, 
en sesión de 23 del actual, 8a<;ur il pública subasta laa 
obras do reparación que necesita la casa destinada á 
oficinas de la Auditoría y Fiscalía del mismo, cuyo 
Importo asciendo á $052-55 oro, y á tenor del pliego 
de condiciones que so halla expuesto en Seoretaría, 
todos los días hábilua, do once á doa de la tarde, ae 
oonvoca por esto medio á laa personas que deséen ha-
cerse cargo do las expresadas obras, á fin de que con-
curran con sus proposioiones1 anto1 la mencionada 
Corporación, que so hallará cor.'stttnida al efecto el 
dia 5 del entrante, hom de la una y media de la tarde. 
Habana. 25 de aeptien'ibre de 1880 —t/ononín M i -
CÓn. Cn. 14J2 10-2fl 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Desierta la aubasta celebrada en 23 del actual, para 
contratar el auministro de carbonea en eata capital, 
duranto doa afíoa á loa buques de la Escuadra y A r -
senal, acordó la Exorna. Junta Económica del Apos-
tadero, en sesión de la propia fecha, repetirla bajo las 
mismas condiciones del pliego que se halla expuesto 
en Secretaria, todos los dias hábiles, desde las once 
de la mañana hasta las doa de la tarde, á diaposición 
de los que gusten interesarse en el expresado servicio. 
L a expresada subasta está fijada para la una de la 
tarde del dia cinco del entrante octubre, hora on que 
se hallará constituida la expresada Corporación, para 
taender las proposiciones que se presenten. 
Habana, 25 do septiembre de 1889.—Jbaouín M i -
eón. C n. 1433 10-26 
Orden de la Plaza 
del día 1? de octubre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 2. 
Jefe de dia: El E. S. Coronel del lor batallón do 
Voluntarios, D . Manuel Valle. 
Visita do Hospital y provisiones: Comandancia Oc-
cidental de Artillería. 4? capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: 2? Batallón do Vo-
luntarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de lyórcito. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 2? 
de la Plaza, D . Cesáreo Rapado. 
Imaginaria en idem: E l 3? de la misma, D . Lufa 
Zurdo. 
Médico paraproviaionea: ol de la Brigada Sanitaria, 
D. Segundo Bellver. 
Reconocimiento do pienao: Caballería del Príncipe. 
Es copia. El T. Coronel Sargento Mayor interino, 
José O. Delgado. 
m IBIMIS, 
D. JOSÉ DELGADO Y CRIADO, /Iferez de Infantería 
de Marina de la Brigada de Depósito de este 
Apostadero y Fiscal de una sumaria. 
Hallándomo instruyendo sumaria al marinero de 
segunda clase Josó Fernández y Fernández por el de-
lito de primera desorción que consumó en 19 del mes 
actual, usando de laa facultades que me conceden laa 
Reales Ordenanzas para estos casos, cito. Hamo y 
emplazo al referido marinero por este mi primer edic-
to para que en el término de treinta dias so presente 
en esta Fiscalía á dar sus descargos, pasados los cua-
les se juzgará en rebeldía. 
Habana, 24 septiembre de 18W) —El Fiscal, José 
Delgado.—José Cerdido 3-27 
til 
V A L O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Obre. 2 Mascotte: Tamna y Cayo-Hueso 
2 Craington: Amberes. 
3 Séneca: Nueva York. 
4 Niceto: Liverpool y escalas. 
4 Catalán: Liverpool y eacalas. 
5 Habana: New York. 
5 Mannelita v María: P. Rico y ••«catas 
5 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
5 Saint Germain: St. Nazaire y oséalas. 
5 Cieufue^os: Veracrnz y escalas. 
6 Miguel ÑI. Pinillos: Barcelona y escalas. 
6 Pedro: Hambnrgo v escalas. 
6 Federico: Liverpool v escalas. 
6 Fort William: Glasgow. 
7 Méndez Núfiez: Colón y escalos. 
7 Saratoga: Nuova York. 
8 Ciudad de Cádiz: Veracrnz y escalas. 
8 Castellano: Liverpool y escalas. 
. . 10 City of Colombia: Now York. 
. . 11 Ascania: Voracruz. 
12 Citv of Alexandrla: Voracruz y escala». 
14 Niágara: Nueva York. 
. . 15 Baldomcro Iglesias: Progreso y efoalaa. 
.. 15 M.-iiniela: Puerto Klco v eacalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Nuova York. 
17 Gaditano: Liverpool y escalan. 
17 City of Atlanta: New York. 
18 Emiliano: Liverpool y escalas. 
18 Enrique: Liverpool y escalas. 
20 Guido: Liverpool v escalas. 
, . 21 City of Washington: New York. 
24 M. L . Villaverde: Pío. Rico y eaoalas, 
SALDRAN. 
Octb. 2 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueao. 
3 Citv of rvManta: Now Vcrk. 
5 Saint Germain: Veracrnz. 
5 Cienfusgos: Nueva Vsrk. 
6 Habana: Colón y escalas. 
7 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. 'O MarHP'ifü v Mnrtft: Puerto Rico j escala». 
. 10 Séneca: New York. 
. 11 Ramón tío Herrera: Cananas. 
. 12 Ascania: Hambnrgo y escalas. 
. 12 City of Alexandria: Nuevo York. 
. 14 Niágara: Veracruz y escala». 
. 17 City of Columbia: New Yorh. 
. 20 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. 21 City of Washinton: Veracruz y escalas. 
. H0 M . L . ViJIavnrd^- Ptn »ti«n y esoalM. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Obre. 2 Argonauta, euBatabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunaa, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
5 Mannelita y Marta: do Santiago do Cuba y 
Hsoalaa. 
6 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
9 Josefita, en Batabanó: do Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz. Júcaro, Tonas, Trinidad 
v Cienfuceos. 
. . 15 Manuela: de Hantiago de Cuba v escalas. 
. . 24 M. L . Villaverde: do Santiago de Cuba y es-
calas. 
SALDRAN. 
Obre. 2 Gloria: do Batabanó, para Cienfuegoa, T r i -
nidad y Tunas. 
6 Aviléa: para Nuevitaa, Gibara, Mavarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
. Santiago de Cuba. i 
6 Argonauta, de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
PXíEIiTO DE L A B A B A Z A . 
ENTRADAS. 
Dia 30 de septiembre: 
De Halifax, en 9 días, vapor inglés Bota, cap. Smith, 
tons. 677, trip. 27, á R. Truflin.—A las 4J.—Con 
carga general. 
Dia 1 ? de octubre: 
De Gualeguay y Matanzas, cn 1 dia, berg esp. Aga-
pito, cap. Pagés, tons. 236. trip. 6, á la orden.—A 
las 6 —Con tasajo. 
Liverpool y escalas, en 24 días. vap. esp. Alicia, 
cap. Aldamis, trip. 39, tons. 1,837: con carga ge-
neral, á Dculofeu, hijo y Comp.—A las 9i 
Liverpool y escalas, en 24 días vapor esp. Cata-
lán, capitán Geri lichera, trip. 25; tons. 996, con 
carga general, á Blandí y C?, á las 5 de la tarde. 
SALIDAS. 
Dia 1? de octubre: 
Para Veracruz, vapor francés Alexandre Bixio, capi-
tán Le Lauchón. 
Veracruz, vap. alem. Ascania, cap. Friichluk. 
SALIERON. 
Para VERACRUZ. en el vapor alemán «cania; 
Sres. D . Ricardo Pastor—María Alvarez Sánchez— 
Francisco Piedra—María Freixe Pita—Manuel Clavi-
jo Pérez—Además, 9 de tránsito. 
Para VERACRUZ en el vap. francés Alexandrr 
Bixio. 
Sres. D'.' Magdalena Sala de Plana—Joaofa Plana 
y Sala—Antonia Plana y Sala—Ramón García Fe-
rreiro—Miguel Antonio—Franco M. Kear—Además, 
59 do tránsito. 
M o r c a n c í a s i m p o r t a d a a . 
De Halifax, cn el vapor inglés Beta: 
Consignatarios: 1 huacal coles, 107 bultos járcia, 500 
tabales pescado, 5 c^jas conservas, 137 tabales pesca-
da, 3 barriles manzanas. 3,559 barriles papas y 18 ba-
rriles nabos. 
Lawton Unos.: 230 tabales pescada y 600 barriles 
papas. 
Barrios y Cp.: 300 id. id. 
A. N . Smith: 8 huacales coles. 
D. Danics: 159 tabales pescado. 
Do Gualeguay, en el berg. esp. Agapilo: 
Orden: 279,970 kilógramos tasiyo. 
De Liverpool y escalas, en el vap. esp. Al ic ia : 
De Liverpool2>u>'(i la Habana 
Consignatarios: 3 sacos muestras, 15 ciyaa quin-
calla. 
J. Balagucr: 500 sacos arroz. 
Me Kay, Wilson y Cp: 250idem idem. 
J. Ruiz y Cp: 25 cnjjs sidra. 
N . Brookey Cp: 4000 sacos arrrz. 
A. Ruffer t;liíjo: 2000 sacos a.roz. 
E. E . y Mead: 300 idem idem. ' 
F. J. WeUlhy: 509 idem idem. 
H . Van Lcut 6 hijo: 75 ctyas queso. 
B. Past y Cp: 75 cajas sidra. 
T. J . Curtis: 2 enjas piano. 
Ch Flconeli : í fardo Cordel. 
E. W . Wilsoe: 1 cája quiiícalla. 
W . A. Spanon: 242 carriles i|e acero, SSatajlos pior-
dazas de idem, 3 cajas tornillos. 
R. Steimane y Cp: 1 cusco tinta. 
Fernández, Cauto y Cp: 1 lardo hilo. 
Otte Kjolbye: 1 caja piipul. 
Alvarez, Valdésy Cp: 2 cujas y 8 fardos tejidos. 
A. BariÜaa y Cp: 1 cuja Umdos. 
L . Ibánez: 3 cajas, I fardo tejidos. 
Ouirós, Loríente y Cp: 2 fardosy 4 cajás tejidos. 
J. F. Arenas y Cp: 1 caja, 1 fardo tejidos. 
Díaz y Radríguez: 2 ctyas hierro. 
Dawson Unos: 3 cajas ferretería, 1 ctya quincalla. 
M. Valles y Cp: 10 bultos quincalla y otros. 
López San Pelayo y Cp: 14 fardos tejidos. 
Demetrio Herrero: 1 cuja tejidos. 
A. Lenzano: 5 fardos tejidos. 
Fernández, Hnorlc: 4 tardos idem. 
A. A. Arcos y Cp: 2 enjas y 2 fardos tejidos. 
F. Solis: 2 fardos idem. 
J. Rodríguez: 8 fardos tejidos. 
J. M. Galán: 1 fardo, Icaja tejidos. 
García v Uno: 1 caja tejidos, 1 o^ja cartón y 3 ca-
jas quincalla. 
P. Bidcgain: 5 cajas quincalla y otros. 
Rodríguez, Martínez v Cp: loaga tejidos. 
L . Pérez del Molino: 3 calas tejidos. '• • 
Menéiidez, Villa y Cp: 1 caja tejidos. 
Castro, Fernández y Cp: 12 barriles tierra, I caja 
miquinaria. 
' 'Valles y Cn: 2 llbltos lalabarlería. 
Bnbiéra y ' luñi?: 4 " iiias sombreros. 
Al'endey Cp: 6 ciyus opio. 
M. Buii'y Cp: 8 cafcei t i eu . 
R. Martínez y Cp: 4 cascos idem, 6 bultos quinca-
lla, 2 cajas hilo. 
Uriarto y San Martín: 4 cajas tejidos . 
M. Stein y Cp. 1 caja idem. 
R. Bandujo: 1 caja idem. 
J. García y Alvarez: 1 caja idem. 
J. Puente: 1 fardo, 1 caja idem. 
Martínez y Suárez: 1 caja calzado. 
I I . Xettleton: 2 cajas quincalla y perfumería. 
Ablanedo. Fernández y Cp: 1 coja algodón. 
Maribona, García y Cp: 4 fardos tejidos. 
Barbón. Hno. y Cp: 2 fardos y 3 cajas Idem. 
• M . C. Galíndez: 1 fardo idem. 
A. Ruiz y Cp: 1 fardo idem. 
P. Sueyras: 2 fardos idem. 
M. Alonso y Cp: 1 caja idem. 
Lastra v Cp: 68 bultos ferretería. 
Vila y Coto: 10 cajas ferretería. 
L . Cajigal: 92 bultos idem. 
Martínez. Seña y Cp: 12 idem idem. 
Uresandi, Alvarez y Cp: 34 bultos idem. 
Isasi y Cp: 283 bultos ídem. 
J. Quintanay Cp: 700 herramientas. 
E. G. Arminghan: 92 bultos ferretería. 
Benito Alvarez y Cp: 406 bultos ferretería. 
R. Pérez: 479 bulto» ferrateria. 
Aguilera y García: 11 bultos ferretería. 
A García y Cp: 1 fardo, 1 c^ja tejidos, 1 caaoo fe-
rretería. 
J . S. Skelton: 1 o^ja idem y 4 huacales loza. 
Para Matanzas. 
Amezaga y Cp: 2*5 bultos hierro. 
Gutiérrez y Del Val: 1 cĵ ja tejidos. 
Boa, Bellido v Cp: 1 caja tejidos; 50 cajas bacalao. 
1349 fardos con 76770 kils. tásajo, 100 planchas de hie-
rro, 13 atados cubos dei berro, 9 bultos ferretería. 
Para Nuevitaa. 
Melchor, Ruiz y Cp: 1250 socos arroz. 57 calderos 
de hierro, 25 atados hierro. 
J . B Hall y Cp: 300 barriles cerveza. 
F. Janer y Cp: 1 paquete muestras. 
Para O u a n t á n a m o . 
F. BranetyCp: ISbnltos ferretería, 30 planchas 
de hierro, 4100 ladrillos, 23 cajas dulces. 
A . Inglada: 109 bultos ferretería. 20 planchas hie-
rre, 102 barras hierro, 500 calderos de iaem, 375 ana-
fes de idem, 1 canasto barro, 10 latas soda cáustica. 
P. Soler y Cp: 225 sacos arroz, 40 cajas queao, 20 
cajas aceite. 
Brooks y Cp: 63 bultos materiales para el Ingenio 
Las Cañas, 113 idem maquinaria para el ingenio Ro-
melia. 
Para Santiago de Cuba. 
R. Valiente: 26 btos. ferretería. 
Parets, Llórete y cp: 506 id. id. 
Brook y cp: 2 c, drogas y otros, 8 c. conservas, 1 c. 
jamones, 17 cuñetes cemento, 1 s. muestras. 
E. Roas y cp: 20 o. bacalao, 200 a. arroz. 
Adera y cp: 1 c. quincalla. 
F. Tfntore: 1 c. quincalla. 
A. Bruna: 150 a. arroz. 
E. E. Mead: 130 id. id. 
J . del Castillo y cp: 2 c. perfumería y otros. 
Herrera: Rodríguez y cp: J o. faroles, J c. 4 fdos. 
tejidos. 
Márquez, Hno. y cp: 5,485 ladrillos y 61 btos. fe-
rretería. 
Para Oienfuegos. 
B. Parlé y cp: 50 c. sidra. 
J . Puente; 1 fdo. tejidos. 
Blanco y San Miguel: 2 c. id. 
Villar y cp: 3 id. id., 3 c. quincalla y papel. 
A. Copperi: 768 calderos de hierro, 87 fdos. ferre-
tería. 
J. Cabr^ja: 2 bocoyes id. 
Pérez, Oleco y cp: 32 btos. id. 
F. J . Trujillo: 192 id. id. 
Cardona, Hastasancho y cp: 9 id. id. 
F. Cazes y cp: 1 paquete muestras, 10 fdos. y 3 c. te-
jidos. 
E. E. Mead: 500s. arroz. 
Orden: 10 c. quincalla. 
De Santander para la Habana 
Viuda de Abascal: 1 c. herramientas. 
Presa y Torre: 25 i4 pipas vino. 
J. D. Zabala: 144 btos. hierro. 
J. M . Pinillos y cp: 18 c. conseryas, 104 a. sal. 
J . Astorqui y cp: 40 c. conservas, 20 fdos. alparga-
tas. 
Otamendi, Unos, y cp: 104 c. conservas, 17 fdos. al-
pargátas. 
P, Coll y cp: 4 c, cartón. 
.Inliúu González: 6 c. mantequilla, 3 c. truchas. 
B. Alvarez y cp: 38 btos. ferretería. 
Prendes y cp: 55 baria, vino. 
P. Carrillo y cp: 142 c. conservas. 
González y Esquerro: 1.308 s. harina: 
Coro y Qucsada: 80 barriles vino, 200 s. harina y 59 
c. sidra. 
P. Salazar: 6 c. y 22 barls. vipo. 
M. Martínez: 6 barls. vino. 
F. Tainlo: 4 id. y 87 c. vino, 30 cuadros. 
Villasuao y Muela y cp: 18tercls. vinp. 
Tijera y cp: 1 barril vació. 
D; Echezarreta y cp: 10 barls. vino, 108 a. harina. 
P. Pastorino: 30 barls. vino. 
.1. Diaz: 40 id. id. 
Baguer, Hno. y cp: 218 s. harina. 
L . García: 400 id. salvado. 
Doyle, Pérez y cp; 7 i2 pipa vino 
De la Coruña para la Habana. 
F. Garoía Castro: 40 c. conservas. 
San Román y Pita: 16 o. unto, 50 s. habichuelas, 1 
o. lacones. 
De Santander para Matanzas. 
F. Salazar: 150 s. harina. 
Amézaga y cp: 200 s. harina. 
Bea, Bellido y cp: 200 s. harina, 116 barriles clavos, 
1 c. sombreros, 5 baúles ropa. 
Para Nuevitaa 
V. Rodríguez y cp: 100 s. harina, 60 c. conservas. 
F. Janer y cp: 30'' c. conservas. 
Pa ra 6 'Maní ( ínamo. 
F. Brawt y cp: 109 id. id. y 20 barriles vino. 
P « r a Santiago de Cfyb¡a, 
J. Cuevas: 218 s. harina, 15 c. carne. 
A. W. Castro: 100 barrilps vino. 
J. Fons: 11 fdos. alpaigataa. 
J. Bueno y cp: 14 c. encurtidos. 
M. Cuervo: 38 c. sidra, 1 c. queso, 1 c. pescado. 
Para Cienfuegos. 
Cardona, Hartasanchez y cp: 436 s. harina, 45 barls. 
vino, 100 s. sal. 
García y cp: 436 s. harina. 
De la Coruña para Matanzaa. 
J. Suris y cp: 300 canastos cebollas, 100 id. papas. 
Para Santiago de Cuba. 
Mas y cp: 150 id. id, y 450 id. cebollas. 
Para Cienfuegos 
Castaño é Intriago: 250 canastos ajos. 
García y cp: 250 id. id. y 150 id. papas. 
B n t r a d a s d o c a b o t a j e . 
Dia IV de octubre: 
!)•-Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: o^n 
250 sacos y 10 fanegas maiz. 
Mariel, gol. María Magdalena, pat. Villalonga: 
en lastre. 
D e s p a c h a d a s d e cabotaje. 
Dia 1? de octubre 
Para Mulata, gol. Dolores, pat. Planas: oon efectos. 
Mata' zas, gol. María Josefa, pat. Calafell: con 
efectos, 
Sagua, gol. Dos Amigos, pat. Jorge: con efectos. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Macip: c^n 
efectos. 
Cárdenas, gol. Angelita, pat. Cuevas: con efectos. 
Buques con registro abierto. 
Para Palma de Gran Canarias y escalas, vapor espa-
ñol Ramón de Herrera, cap. Pérez, por Sobrinos 
de Herrera. 
Nueva-York, vap. amor. City of Atlanta, capitán 
Leighton, por Hidalgo y Comp. 
Delaware (B. W.) , vapor inglés Marcia, capitán 
Pennick, por Luis V. Placó. 
Buques que se han despachado. 
Pora Santander y escalas, vapor-cofreo e«p. Cataluña, 
cap. Jaureguízar, por M . Calyo y Comp.: con 3 
cajas. 4.209 sacos, 70 barriles y 145 estuches azú-
car; 2,074 tercios tabaco en rapia; 323,775 tabacos; 
2.492 cajetillas cigarros; 52 kilos picadura; 150 
pipas aguardiente y 2,658 piés inadera. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmoua, por M. Calvo y Comp.: con 729 tercios 
tabaco en rama; 455,000 tabacos y efectos. 
Puerto-R^oy escalas, vap. esp. M. L . Villaver-
de, c p . López, por M. Calvo y Comp.: con 262 
mil 30'¿ cujetillas cigarros y efectos 
Veracruz, vapor frnncés Alexandre Bixio, capitán 
Le Laucbóti, por Bridat, Mont' Ros y Cump.: con 
500 tabacos: 66,700 cajetillas cigarros y efectos. 
Matauvñu y Cienfuegos, vap. esp. buenaventura, 
cap. Astcinza, por Codes, Loychate y Comp.: de 
tránsito 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o registro 
h o y . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Hall, por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o d e l a c a r g a d e buques 
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LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas él dia 1? de octubre. 
O. de Cádiz, de Cádiz: 
10 cajas latas chorizos La Estremeña 
5 id. \ Id. id. id. 
10 latas lomos de cerdo 
Serva, de Santander: 
•JOPO sacos harina 1? Flor de Castilla.. 
218 id. id. 1? Villacantid 
218 id. id. V i l l e l a . . . . 
150 id. id. Escudo 
Almacén: 
100i3 manteca León 
50 3 id. Imperial 
150 tercerolas manteca chicharrón Sol 
8 bocoyes latas id. id. id. 
0 id. i id. . I í . id. id. 
4 id. i id. id. id. id. 

























20 ra. lata. 
22 ra. lata. 
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s á la cana, 
E l b e r g a n t í n " B a r i a y " 
recibe carga para Gibara y sale cn breves días: infor-
man á bordo del mismo.—Habana y septiembre 28 
do 1889. 12055 6-29 
Groleta "Candita," 
patrón Torradas. Dentro de pocos días, saldrá para 
Caibarién la citada goleta y admite carga por el mue-
lle de Paula, á precios módicos: impondrá su patrón á 
bordo. 11990 5-28 




Para VERACRUZ directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de octubre el 
vapor 
cap i tán de Kersabiec . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Sí advierte á los señores importadores que laa mer-
onucías do Francia importadas por estos vapores, pa-
ga., iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
reutos de todas las ciudades importantea de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventjyas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
S.—Consipnatarios. Bridat. Mon'ros y C* 
13000 8a-27 8d-28 
Para XTueva-Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Kl •apor-oorreo americano 
HÜTCHINSON 
cap i tán B A K E R . 
Saldrá de esto puerto el miércoles 9 de octubre á los 
cuatro de la tarde. 
8e admiten pasteros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Houg Kong (China). 
De más pormenores dirigirse á Mercaderes 36, ana 
conaignatarioa. L A W T O N HERMANOS. 
' I n 1322 ' 8 
N E W - Y O M & CUBA. 
M a i l S t e a m S h i p C o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - I T O H K . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán como aigue: 
D E N E W - T O R K 
LOS MIERCOLES A LAS 4 DE L A TARDE Y 
LOS SABADOS A LAS 3 D E L A T A R D E . 
SARATOGA Olbre. 2 
CITY OF C O L U M B I A 6 
N I A G A R A 9 
CITY OF A T L A N T A . . 13 
CITY OF W A S H I N G T O N . 1 16 
SENECA . . 19 
CITY OF A L E X A N D R I A 23 
CITY OF C O L O M B I A 26 
SARATOGA 30 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Otbro. 3 
CIENFUEGOS . . 5 
SENECA ; . . . . 10 
CITY OF A L E X A N D R I A . . . . . . . . . 12 
C I T Y O F C O L O M B I A 17 
8 / RATOGA 19 
CITY OF A T L A N T A . . . . . . . 24 
NIAGARA 1 . . . . I . . . í!6 
SENECA 31 
Estoa herniosos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez v seguridad do sus viajes, tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaros. 
También so llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La cargu se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se adnute' carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amaterdan, Rotter-
djm, Havre y Amberea, para Buenoa Airea y Mónte-
lo'» ¡< 80 cta., par» Santoa á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
CtS. pié cúbico con conocimicQtoa «liróctoe. 
La oorreapondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletaa de viaje por loa vapores do eata línea 
directamente & Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
Sara viajes redondos y combinados con las líneas de aint Nazaire y la Habana y New-York y ol Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y CIENFUEGOS, 
CON ESCALA EN NASSAU Y 8ATIAGO DE 
CUBA I D A Y VUELTA. 
laPLos hermoso^ vaporea de hior.-o 
oapitán A L L E N . 
C I E U F X J E a O S 
oapitán COLTON. 
Balen en la forma algulente: 
De N e w - Y o r k . 
CIENFUEGOS Octubre 
S A N T I A G O . . . 
B e Cienfuegos. 
SANTIAGO Octubre 
CIENFUEGOS 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Octubre 
CIENFUEGOS 
pyPasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para flotea, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
Obr'apía n? 25. 
Do máa pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapta número 25; H I D A L G O Y COMP. 
C 964 813-J 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores nasajeros que 
para evitar el tenerla que hacer se provean de nn 
certificado sanitario en la oñeina dol Dr. Burgesa. 
Obiapo21, alUn —Hidala-o v O" 






PLANT STEAMSHIP LiINE 
A N e w - Y o r k en 70 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos. 
MASCOTTE T OUVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
loa miércolea y sábadoa ú la una la tarde con eaoala 
en Cayo Hueao y Tampa, donde so toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacshonville, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washington, Filadelfia y Ballimore. Se 
venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chica-
go y todas las principales ciudades de los Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con las mejores 
lineas de vaporas que sale-i df» Nueva York. Billetes 
de ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
conductores hablan el caslollano. 
Para más pormenores dirigirse á gus con signatarios 
L A W T O N HERMANOS. Mercaderes n. 35. 
J . D . Hasbagen. 281 Rrosdwav Niif.vs-York.— 
C. E. Pnatá, 261 Broadway. N . York.—35, Merca-
deres, Habana. 




Para VERACRUZ directo. 
Haldrá para dicho puerto sobre el 19 de octubre 
pro timo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c h . 
Admite cargo á fleto, pasajeros de proa y nnos cuan 
toa poaajeroa de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
En 1? cámara $25 
En proa 12 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala e n H A I -
TY y ST. THOMAS, saldrá sobre el 12 de octubre 
próximo e! tnevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o b l i c b , 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos; 
í T n v r k r v o » LONDRES, Soathampton, Grimsby, 
E i U r ü p d . Hul l . L l V K R I ÍOL, BUEMEN, A M B E -
RES, Rotterdam. AMBTERDAM, Bordeaux, .Nantea, 
Marsella, Trieste. STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. PE>-
T B R 8 B U R O y L I S B O A . 
A m é r i c a d e l Sur : £ ™ ^ N B E a ¿ o a ; 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOB 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
Aain. CALCDTTA, Bombay, Colombo, Eonang, OXUi> gincnnorA. TTfVNfuríVMa. Klmnarlini Vrurn_ 
HAMA y H¡ 
Áf] 
Süngap re, HONGKQNO, Sha gha , YOKO^
rogQ. 
n p o . Pon Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
l I K J H . Mosselbay, Knisna, Kowie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ^ L A l D E ' M k ^ o ü k n b y SlD-
r V h s í v r v n p i / Y S V I-"-carga para La Guaira, Pner-
U Ü S t - r V c V U U U . t0 Cabello y Curazao so tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
á preoloa arregladoa, sobre loa que impondrán loa con-
aignatarioa. 
La carga ae recibirá por él muelle de Caballería. 
La corfespondeneja sólo se rc>oIbe en la Adinlniatrt» 
ción de Correoa. 
Para más pormenores diriginé A conaignatarioa, 
ealle de Rftt Ignacio mimero S4 Apartado de Correos 
W7.~F •T K ROHL8K?} Y CP 
VAPOR ESPAÑOL 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Eate magnífico vapor al que ae le han hecho nota-
blea mejoraa para la nueva linea que emprende entre 
eate puerto y los de Canarias, fcaldrá fijamente el día 
11 de octubre, á laa dos de la tarde, tocando en Cai-
barién para seguir á 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G - a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d e T e n e r i f e y 
P a l m a d e G r a n C a n a r i a . 
P r e c i o s d e p a s a j e s . 
Primera cámara $ 68 
Segunda cámara 51 
Tercera cámara 25 
Admito carga desde el día 5 al 9 inclusive, y pasaje 
habla una hora antes de su salida, que dospaaharán 
indistintamente sus armadores, los 
S r e s . S o b r i n o s d e H e r r e r a . 
SAN PEDRO 26, 
O SUS AGENTES LOS 
S r e s . M a r t í n e z , M é n d e z y O ! 
O ' R e i l l v n . 4 . 
Los señorea pasajeros que deberán estar á bordo á 
la hora indicada, encontrarán un eamerado trato por 
parte del personal y todas las oomodidadea que ofre-
cen aus eapacioaoa y ventilados camarotes, así como 
laa demás excelentes condiciones de este buque. 
n « Vo t 
VAPORES-CORREOS 
1>K I -A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
m a m 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n C h . a q u e r t -
Saldrá para Progreso y Veracruz el 8 de octubre 
á las dos de la tardó, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes ae entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 7 por Caballería. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n. 19 312-1E 
E L VAPOR-CORREO 
C . D E 
c a p i t á n G a r d o n . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
octubre, a las cinco de la tarde, llevando la corres-
pondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billete» 
de pasaje. 
Las pólisas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 8. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . CALVO Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 19 312-1E 
3Lín©a de ^ © w - l T o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensualen, saliendo los vapores do 
este puerto y del do Nueva-Yqrs, lop días 10, 30 y 30 
de cada mes. 
V A P O K - C O R R E O 
MENDEZ TÍUÑEZ 
c a p i t á n L i ó p e z . 
Saldrá para líew-York 
el ü.'.t 10 do ootubro, á laa cuatro de la t&rde. 
Admite carga y paai^oroa, á loa quo ofrece el buen 
trato que eata antigua Compañía tiene acreditado en 
sua diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdom, Rotterd.au, Havre y Ámberea, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibe hasta la víspera do la salida sola-
mente por el muelle do Caballoria. 
La correspondencia sólo so recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tfouo abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que 
so embarquen en ous vapores. 
Habana, IV do octubre de 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oficios n? 28. » n. 18 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
S A M O , 
De la Habana ol día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Giba,ra 3 
Santiago de Cuba. 6 
. . Ponco 8 
. . Mayagiicz 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara.. 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
.. Ponce 7 
. . Mayagliei 9 
. . Puerto Rico 10 
RETORISrO. 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico e l . . 15 
. . Mayagiicz , . . 16 
. . Ponoa i . . . . . 17 
P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitaa 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiicz el 15 
. . Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
ÍTQTAS. 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los díaa 
13 de cada mea. la carga y poaiyeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al corroo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la ópoca do cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
yo al 80 do septiembre, so admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corufia, pero pasiyeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y Jn 
L I M A de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías dol ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
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VAPOR A L A V A 
Capitán URRUTIBEASCOA. 
SAÍLZDAé 
Sa-.lrá los miércoles do cada semana, á las seia de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará A OártUna» j 
Sagua los Jueves y á Caibarién loa viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Haba-
na los domingo» por la mañana. 
T a r i f a d e f l o t e s e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y ferroterla $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Viveros y ferretería con lanchage $ 0-40 
Mercancías Idem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan conocimientos especiales para los pana-
deros do Vifiaa, Zulueta y Plaeetai. 
OTRA.—Estando en combinación oon ol ferrocarril 
de Chinohilla, se despachan conocimientos directo» 
para loa Quemados do Gtiinea. 
Se despacha á bordo, é informan Cuba n? 1. 
On-IHIJ» 1 8 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga prooódente del Pacifioo, 
Colombia j Venezuela, para la Habana, ae ofectuarác 
on Puerto-Rico al vapor-coryeo que procede de 1» 
Penfnanla y al vapor Sí. L. Villaverde 
LINEA D E L A ¥ l ! A M Y COLON 
En combinación con los vaporea de Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la coata Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
E M P R E S A 
TAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D E D A S A N T I L L A S 
Y TRASPORTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D B H E R R E R A . 
V A P O R 
. A F I L I E S 
c a p i t á n D . M a n u e l S a l v i d c a . 
Eate vapor saldrá de eate puerto el día 6 de octu-
bre 6. las 12 del dia, para loa de 
N u e v i t a s , 
G - i b a r a , 
M a y a r l . 
S a g u a d e T á n a m o , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitaa.—Sr. D . Vicente Rodríguea. 
Gibara.—Sr. D . Wanuol Silva. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Sagna de Tánamo.—ores. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J. Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Esliuger, Messa y Gallego. 
Se despacha por SOBRÍNOS D E HERRERA, San 
Pedro número 26, plaza de Luz. 
I n. 18 812-1K 
Esta empresa tiene abierta una póliza on el U, S. 
Lloyds de N . Tork, bajo la cual asegura tanto laa 
mercancías como los valores que ae embarquen en BUS 
vapores, á tipo módico. 
Tambión la Empreaa on particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 86, 
pUxa d ) Lns. 119 B12-1B 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
CAPITAN D. J[, BJLBAO. 
Bate hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sáhaáot á las teia 
la tarde, llegando & SAOÜA los dominaos al amanecer 
y á CAIBARIÉH los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAIBARIÉN los martes & las ocho de la 
mañana después de la llegada dol tren do pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAO»:A, los mier-
eolea á las nueve do la mañana. 
Además de las buenos condiciones de esto vapor 
parapasajs y carga general, se llama la atención de loa 
ganaderos á laa especiales qnc tiene para el traaporte 
d» ganado. 
Consignatarios. 
Sagua: Srea. Puente, Aronaa y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
Encombir"'c!ón con el ferrocarril de le Chinchilla 
eate vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güinc.i. 
Sa deapacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
San Podro número 2f!. plav-a do Lut . 
Y 
1 0 8 , A O - U I - A K 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CAULE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
•obre Nueva-York, Nneva-Orleana, Voracius, M<yico, 
San Jnan de Puerto-Rico, Londrea, Paría, Burdeoa, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Genova, Marsella, Havre; Lille, Nantea, St. Quimfp, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Polermo, T a -
rín, Mesina, Se, así como sobre todas laa capitales 7 
pneblos de 
E S P A Ñ A É I S L L A S C A N A R I A S . 
T«. 11«í 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AÑO 1839. 
de S i e r r a y G r ó m e z . 
Situada cn la calle del Barat i l lo »9 5, esquinad 
Juatiz, donde estuvo la Lonja. 
Para aaldar la siguiente factura, recibida cn comi-
sión, so rematarán en esta vonducta ol miórcoles 2 do 
octubre á laa doce dol día, 1840 roamaa papel de c i -
lindrar tabaco y 174 idem para cigarros, todo en ol 
estado cn que ae halle.—Habana 28 de septiembre de 
1889.—Sierra y Gómer. 12(14fi 3-29 
f 
MERCANTILES. 
FERROCARRIL DE MARIANAO. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Terminándose el día 14 del oorriento mes la tem-
porada de Marianoo, así como la de los baños de la 
Playa, esta Administración ha dispuesto que deMle el 
día 15 vuelva á regir el itinerario anterior al dol 15 
de maye, que ea como aigue: 
L i n e a d e l T r o n c o . 
Deade laa 5 de la mañana de Marianao, (Samá) y 
las 6 mañana de Concha, aaldrá un trón cada hora, 
s'endo el último de Samá á las 10 do la noche y de 
Concha á las 11 noche. 
Excepto las noches do ópera en Tacón en que el 
trón de 11 noche demorará su salida hasta las 12. 
R a m a l d l a P l a y a . 
Se suprimen desde el 15 de octubre los trenes quo 
en la temporada han corrido hasta la Playa cada hora, 
quedado solo los siguientes: 
S a m á á P l a y a . 
Mañana 6 y 83 
7 y 83 
8 y 83 
9 y 33 
12 y 33 
Tarde 2 y 33 
-4 y «3 
0 y 3S 
Noche 7 y 33 
9 y 33 
P l a y a á S a m á . 
Mañana B y d1» 
7 y 45 
8 y 45 
9 v 45 
12 y 45 
Tarde 2 y 45 
4 y 45 
fi y 45 
Noche 7 y 45 
9 y 45 
Loa domingos v díaa feativoa correrán 1oa trenes 
hasta la Playa todas las horas desde las 6 y 33 maña-
na, hasta las 0 y 33 noche. 
Habana, octubre 1? de 1889.—El Administrador 
interino, Jtoberto M . Orr. 
C 0000 12-2 
118 DE LETRAS. 
BANQUERO 
OBISPO 21y HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades 
corta y larga vista, sobro todas las nrincipalcs 
¡lazas y pueblos de esta ISLA y la ae PUER-
rO-RICO, SANTO DOMINGO, y S A I N ! 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS B A L E A R E S É 
ISLAS CANARIAS. 
Tambión sobre las principalea plazas do 
PRANCIA, 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O V 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, OBISPO 21. 
C n. 967 15B-1.71 
GIRO DE LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B R A R I A 
1 2 , A M A R G i - X T R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA ¥ A LARGA VISTA, 
eobre Londrea, Paría, Berlín, Nueva-York, y domá» 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidoa; así como nobro Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de Eapafia, Isla* 
Haleoree y Canarias 
C 145'! 15G-2 Qt 
HIDALGO Y COMP. 
, O B R - A J P I J S L 2 5 -
Hacen pagoa por el cable, giran letras á corta v larga 
Tiata, y dan cartaa de crédito aobro Now-yívrk, Pbila 
delphia, New-Orleana, San Franciac;'-, Londrea, París 
Madrid, Barcelona y demáa capitales y oindaant im 
portantes de los Estadas-Onidos y Europa, utl oiur 
sobre todos loa pufibln» di» Eapafia v aus provinclif 
O B . ORA 1 f 
c a p i t á n R c y ^ l í . 
Saldrá el dia fl de o^' i,l):e á las 5 de la tarde, con 
dirección á fas puertos quo á continuación se expre-
san, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia 4 por el muelle de Caba-
llería. 
SALIDA B. 
De Habana 6 
Santiago de Cubs 9 
. . La Guaira 13 
. . Pncrio Cabello.. 14 
.. Cartagena 
. . Colón 18 
., Puerto Limón.. Í9 
., C o l ó p . . . , 21 
Curtagtiua 23 
.. Babannlá 20 
.. Sania Marta . . . VJ 1.. 
. . Puerto Cabello.. 29 !.. 
. . La Guaira 1 \3. 
. . Sgo de Cuba.. i L . 
Hanapa. 2 da agosto de IRSfl 
í a . W 
Días. LI.BOAJDAS. 
. . A Sgo. de Cnl..> 
.. La Guaira 
.. Puerto Cabello. 
Cartagena 
.. Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagona 
. . Sabanilla 
.. Saijtu Marta . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira . . . . . 
. . i--».-. !• nbt».. 
Habana 
















8, O'KEILIiY 8, 
ESQUINA A SIÍUiCAiujíKEh. 
HACEN PAGOS POR EL OARLJí 
F a c i l i t a n caz ' oa s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobro Lowdrss, New-York, New-O» 
leans, Milán. Turín, Ruma, V onecía, Florencia, Ná 
polea, Lisboa. Guori o, Gibraltar, Bremen, Hambur¡.'i 
Paria, Ha«T6, Nantea, Burdoos, Marsella, Lillo. Lym 
Míjico, V "ÍCI^Z, .iau Jnan Puerto-Rico. & . 
Sobr- toda' I M capitales y pneblos: sobre Palm» o 
Mallorca, I^i/,u, Malión, y ííanta Cnu di) Tenerife. 
Y EN FtSTA ISIiA 
sobre Matanza^, CÁrdenas, Remedioa, Santa Clarb 
Caibarió^, ^agua la Grande, Trinidad, Cienfuegoa, 
3ancti-Spfritu.«; Santiago de Cuba, Ciego de /. .ü», 
Manzanilbí Plflát d«! itio, Gibora, Pnerto-Príncipe, 
BANQUEROS 
2 , O B I B F O 2 , 
E S Q a m A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABIJ 
F A C I L I T A N CARTAK D E CREDITO 
y gi-aran l e t r a s á i v g r t a y l a r g a v i * t E 
SOBRE N E W - Y O i í l S , UOSTON, C l I l C U . i ü , fjAÍ» 
FKANOISOO, N i r t V A - O l l l . K A N H , V E I I A O U I Z . 
aU&JIOOi SAN^ JUAN DB PUERTO-lUOO, l'ON-
CE, M A Y A S U m : ' . LONDRES. I ' A K I S , BUR 
DBOSi I .YON, BAYONNE, (1AIVIBTROO, BUE 
1WEN B E B I A N , VIENA, AÍU.STERDAN. BRU-
SELAS, ROniA. NAJ'OB.EH, MIIJANI CUtNOVA. 
ETC., ETC., A M COMO ^««» í í TODAS I / A * 
CAPITALES V P U E B L O » D« 
ESPAÑA É ISLAS OANAJR1AS 
ADK^ÍAS, COMPRAN Y VBNDKH RENTAf 
KHPASOLAH, FRANCESAM, I? íNGLF .^ tx . BO-
NOS DE LOSÍ ESTADOS-DNINO* V i l - • . ( . TV 
RA OTRA n . A S K DK V A L O R E * HUP " 
BANCO HISPANO-COLONIAL 
D E BARCELONA. 
D e l e g a c i ó n e n l a I s l a d e C u b a . 
Venciendo en 19 de octubre próximo ol cupón n ú -
mero 13, de los Billetes Hipotecarios do esta Isla, 
emisión de 1886, se procederá al pago de ól desde el 
expresado dia. 
E l pago, tanto do los cupones vencidas, como do los 
Billetes amortizados en el 13? sorteo y anteriores, se 
efectuará presentando los interesados los valores 
acompañados de doble factura talonaria, que so faci-
litará gratis en esta Delegación. 
Las horas do despacho serán do 8 á 10 de la ma-
ñana desde el 19 al 19 de octubre y trascurrido esto 
plazo, á las mismas horas de los lunes y martes de 
cada semana; excepción hecha siempre de los dias dn 
salida do correo para la Península. 
Habana, septiembre 27 de 1889.—Los Delegados, 
M Calvo y 6'?—Oficios, 23. 
Cn 1410 10-27 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de lá Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R E O C A R R I L I S 
£ 1 servicio público telegráfico establecido entro to-
das los estaciones de estos Ferrocarriles se extenderá 
desde el 19 de octubre próximo á todas las del Ferro-
carril de Matanzas quo se expresan á coutinuación: 
Qelpi, Cidra, Sabanilla, BolondrOn, O aira, Na~ 
vajaa, Isabel, Cucviías, Ban í , Guareiras, Carrillo, 
Cumanayagna, Pedroso, Torricnle, Crimea, Ja-
güey Grande, Corral Falso y Colón. 
Habana v septiembre 24 do 1882.—El Administrador 
General, A . de JRmcno. 
0 1428 IS-- 25 15-1-26 S 
SOCIEDAD ANONIMA 
Nueva Fábrica de Hielo. 
Desdo el dia 19 del próximo mes de octubre, se dará 
principio al cobro, á domicilio, del torcer dividendo 
pasivo. (29 del 10 p § ) sobre el valoi nominal do lu 
segunda emisión de acciones de esta Sociedad, con 
arreglo al ucuerdo dé la Junta general de accionistaa 
celebrada en enero 14 del corriente año. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se anuncia «1 
público para general conocimiento. 
Habana, septiembre 25 do 1889.—El Secretario, £ . 
Canibronero. C n l f Q 10-2oa HV2Gd 
S O C I E D A D A N O N I M A 
E L L I C E O D E L A HABANA. 
Extraviodos los títulos correspondientes á las ocho 
acoiones y dos cnpones que figuran en esta Sociedad 
á nombre del difunto Sr. D . Joaqnin Toscano, su se-
ñora viuda D1? Isabel Blain ha pedido duplicados do 
tales documentos; y, cn su virtud, la Junta Directiva 
ha acordado de couformidad, siempre que, despuós do 
publicado dicho extravío en tres periódicos de esta 
capital, por el tórmino de nuevo días, no se pre»entaro 
en conirurio reclamación alguna; dándose entonces 
por nulos y de ningún valor ni efecto los títulos por-
didos.-igllabaua, 21 de septiembro de 1889 —Joaé M'í 
ídTí: drl /i'írtv Secretario-Contador. 11757 9-22 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almace-
nes de Rsgla.—Secretaría. 
D. Medín Tomás como apoderado de los herederos 
de D. Antonio Segovia ha participa<i() habérselo t x 
traviado un certificado de la Compañía de CanÜU'oa dfl 
Hierro de la Habana «.le las acciones nómcroH R781, 
5845 y 6031 y solicita se le provea do un certificado du 
esta Sociedad. ¿Lo que FO anuncia al público p.ira 
que la persona que se considere con derecho á las re-
feridos acciones ocurra á esta Secretaría ámuniles ar-
lo, on el concepto de que transcurrid, s 15 dias sin 
presentarse oposdeión se procederá á extender el do-
cumento corree pondiente. 
Habana, 12 de septiembro de 1889.—José M a r í n 
Qareía Montes. * 11 16- t l 
AVISO AL I 
Conste, que con esta fecha quedo completamente 
separado de lu casa que giraba en eata plu/a. bajo la 
razón de los señores 
PRIETO, GUTIÉRREZ T COMP.; 
por tanto, no soy responsable á ninguna operación 
que en lo sucesivo efectúen los miembros de QUO sé 
componía la misma. 
Habana, 28 de septieinbre 'le 1889.— Pártifo Gu 
tiérrea. 1207Í4 ¡M 
C o n s i ü a t Gónera l do F r a n c e 
á l a K a va no. 
Le Cónsul Górióralde France soussiguó a 1' hnnnciir 
le prdvenir M. M. los Kraiiijnis se trouviiíii d>ñ 1' i i 
le bónólicier de la loi d' limnistio du 19 dojnillet IHvi, 
(jilo leurs díclíirationw seront rcijucs en CIKIM , i ! , rii 
partir de Lundi 30 du courant.—Mondar. 
C 1417 lft-30 3d--! 
ludrillos rc-fractarioí. blancos y o-jcnros. 
S E V E N D E N 
San Ignacio n. SO, Habnna. 
Cn 1439 alt 12-278 
CUERPO DE ORDEN PUBLICO 
D E L A H A B A N A . 
Teniendo necesidad este Cuerpo de adquirir para la 
Sección Montada del mismo los efecto.'i siguientes: b0 
sacos de g'iipa, 50 mantillas de dri l , 50 ídem de paDo, 
50 maletas de idem, 50 idem do búfalo, 50 morrales «lo 
pienso, 50 botas de montar. 50 correajes de brida, 50 
capoteras de búfalo y 50 cabezadas do pesebre, so cita 
por el presente anuncia á los señores que. 3eflé<*n prfl 
scutar tipos con sas precios, para que lo yerifijtteii eñ 
la Ollciua del Detall. Cuba número 21, basta el 3 del 
próximo octubre, si. ndo por cuenta de quien se le ad-
judique el pauo del presente anuncio. 
Habana, 27 de septiembre do 1885>.—El Capitán co-
misionado, Daniel Martines, 
C n. 1412 .1-20 
VISO—EMPRESA de OMNIBUS L A A L I A N -
Tunta.general extraordinaria convocada pata eí 18 
del presente, por falta de Bsistencia, re cita por .se-
gunda vez para ol dia 5 del próximo octubre, ¿ laa 7 
lo la noche, casa del Sr. Vulmañns. 




Con esta fecha, y ante ol Notario D. Mateo Gonzá-
lez Alvarez, be revocad» el poder que en dos de mayo 
"e mil oobocientos ochenta 3- uno, y por ante el Nota-
rio D. Manuel Sánchez Segovia, contV-H á 11 Ulpiono 
ííexach y Mornau, vecino do esta capital: y hueo pú-
blica esta revocatoria á su* ofectoH legales, que non 
os de nulidad de cuanto practique en lo sucesivo lí 
•oinbrc. c los demás de justicia.—Habano, 29 i % 
•¿neto d. IÍ-XO,—,r Mnla» 
HABANA. 
MAETES Io DE OCTUBRE DE 1889. 
Telegramas por el Catle. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A D E A N O C H E . 
L a Haya, 30 de septiembre, á l a £ } 
7 y 30 ms. de la noclie. 5 
H a n llegado á Rotterdam varios 
buques de guerra por el temor de 
que los huelguistas puedan provo-
oar u n conflicto. 
T E L E G R A M A S D E H 0 7 . 
Madrid, Io de octubre, á las) 
8 de la mañana. S 
Nada hay acordado t o d a v í a res-
pecto de los generales que hayan de 
quedar en s i t u a c i ó n de cuartel. 
E s p é r a s e que lleguen hoy á Mála -
ga los cautivos del l aúd Mií/uel Tere-
sa, apresados por los moros del Riíf. 
L a po l i c ía ha encontrado otra 
oreja, que en o p i n i ó n de los faculta-
tivos, pertenece á la cabeza hal lada 
recientemente. L a s autoridades per-
severan en sus indagaciones, pero 
nada se descubre que arroje luz so-
bre el misterioso cr imen que man-
tiene en suspenso la e s p e c t a c i ó n 
general. 
Nueva-York, 1? de octubre, á las} 
8 y 30 ms. de la mañana. S 
L l a m a la a t e n c i ó n que no h a y a 
llegado a ú n la barca 'Tañe Law, que 
s a l i ó de la H a b a n a para este puerto: 
Boma, Ia ds octubre, á las ) 
9 de la mañana. $ 
Dos trenes han chocado entre Ñá-
peles y Figgia, resultando cincuen-
ta personas muertas y heridas. 
Viena, Io de octubre, á l a s ) 
9 y 25 ms. de la mañana. S 
Dice el Fremilenhlaft que la s noti-
c ias de Creta son satisfactorias y 
que las noticias recibidas de G-recia 
de arrestos y otros atontados come-
tidos en dicha i s la , son pura inven-
c ión . 
Belgrado, 1? de octubre, á la s i 
10 de la mañana. $ 
H a llegado á esta ciudad la Re ina 
Natal ia . 
E l Gobierno ignoraba la resolu-
c i ó n tomada por l a madre del Sobe-
rano de dirigirse á esta capital. 
E l pueblo la v i c toreó con frenét i co 
entusiasmo. 
F u é á visitar á su hijo, á quien de -
c laró que tonía la i n t e n c i ó n de per-
manecer alejada de ias intr igas de 
los partidos po l í t i co s . 
Bruselas, 1? de octubre, á las ) 
10 y 40 ms. de la mañana. $ 
Se han declarado en huelga los o-
breros de var ias minas de carbón 
s i tuadas en Mons. 
Londres, 1? de octubre, á las I 
10 y 50 ms. de la mañana. S 
H a terminado el bloqueo en la cos-
ta oriental de Africa. 
L o s alemanes, s in embargo, con-
t i n ú a n prohibiendo que entren mu-
niciones de guerra por ninguna 
parte de sus l ineas. 
París, l1, de octubre, álas ) 
11 de la mañana. S 
E l tribunal de Comercio del Sena 
ha condenado á los directores de la 
Caja de Descuentos, que formaban 
parte de la Junta de la Sociedad de 
Metales, a l pago á los liquidadoree 
de dicha Sociedad de la suma de tres 
millones de pesos y á que aquellos 
directores de la C a j a de Descuentos' 
que no formaban parte en la Socie-
dad de Metales, satisfagan la suma 
de un m i l l ó n quinientos mi l pesos. 
(Queda prohihida ta reproducci&tt 
de los telegratnas que anteceden, con 
arreglo al articulo 31 de lu Ley de 
Propiedfid inteJ^cttuU.) 
De la enseñanza en esta Isla. 
Según precepto reglamentario, acompaña 
anualmente al discurso inaugural que se 
pronuncia en nuestro primor establocimien^ 
to docente, en la solemne apertura del curso 
acadómico, una memoria-anuario acerca 
del curso anterior, así en el mismo, como 
en todos los institutos, colegios y escuelas 
que forman el Distrito Universitario do la 
Habana. Los datos que contiene la memoria 
del" presente año, que hemos recibido con el 
discurso del Sr. Castellanos, abrazan la es 
tadística del curso académico do 1887 á 88, 
y son verdaderamente interesantes por la 
abundancia de sus noticias, que permiten 
apreciar el movimiento do la enseñanza en 
Cuba. Vamos, pues, á concederle la aten-
ción que se merece tan apreciablo docu-
mento, extractando sus datos, por los que 
se viene en conocimiento del desarrollo de 
la instrucción pública entre nosotros, que 
no es tan satisfactorio en lo que respecta á 
la primera enseñanza como fuera de desear, 
atendida la población do esta Isla. No pue-
de negarse, sin embargo, el buen espíritu 
que anima á nuestros gobernantes en punto 
tan importante, y las excitaciones dirigidas 
por las Autoridades, así la superior como 
las provinciales y sus delegados los alcaldes 
de los diversos términos, para quo los pa-
dres y tutores lleven sus hijos ó los niños 
que se hallen bajo su tutela á las diversas 
escuelas, demuestran quo no está en los que 
gobiernan, sino en la apatía do los goberna-
dos, la falta principal en este punto. 
Do desear os, pues, quo so comprenda 
por los que están obligados ¡l cumplir con 
FOLLETIN. 3 
E l DIVORCIO D E LA CONDESA 
Novela escrita en francés 
POR 
C A R L O S M E R O U V E L . 
(CONTINÚA.) 
iii. 
SANTIAGO DK VIGNEULLES Á HUBERTO 
DESVIGNES. 
"Son las doce de la noche, querido ami-
go, la hora de los crímenes, y creo que se-
ría lo más acertado ir á acostarme. Pero 
no dormiría y prefiero escribirte. 
Habiéndome despedido de tí hace veinti-
cuatro horas, to parecerá extraña mi reso-
lución. Sin embargo, en este corto espa-
cio de tiempo han ocurrido cosas que han 
trastornado por completo la marcha regu-
lar de mi vida: 
En primer lugar debo anunciarte que re-
nuncio á las ambiciones políticas que tan 
neciamente me habían soliviantado. Esti-
mo demasiado mi libertad para desperdi-
ciar la menor partícula de ella, imponién-
dome por añadidura obligaciones que me 
llenarían de disgustos. No puedes figurar-
te cuántas personas hay aquí dispuestas á 
cultivar la viña de la cosa pública. No 
hay sacrificios, por costosos que sean, que 
no se hallen dispuestos á arrostrar. 
Horroriza la idea de los pasos, carreras y 
visitas, sin contar las genuflexiones y baje-
zas que son necesarias pera alcanzar el más 
modesto puesto de Consejero general; los 
apretones de manos que hay que dar y los 
sombreros que se gastan en saludar á los e-
lectores. 
No sé qué endemnoiada tentación des-
pertó en mí el deseo do sor hombre político. 
Por fortuna, ya estoy curado de la enfer-
medad. 
las prescripciones de la ley, que el daño 
que hacen á los niños de corta edad aban-
donándolos á sus juegos, sin llevarlos á la 
enseñanza, lo infieren á la sociedad en que 
viven y refluye en contra de esos mismos 
inocentes sores, que sin nociones de ningún 
género respecto del bien y de los deberes 
morales, crecen en el vicio y las más de las 
veces sufren ya hombres las consecuencias 
de semejante punible conducta. Y segura-
mente que perseverando en esa obra, y re-
doblando sus esfuerzes en este punto la So-
ciedad Protectora de los Niños, á cuyas 
gestiones se han debido algunas importan-
tes resoluciones en favor de la instrucción 
de la niñez, la falta que lamentamos y que 
se evidencia en la comparación dol número 
do habitantes de cada una de las seis pro-
vincias en que se divide la Isla y el de ni-
ños de uno y otro sexo que acuden á sus 
escuelas. Focas veces puede ser la estadís-
tica un estímulo más poderoso en favor de 
la instrucción pública, como cuando pre-
senta esos datos en quo se evidencian las 
deficiencias do la misma, como sucedo en 
el presento caso. 
Según el resumen que se contiene en la 
Memoria quo acompaña al discurso inaugu-
ral, respecto dol número de alumnos ma-
triculados y examinados en el curso acadé-
mico do 1887 á 88, en dicho período se ma-
tricularon en nuestro primer establecimien-
to docente 846 alumnos, que comparados 
con los .1,081 dol curso anterior, arrojan una 
diferencia de 235 do menos en ol último 
curso. De los expresados alumnos corres-
ponden 44 á la facultad do Filosofía y Le-
tras, por 80 del año anterior; 38 á la de 
Ciencias, por 52; 280 á la de Derecho y No-
tariado, por 391; 250 á la de Medicina, por 
352, y 234 por 200 á la de Farmacia. Han 
recibido el grado do Licenciado 131 alum-
nos, distribuidos en esta forma: 9 en la Fa-
cultad do Filosofía y Letras, 52 en la do 
Derecho, 12 on la de Ciencias, 30 en la de 
Medicina y 22 en la de Farmacia. El nú-
mero de los Licenciados que se graduaron 
en ol Doctorado asciendo á 18, correspon-
diendo 4 á la facultad de Filosofía y Le-
tras, 3 á la de Derecho, 3 á la do Ciencias, 
4 á la de Medicina y 4 á la do Farmacia. 
Se adjudicaron 07 premios ordinarios de 
primera clase y uno ordinario de segunda, 
30 menciones honoríficas, tros premios ex-
traordinarios dol grado de Doctor en las 
facultades do Ciencias, Derecho y Medici-
na; 4 premios extraordinarios dol grado de 
Licenciado en las de Filosofía y Letras, De-
recho, Medicina y Farmacia. 
En la enseñanza privada y en el propio 
curso académico de 1887 á 88, so inscribie-
ron 90 alumnos on las matrículas do todas 
las facultades como procedentes de estudios 
privados, distribuidos on la forma siguiente: 
23 en la Facultad de Filosofía y Letras; 34 
on la de Derecho y Notariado; 18 en la de 
Ciencias, y 15 en la de Medicina, no ha-
biéndose presentado ninguno en la do Far-
macia. Además, se efectuaron 3 grados de 
Licenciado on la Facultad do Ciencias, uno 
de Doctor en la de Derecho y una reválida 
de practicante. 
Los gastos de personal en el curso aca-
dómico, cuyos datos contiene la memoria-
anuario quo venimos examinando, ascen-
dieron á $110,801-85 cts., y los do material 
á $5,250, y los ingresos por todos concep-
tos, $05,608-75 cts., lo que arroja una dife-
rencia en contra de $56,443-11 cts. Como 
dato curioso de la misma memoria consig-
naremos que la Biblioteca de la Universi-
dad consta de 3,458 obras, con 10,085 volú-
menes. 
Vienen asimismo en el expresado trabajo 
los datos relativos á los institutos de Se-
gunda Enseñanza do la Habana, Matanzas, 
Pinar del Eio, Santa Clara, Puerto-Prínci-
pe y Santiago de Cuba, Escuela Profesio-
nal y Escuela Profesional do Pintura y Es-
cultura de la Habana, y escuelas de pri-
mera enseñanza que dependen de la Uni-
versidad, como cabeza dol distrito univer-
sitario do la Habana. Según los mismos, en 
ol curso acadómico quo comprende los años 
de 1887 á 88, hubo en el Instituto d é l a 
Habana 993 matrículas por la enseñanza 
oficial, 2,833 en la enseñanza privada, 795 
on la doméstica y 521 en la libre, ó sea 
5,142 correspondientes á 1,752 alumnos, ha-
biéndose conferido ol grado de Bachiller á 
204 alumnos y el de Perito Mercantil á 26. 
El número de colegios incorporados á este 
Instituto asciende á 23.—En el Instituto 
do Matanzas, que tiene incorporados siete 
colegios, so matricularon 269 alumnos, 
on esta forma: ochenta y cuatro en la 
enseñanza oficial, 109 en la privada y 76 en 
la doméstica.—El Instituto de Puerto-Prín-
cipe sólo tiene incorporado el Keal Colegio 
de las Escuelas Pias de dicha ciudad, y en 
el aludido curso acadómico tuvo 121 alum-
nos, pertenecientes: 70, á la enseñanza ofi-
cial, 49 á la enseñanza privada y 2 á la do-
méstica.—El Instituto de Santa Clara tiene 
incorporados 17 colegios, concedió 34 gra-
dos de bachiller, y los 344 alumnos matri-
culados lo fueron: 57 en la enseñanza ofi-
cial, 245 en la privada y 42 en la doméstica, 
—El Instituto de Pinar dol Rio tiene tres 
Sólo una visita he hocho, y me ha bas-
tado. 
Apenas llegué á Vigneulles, á donde me 
condujo un mal caballejo enganchado á un 
carricoche que se tambaleaba, me hice es-
coltar por Bochard, mi mayordomo, un buen 
hombre á quien ya conoces, y los dos em-
prendimos el camino que separa mi casti-
llo de la Mosangore, en extremo agradable 
en la presente estación otoñal que tantos 
atractivos da á los campos. 
Ta recuerdas la Mesangere: una casa 
grande, cuadrada y maciza que se levanta 
al lado opuesto del valle. Aunque bien 
puede ser que ya no te acuerdes ni del va-
lle, ni de la casa, ui aún siquiera de micas-
tillo, porque no has hecho más que una ó 
dos rápidas excursiones conmigo por estos 
parajes. 
En la Mesangere vive un coronel retira-
do, originario de Bretaña y cuyo retrato es 
inútil bosquejar. 
Con que recuerdes á Desueur, el actor del 
Gimnasio, basta para conocer al coronel de 
Koradoc. La misma voz cascada, las mis-
mas facciones angulosas, la misma delga-
dez, los mismos gestos y ademanes. 
Fui á verle para pedirle su voto y su in-
fiuencia, seguro de obtenerlos y de ganar 
sus simpatías, y así fué: me recibió con los 
brazos abiertos. 
En cuanto expuse el objeto de mi v i -
sita. 
—Caballero—me dijo,—yo no puedo ne-
gar nada al hombre generoso que me permi-
te acribillar á tiros sus tierras y pescar los 
excelentes peces de sus tanques. Ni si-
quiera pretendo informarme de las opinio-
nes que V. profesa: lo único que sí haré es 
confesarle que carezco de influencia en la 
comarca y que ni aún entre mis domésticos 
la tengo. No dispongo más que de mi voto, 
y es do V. El más insignificante tabernero 
puedo servirle á V. mejor que yo. No le 
ocultaré á V. que en los castillos de las cer-
canías sufrirá V. los más meticulosos inte-
colegios incorporados, confirió 23 grados de 
bachiller y sus 145 alumnos matriculados se 
clasifican de este modo: 36 en la enseñanza 
oficial, 63 en la privada y 40 en la domésti-
ca.—Por último, el Instituto de Santiago 
de Cuba no tiene ningún colegio incorpora-
do, confirió 19 grados de bachiller y tuvo 
226 alumnos matriculados, 51 en la ense-
ñanza oficial, 157 en la privada y 18 en la 
domóstica. 
La Escuela Profesional de la Isla de Cuba 
tuvo 61 alumnos matriculados en este cur-
so, y confirió los signientes títulos: 11 do 
maestros de obras, 3 de agrimensores y 7 
de profesores mercantiles.—En la Escuela 
Profesional de Pintura y Escultura hubo 
502 alumnos, do ellos 387 pertenecientes á 
clases elementales y 115 á las superiores. 
De las primeras fueron aprobados 131 y 
perdieron el curso 250, y de los últimos, se 
aprobaron 64 y perdieron el curso 51. 
Los datos referentes á las escuelas públi-
cas de primera enseñanza quo existen en 
los términos municipales do las seis provin-
cias quo comprende este Distrito Universi-
tario, alcanzan al mes de julio dol año ac-
tual. Por ellos vemos que en la Provincia 
de la Habana, para una población de 
451,528 habitantes, hay 110 escuelas, entre 
superiores, de término, ascenso y entrada, 
y 79 incompletas, asistiendo 0,886 alumnos 
blancos y 1,833 de color.—En la provincia 
de Santiago do Cuba, para 272,379 habi-
tantes hay 38 escuelas completas y 70 in-
completas, asistiendo 3,046 alumnos blan-
cos y 1,370 do color.—En la de Santiago de 
Cuba hay, para 259,508 habitantes, 71 es-
cuelas completas y 00 incompletas, asistien-
do 3,891 alumnos blancos y 2,026 de color.— 
En la de Pinar del Rio, con 225,674 habitan-
tes, se encuentran 35 escuelas completas y 
99 incompletas, asistiendo 2,745 alumnos 
blancos y 845 de color.—Solo 77,789 habi-
tantes cuenta la provincia de Pinar del Rio, 
de los quo asisten á las 23 escuelas comple-
tas y 9 incompletas, 1,032 blancos y 158 do 
color.—En la provincia do Santa Clara hay 
351,205 habitantes y 61 escuelas completas 
y 96 incompletas, concurriendo á ellas 5,436 
blancos y 1,726 de color. 
El último de los datos respecto de la en-
señanza quo contieno la memoria quo ex-
tractamos, os el de las escuelas privadas y 
los alumnos que concurren á ollas. Son 
como sigue: Provincia de la Habana: 83 de 
varones, 125 do hembras y 21 mixtas, asis-
tiendo 3,709 varones y 3,288 hembras.— 
Provincia de Matanzas: 33 do varones, 38 
de hembras y 12 mixtas: concurren 945 va-
rones y 895 hembras.—Provincia de Pinar 
del Rio: 13 de varones, 12 de hembras y 7 
mixtas, á las que concurren 313 varones y 
237 hembras.—Provincia de Santa Clara: 
37 de varones, 52 de de hembras y 3 mix-
tas, concurriendo á ellas 1,400 varones y 
1,321 hembras.—Provincia de Puerto-Prín-
cipe: 0 do varones, 1 do hembras y 27 mix-
tas, á las que asisten 277 varones y 320 hem-
bras.—Provincia de Santiago de Cuba; 25 
de varones y 43 de hembras, asistiendo 823 
de los primeros y 800 de las últimas. 
Tales son, on resumen, los datos estadís-
ticos que nos proporciona la memoria anual 
de nuestro primer establecimiento de ense-
ñanza; datos que seguramente verán con 
agrado cuantos se interesan por ol desarro-
llo do la enseñanza entre nosotros. 
El Sr. General Salamanca. 
Desde el sábado de la semana anterior 
ha abandonado su residencia temporal del 
Vedado, trasladándose á Palacio el Excmo, 
Sr. G-obernador General. 
un puente provisional do madera frente á 
Carbó, para continuar tendiendo las para-
lelas férreas. 
En Remedios. 
Por la Secretaría del partido de Unión 
Constitucional se nos remite la siguiente 
copia del telegrama que dirige desde Re-
medios al Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré, 
el Excmo. Sr. D. José Pertierra: 
Excmo. Sr. Conde de Casa-Moré. 
Bemedios, septiembre 30 de 1889. 
En junta general partido celebrada esta 
noche bajo mi presidencia, se reorganizó 
Comité de esta ciudad con el concurso uná-
nime y entusiasta de todos los correligiona 
rios. En nombre del nuevo Comité saludo á 
V. E. respetuosamente y tengo la satisfac-
ción de participarle que ha sido elegido 
V. E. presidente honorario del mismo. 
José Pertierra. 
Prórroga de matrícula. 
En telegrama del Ministerio de Ultramar 
de esta fecha, se dice al Gobernador Gene-
ral, que se le concede autorización para pro-
rrogar la matrícula ordinaria hasta el 15 
del actual, comprendiendo los alumnos de 
Clínica. 
Ferrocarril del Oeste. 
Dice L a Alborada de Pinar del Rio, que 
las obras de prolongación del ferrocarril del 
Oeste hacia la ciudad de los Pinares se van 
ejecutando lentamente. 
Los desperfectos que en la parte de la 
linea en explotación vienen produciendo 
las injurias del tiempo y de los ciclones» 
son las causas que originan aquel estado de 
cosas. 
Ya los terraplenes llegan hasta el punto 
denominado Cayo-Hueso, que es el lugar es-
cogido por la dirección facultativa de la l i -
nea para establecer en él el paradero pro-
visional de Puerta del Golpe; pero los rai-
les no pasan dol puente de Rio Hondo, por-
que se hace necesaria la construcción de 
rrogatorios, pasarán por tamiz los princi-
pios políticos de V., y trabajillo le costará 
contentar á todos. Si después de esto que 
le digo emprende V. la campaña, me pongo 
incondicionalmente á sus órdenes y nos |de-
fenderemos del mejor modo posible; pero me 
atrevo á asegurarle que saldremos con las 
manos en la cabeza. 
Después habló extensamente del país, de 
sus habitantes, de sus ideas y de sus aspi-
raciones. 
Era cosa de oírlo. ¡Con qué énfasis repe-
tía:—Si señor, do sus justas aspiracio-
nes! 
Y sazonaba su relato con historias de 
caza, á las que daba gran importancia. ¡Co-
mo quo la caza es según parece, su ocupa-
ción favorita! 
Yo no le prestaba mucha atención; ¿sabes 
por qué? 
Figúrate que en aquel mismo gabinete 
donde el buen militar se despachaba á su 
gusto, apoyada en el alféizar de una venta-
na, estaba una joven de unos veinte años, 
alta y esbelta, de cabellos castaños y ojos 
azules, á la vez elegante y robusta, reu-
niendo en su gentil persona todas las cuali-
dades que el hombre puede desear en la mu-
jer que destina para ser compañera de su 
vida y madre de sus hijos. 
No me cansaba de mirarla, y veía llegar 
con desagrado la horado poner término á la 
visita. 
No te negaré que hay mujeres más her-
mosas que aquella mujer, más seductoras 
no las hay. Cuando agotados todos los re-
cursos que puse enjuego para prolongar 
la conversación me vi obligado á despedir-
me, la joven dijo al coronel con una voz que 
sonó melodiosa en mi oído como un coro de 
arcángeles: 
—El Sr. Condeno estará bien instalado 
en Vigneulles. ¿Por qué no le ruega V. que 
se quede á comer con nosotros? 
Dijo estas palabras con una sencillez en-
cantadora. 
Regalos para el Sultán. 
En un telegrama de Madrid que inserta-
mos en el número anterior, del DIARIO, se 
habla de la entrega, hecha por el nuevo re-
presentante de España en Tánger, de los 
regalos ofrecidos por la Reina Regente y el 
gobierno de S. M. al emperador do Marrue-
cos y á los altos dignatarios de su corto, 
regalos que debían ser entregados, y lo fue-
ron con efecto, en el acto de presentar sus 
credenciales como ministro do España el 
señor Figuera. Es costumbre tradicional 
y nunca interrumpida, que en tan solemne 
acto se lleven varios regalos al soberano 
marroquí, y así ha sucedido esta vez como 
siempre. 
Entre los enviados á Tánger con tal mo-
tivo, merece mención especial, según los 
diarios madrileños, el de S. M. la Reina, 
que consisto en un magnifico carruaje, con 
dos soberbios potros de la real yeguada de 
Aranjuez y las correspondientes guarnicio-
nes. 
Para los personajes do la corto del Sultán 
se dostinan: tres alfombras de terciopelo, 
un timbre, doce mantas entre jerezanas y 
valencianas, una cartera do despacho do 
piel de Rusia, un rico reloj de sobremesa, 
y finalmente, un juguete automático, que 
es un negro lujosamente vestido, quo toca 
la guitarra, con suma perfección. 
Completan, por último, esta serie de re-
galos, un alfanje do Toledo, un revólver 
damasquinado y 50 fusiles de uno de los 
más modernos sistemas. 
Apertura de curso. 
A medio día de hoy, martes, se ha efec-
tuado en la iglesia de Santo Domingo, la 
solemne apertura del curso académico do 
1889 á 1890. Presidió el acto ol Excmo. Sr. 
Gobernador General, acompañado de los 
Sres. Rector de la Universidad, Presidente 
de la Academia de Ciencias, Decanos de las 
facultados de Filosofía y Letras y Medici-
na, Jeíb de la Sección do Fomento del Go-
bierno General y Secretario de la Roal Uni-
versidad. 
Los sitios de distinción estaban ocupados 
por Catedráticos do la Universidad, comi-
sión del Excmo. Ayuntamiento, Director y 
Catedráticos del Instituto Provincial, Di-
rector de la Escuela Profesional, miembros 
de la Junta de Instrucción pública y Aca-
demia de Ciencias y otras personas respe-
tables, ocupando las naves del templo una 
numerosa concurrencia. 
El Dr. D. José S. Castellanos y Araugo, 
Catedrático de Literatura General y Espa-
ñola leyó el discurso reglamentario, quo 
lleva por tema: "Consideraciones sobre la 
Tribuna y la Prensa como elementos polí-
ticos y civilizadores", de cuyo trabajo nos 
ocuparemos con la debida extensión. 
Terminado ol acto, se procedió á la dis-
tribución de premios á los alumnos que los 
habían obtenido en el curso que terminó 
ayer, lunes, habiendo recibido los agracia-
dos los premios de manos del Sr. General 
Salamanca. 
Concluida la distribución de premios S. E. 
declaró abierto el curso académico de 1889 
á 1890; retirándose poco después acompa-
ñado por una comisión del claustro. 
He aquí ahora la relación de los alumnos 
que han obtenido premios. 
R e a l Univers idad. 
FACULTAD DE DERECHO. 
Historia de la Iglesia, D. José Antonio 
Frias y Pérez, Historia general del Derecho, 
D. José Antonio Frias y Pérez. Filosofía del 
Derecho, D. José Antonio Frias y Pérez. Ele-
mentos de Haeienda pública, D. José Caste-
llanos y Perdomo. Elementos de Derecho Na-
tural. D. Fernando S. Fuentes y Peíaez y D. 
Podro G. de Medina ó Ibáñez. Institneumcs 
de Derecho Bomano, D. Fernando Sán; l i o / 
Fuentes y Peí aez y D. Pedro G. Medina é 
Ibáñez. Economía Politica y Estadística, D. 
Fernando Sánchez Fuentes y Pelaez y D. 
Pedro G. Medina é Ibáñez. Derecho Penal, 
D. Avelino Zorrilla y Maza. Historia gene 
ral del Derecho Español, D. Avelino Zorri-
lla y Maza. 
Derecho político y Administrativo, pri-
mer curso, D. Avelino Zorrilla y Maza. 
Derecho Civil Español, 2? curso. D. E-
duardo Desvernine y Galdós. Licenciado en 
Derecho Civil y Canónico, D. José Julio 
Martínez y Diaz. Doctor en Derecho Civil y 
Canónico, D. José Antonio Frias y Pérez. 
MEDICINA. 
Anatomía descriptiva, primer curso, D. 
José Pereda Gálvez. Técnica anatomática, 
primer curso, D. José Pereda Gálvez. His-
tología é Hestoquímica, D. Buenaventura 
Hernández Ramírez. Anatómica descrip-
tiva, 2? curso, D. Manuel A. de Villiers y 
Suárez. Técnica Anatómica 2? curso, D. 
Manuel A. Villiers y Suárez. Fisiología hu-
mana, D. Enrique Núñez de Villavicencio 
y Palomino. Higiene Privada, D. Santia-
go do la Huerta y Ponco do León, D. Juan 
Antigás y Escobar. Patología general, D. 
Juan Antigás y Escobar. Terapéutica, D. 
Juan Antigás y Escobar, D. Santiago de la 
Huerta y Ponce de León. Patología especial 
médica, D. Antonio M1? Gordon y Ber-
múdez. Patología especial quirúrgica, D. 
Antonio M* de Gordon y Bermúdez. Obs-
tetricia, D. Antonio M* de Gordon y Ber-
múdez. Clínica médica, primer curso, 
D. Alberto Sánchez de Bustamante y Sir-
vent. Clínica quirúrjica, primer curso, 
D. Manuel Altuna y Frias. Clínica de Obs-
tetricia, D. Alberto Sánchez de Bustaman-
te y Sirvent. Anatomía quirúrgica, D. Jor-
ge Hortsmann y Varona. Higiene pública, 
D. Agustín Varona y González del Valle. 
Dibujo lineal, D. Arturo Córdova y Rodrí-
guez. Química general, D. Elias Hernández 
y Pérez, D. José Cubas y Serrato. Anato-
mía y Fisiología Vegetal, D. Santiago de la 
Huerta y Pónce de León. Mineralogía, D. 
Santiago de la Huerta y Ponce de León. 
Análisis Químico, D. Antonio Ferrer y 
Cruz. Ampliación Física, D. Elias Hernán-
dez y Pérez. Mineralogía y Botánica, D. E-
lías Hernández Pérez, D. José Ma Coll y 
Arias y D. Pedro Pinos Quiñones. Anato-
mía y Fisiología animal, D. Santiago de la 
Huerta y Ponce de León. Zoología general, 
D. Elias Hernández y Pérez, D. Alfredo Lo-
dón y Anido y D. José M. Coll y Arias. Zoo-
grafía de Vertebrados á c , D. Antonio M1) 
Gordón y Bermúdes. Zoografía de Moluscos 
&c., D. Antonio M'? Gordón y Bermúdes. 
Zoografía de Articulados, D. Antonio M? 
Gordon y Bermúdez. Fitografía y Geogra-
fía Botánica, D. Antonio M? Gordon y Bor-
El coronel insistió en términos afectuo-
sos. Es un hombre algo raro, pero en el 
fondo un excelente sujeto. 
Aceptó con el mayor gusto. 
. Antes de la comida, que por cierto fué 
suculenta, di algunos paseos por ol jardín 
con el coronel, y me enteré de que la más 
viva de B»S preocupaciones es casar á su 
hija. 
—¿Creerá V.—me dijo—que acaba de re-
chazar un partido como no se presentan 
dos? Un joven magistrado, hijo único de 
un juez de Mans y con veinte mil francos 
de renta y bonita posición, sobre todo sé-
gura. 
A l hablar gesticulaba y agitaba los bra-
zos como si fueran aspas de un molino. 
—Se obstina en permanecer soltera—a 
ñadió,—y ¡ya re V.I el día menos pensa-
do me muero, y mi hija queda sola en el 
mundo. 
Me rogó que hablara á la joven en favor 
del pretendiente, que se llama La Foret un 
buen mozo y por añadidura Doctor en De-
recho. 
—Pero sepamos ante todo: ¿en qué funda 
su hija de V. su negativa? 
—Dice que no le ama. 
No pude menos de sonrelrme al oír el to-
no con que esta frase fué pronunciada. Me 
pareció que aunque no lo creyera el coro-
nel, la razón era de peso, y creció mi ad-
miración naciente hacia la pobre joven. 
A la sombra de unos hermosos plátanos 
el coronel me expuso sus teorías sobre el 
amor. 
No son nuevas. 
En su concepto, el amor es superfino en 
ol matrimonio; una buena amistad basta, 
y ésta se desarrolla con el tratoj pero on los 
colegios llenan de humo la cabeza de las 
jóvenes, y Marta no se ha librado del con-
tagio. 
Se me olvidaba decirte que ella&Q llama-
ba M.arjta. 
Por último, pude comprender que si el 
múdez. Geología, D. Antonio M. Gordon y 
Bermúdez. Licenciado en Ciencias Natura-
les, D. Antonio M. Gordon y Bermúdez. ü -
cenciado en Medicina, D. Agustín Varona y 
González del'Vallo. Premio Ordinario de 2a 
clase, D. Juan Antigás y Escobar. 
FARMACIA. 
Estudios, instrumentos y aparatos de Fí-
sica, D. Juan Antigás y Escobar. Minera-
logía y Zoología, D. Ricardo Cuervo y Cue-
vas. Análisis químico &c., D. Antonio Fe-
rrer y Cruz y D. Ernesto Aragón y Muñoz. 
FILOSOFÍA T LETRAS. 
Historia Universal, 2? curso, D. José An-
tonio Rodríguez y García. Metafísica, pri-
mer curso, D. Pedro Diago Du-Bouchet, 
D. Juan M. Menocal y Fernández de Cas-
tro. Historia crítica de España, D. Pedro 
Diago Du-Bouchet y D. Juan M. Menocal 
y Fernández de Castro y D. Nicolás Porro 
y Adam. Metafísica, 2? curso, D. Fidel A. 
Chávez ó Ibáñez. Lengua árabe, D. Juan 
M. Dihigo y Mestre. Literatura Griega y 
Latina, D. Silvestre_Moreno y Mola.. Lite-
ratura general española, D. Juan M . Me-
nocal y Fernández do Castro, D. Roberto 
B. Heydrich y Martínez y D. Pedro Diago 
Du-Bouchet. 
Instituto de la Habana. 
Relación nominal do los alumnos á quie-
nes se han concedido Premios en las distin-
tas asignaturas do la Segunda enseñanza y 
de aplicación al Comercio: 
ENSEÑANZA OFICIAL. 
Premio extraordinario del grado de Ba-
chiller. 
Sección de Letras, Da María del Carmen 
Valdós Bango. 
Sección de Ciencias, D. Rogelio González 
Palacio y de la Torre. 
Latín y Castellano (1er. curso).—D. En-
rique-Gómez y Planos.—Geo^nz/m.—Don 
Enrique Gómez y Planos.—Historia Uni-
versal.—D. José Andujar y Agrelo y don 
Gaspar Agüero y Barreras.—Betórica y 
Poética.—D. José Andujar y Agrelo y don 
Leopoldo Márquez y Céspedes.—Psicolo-
gía, Lógica y Etica.—D. Antonio García y 
Solá y ' D . Guillermo Gálvez y García.— 
Aritmética y Algebra.—D. José Andújar y 
Agrelo.—Física —D. Rogelio González Pa-
lacio y do la Torre, D. Felipe García Cañi-
zares, D. Rafael S. Calzadilla y Barinaga y 
D. Emilio Madurell y ¥oxxt.—Química.— 
D. Rogelio González Palacio y de la Torre, 
D. Rafael S. Calzadilla y Barinaga, D. Fe-
lipe García Cañizares y D. Emilio Madurell 
y Font.—Historia Natural.—D. Felipe Gar 
cía Cañizares, D. Rogelio González Palacio 
y de la Torre, D. Rafael Calzadilla y Bari-
naga y D. Rodolfo Rodriguezy Fernández. 
—Fisiología é Higiene.—D. Felipe García 
Cañizares, D. Rogelio González Palacio y 
dé l a Torre, D. Kafael S. Calzadilla y Ba-
rinaga y D. Rodolfo Rodríguez y Fernández. 
—Agricultura.—D. Felipe García Cañiza-
res,!). Rodolfo Rodríguez y Fernández y 
D. Rogelio González Palacios y de la Torro. 
—Francés (ler. Curso.)—D. José Andújar 
y Agrelo, D. Gaspar Agüero y Barreras y 
Leopoldo Márquez y Céspede. 
ENSEÑANZA DCMÉSTICA. 
Latín y Castellano {lev. Curso.)—D. Ma-
nuel J. Castellanos y Villageliú.—Latín y 
Castellano (2? Curso.)—Da Maria Regla y 
González, D. Juan Suárez y Coronado y don 
Juan Suárez y Coronado.—Historia de E s -
paña.—D'.1 Maria RogU González.-Histo-
ria Univrrsal.—D* Maria Ariza y Delauce. 
—Betórica y Poética.—D!! María Ariza y 
Delauco y D. Justo Prado y Pita. 
ENSEÑANZA PRIVADA. 
Latín y Castellano (ler. curso): D. Ri-
cardo Lasquotti y Perozo y D. Rafael M" 
Angulo y Mendiola.—Latín y Castellano 
(2? curso): D. José Luis do Müzquiz, don 
José M:í Solano y Rodríguez, D. César Au-
gusto Silva, D Ricardo Sarabaza y Blanco 
y D. Guitlormo del Monte y Varona.—Geo-
grafía: D. Francisco Tamames y Ramo?, 
D. José Ma Herrera y Gastón, D. Rafael 
M" Angulo, D. Rafael Contó y Mayoliuo. 
D. Francisco Fabre Valdós y D. Gabriel 
Custodio y Ferrer.—Historia de España: 
D. Jacinto do Herrera y Fernández, don 
Francisco Eymil y García, D. José Lxiis de 
Müzqniz y D. Ricardo Mentalvo y Mora-
les.—Historia Universal: D. Eduardo En-
riquez y Costa, D. Andrés García Bodega, 
D1? Mercedes Guerrero y Dueñas, D. Enri-
que Heruándes y Cartaya y D. Benigno 
Souza y Rodríguez.—Betórica y Poética: 
D. Manuel Sollozo y Matos, D. Francisco 
Diago y Du Bouchet, D. Enrique Hernán-
dez y Cartaya, D. Gabriel García y Echar-
te y D. Máximo Dn Bouchet y Baird.— 
Psicol gia, Lógica y Etica: D. Octavio A-
verhofí y Plá, D. Jacinto Ruiz y MorLs, 
D. Arturo Navia y Rodríguez y D. Euge-
nio Jimóuez; y Toiiocnea.—Aritmética y 
Algebra: D. Gabriel García y Echarte y 
D. Rodolfo Guiral y Vionái.—Geomeiria y 
Trigonometría: D. Jacinto Ruiz y Morís y 
1). Hilario Izquierdo y Estrella.—Fisiccr. D. 
Enrique Guiral y Viondl-Quimicr. don 
Enrique Guiral y Viondi.—Fisiología é Hi-
giene: D. Carlos Kohhg y Fernández.— 
Agricultura: D, Enrique Guiral y Viondi, 
y D. Servando Santiuste y Renté.—.FVa»-
cés (ler. curso): Da Leonor Aulot y Serra-
no, D. Antonio González y Valdós y don 
Juan Prim y Aguilar.—Francés (2? curso): 
D1? Mercedes Guerrero y Dueñas, D. E-
duardo Enriquez y Costa y D. Eugenio Ji-
ménez y Tellechoa.—Latín y Castellano 
(ler. curso): D. Alfredo Rodriguezy Acos-
ta, D. Francisca Fabre y Valdós y D. A l -
fredo Cantens y Reventos.—Latín y Cas-
tellano (2o curso): D. José Gabriel Custo-
dir y Ferrer, D. Francisco Eymil y García, 
D. Agustín Dolavilloy Delgado, D. Jacin-
to de Herrera y Fernández y D. Ramón 
Montalvo y M.oraXQñ.—Geografía: D. Fran-
cisco J. Finlay y D. Angel García Forna-
ris. — Historia de España: D. Armando 
Montos y Montes, D. Eduardo Prieto y 
Aizpurua, D. Ricardo Sarabaza y Blanco, 
D. José Ma Solano y Rodríguez y D. Eu-
genio Cantero y Herrera.—Historia Uni-
versal: D. Juan Bautista Valdós.—Betórica 
y Poética: D* Mercedes Guerrero y Due-
ñas, D. Clemente Castro y Valdós, D. An-
drés García, D. Juan Bautista Valdós y 
D. Máximo Du Bouchet y Baird.—Psico-
logía, Lógica y Etica: D. Eduardo Enri-
quez y Costa y D. Hilario Izquierdo y Es-
trella.—Francés (lor. curso): D. Francisco 
Tamames y Ramos.—Francés (2? curso): 
D. Hilario Izquierdo y Estrada. 
Bulas de la Santa Cruzada. 
En virtud de las razones expuestas por 
la Comisaría general de Cruzada al Sr. Mi-
nistro de Ultramar, y que éste ha conside-
rado atendibles, en adelante las bulas que 
se remitan á las provincias ultramarinas no 
servirán ya un bienio, como hasta aquí, sino 
sólo para un año, como sucede en la Penín-
sula. 
Con esta reforma y la reducida cifra asig-
nada como limosnas confían, tanto el señor 
Cardenal Payá como el Sr. Becerra, que loe 
fieles de aquellas lejanas provincias adqui-
rirán la bula en mayor número, y por lo 
tanto, se cree que los rendimientos aumen-
tarán considerablemente. 
La emigración á Buenos Aires. 
La prensa de Málaga publica enérgicos 
sueltos contra las Agencias-reclamos y gan-
chos de emigración. Hace pocos días, cerca 
coronel insisto en que la boda se realice, no 
es tanto por hacer feliz á su hija como por 
no herir con un desaire el amor propio del 
juez, compañero de brisca de nuestro mi-
litar. 
Después de la comida llegó el tal juez, 
escoltado por un servidor que traía una lin-
terna, precaución necesaria para la vuelta, 
pues según me dijeron en estas noches no 
hay que contar para nada con la luna. 
Por lo visto el digno magistrado, perso-
naje de extraordinaria corpulencia, espe-
raba ansioso el resultado de su demanda, y 
á este fin entabló animada conversación 
con el coronel. 
Cogí algunas palabras al vuelo. 
El coronel trataba de contemporizar. 
—No se desanime V Y antes de de-
cidirse mi hija, quiere tomarse tiempo para 
pensarlo. 
Me aproveché de la ocasión, y en tanto 
quo los dos compañeros de juego discutían, 
me acerqué á Marta, La joven-acabó de se-
ducirme con los encantos de su conversa-
ción. ¡Amigo mió, qué manera de razonar! 
¡Qué juicio tan seguro, tan sereno, tan mo-
desto! 
Sobre el piano, un magnífico Erard, ha-
bía revueltas partituras y piezas de las más 
escogidas. 
Ya sabes que me precio do regular pia-
nista; Marta quiso poner á prueba mi habi-
lidad, y ejecutamos á cuatro manos una 
docena de sonatas y de valses. Te aseguro, 
sin que la pasión me ciegue, que con algu-
nas lecciones y tres meses de estudio, Mar-
ta llegará á dominar ol piano. 
A las diez y media salí de aquella casa. 
El padre y la hija, y también el criado 
del juez, me acompañaron hasta la orilla 
dol arroyuelo, sobre el cual he mandado 
ochar, por dar gusto á Bochard, un puente 
fdstióo que sirve de límete á mis tierras 
a'lié mió) as con las del vecino. 
r1Ó9o%1irno'jp á orillas del arroyuelo. 
Por segunda vez estreché entre las mías 
de 800 individuos so hallaban alistados en | 
dicha capital, esperando el vapor que había 
do conducirlos á Chile. 
El Paeífleo debía zarpar, con rumbo á la 
República Argentina, llevando á bordo 700 
emigrantes, y se esperaba que el 15 de sep-
tiembre fondeara en aquel puerto otro va-
por que iba por unos 600 desgraciados. Con 
este motivo escribo entre otras cosas L a 
Época de Madrid: 
"La-fiebre emigratoria se está mostrando 
en todo su apogeo, y de aquí que se sigan 
varios procesos que en ella tienen su origen. 
Maridos que abandonan sus mujeres y so 
marchan con otras, tomando el nombre de 
las esposas legítimas y usurpando su estado 
civil; individuos que robaron la licencia ab-
soluta á sus amigos, y suplantaban linda-
mente á éstos; sujetes que días antes de em-
barcarse estafaron sumas do importancia, 
contando con escapar á Buenos Aires, y 
múltiples casos análogos que demuestran 
los extremos sensibles á quo conducen á 
algunos desgraciados las privaciones y el 
hambre: he ahí el cuadro que ofrece Má-
laga. 
Ya no hay palabras para encarecer la 
necesidad urgentísima do estudiar sin do-
mora los medios de resolver el problema do 
la emigración, que entraña males gravísi-
mos y perjuicios incalculables. 
Harto reconocemos que es cuestión ardua 
y compleja y difícil, y quo no sólo requiero 
grandes y profundos estudios y aptitudes 
excepcionales, sino que exige larguísimo 
tiempo, porque la emigración no es ya emi-
gración sino un éxodo. 
Pero por osto mismo, es menester que an-
te todo so ataquen por los medios conocidos 
loa síntomas que mayor importancia revis-
ten, á fin do ganar tiompo para ol estudio y 
solución del problema fundamental, que 
sin duda tardará en quedar resuelto, ya 
que exige un cambio completo en la orga-
nización de los pueblos, asi en su aspecto 
social como on su aspecto político y econó-
mico." 
La huelga de "La Española." 
La Directiva do la Unión de Fabricantes 
de Tabacos, nos ruega la inserción de las 
siguientes líneas, á lo cual accedemos con 
gusto, deseando contribuir al más rápido 
término do la huelga: 
Al hacer públicas las causas que han 
motivado la paralización do la fábrica "La 
Española" no mueve á la Directiva de la 
Unión de Fabricantes de Tabacos el deseo 
de exhibirse ni tampoco el de expresar 
quejas ó agravios. 
Guíale tan solo el propósito do narrar los 
hechos exponiendo y ratificándose en su 
sincero deseo de buscar siempre el medio 
de conciliar los intereses do obreros ó in-
dustriales. 
El sábado 14 del pasado septiembre 
abandonaron el taller los torcedores de la 
fábrica "La Española", porque los dueños 
de esta se negaron á la protensión de que 
fuere despedido el capataz y queso aumen-
tasen los precios de varias vitolas. 
Interrogada la comisión encargada de 
formular estas exigencias, si ol capataz 
trataba mal á los obreros ó tenia mal ca-
rácter ú alguna otra condición que moles-
tase á estos, contestó negativamente. 
Los operarios abandonaron ol taller con 
mucho orden, pero dejando sin elaborar los 
materiales proparados, lo cual representa 
un perjuicio no despreciable. 
Transcurridos algunos dias, una perso-
na, constituida en autoridad conferenció 
con los obreros y fabricantes, llegándose á 
considerar terminada la huelga, toda vez 
que aquellos se obligaron, en nombre de 
sus compañeros, á reanudar el trabajo y los 
fabricantes accedieron á nombrar otro ca-
pataz, estribando en esto la causa princi-
pal de la huelga. 
Mas, con profunda sorpresa de aquella 
autoridad y de los industriales de "La Es-
pañola", los comisionados manifestaron que 
todavía les agradaba menos la persona in-
dicada para nuevo capataz y que sus com-
pañeros no estaban conformes con ella. 
Y aquí terminaron las negociaciones. 
Juzgue la opinión, ¡cómo es posible que 
los fabricantes consientan en no^dosignar á 
su gusto las personas encargadas de admi-
nistrar sus casas y en quienes deleguen sus 
atribuciones y depositan sus intereses y 
confianza! 
Exigencias de esta naturaleza, sólo son 
propias de personas cuya razón esté extra-
viada. 
Pues sin embargo del tamaño desatino 
que pretenden los torcedores de "La Es-
paiiuia,"', ouunta ya tres semanas i¡i imoig» 
de esta fábrica y á posar de ser considera-
ble el número de obreros dol ramo que ac-
tualmente carecen do trabajo, no hay quien 
se presente á solicitarlo en aquel taller. 
En vista de esta Ritnaeión, los fabrican-
tes se dirigen á los obreros sensatos, invi-
tándoles para que procuren poner término 
al conflicto presente: ya ven que nos asis-
te la razón, el derecho y la justicia: que se 
trata de obligar por la fuerza á un com-
pañero nuestro á que conceda lo quo nadie 
debe conceder: el derecho y la absoluta l i -
bertad de administrar su casa. 
Para discutir y tratar todo cuanto no so 
relacione con esto derecho y completa l i -
bertad, siempre nos encontrarán propicios 
los obreros. 
Poro al ser atacados de la manera quo 
hoy eo ostá haciendo, emplearemos todos 
nuestros medios de defensa, siquiera la-
mentemos siempre que la ofuscación y so-
berbia de unos cuantos ilusos y la candi-
dez de otros, nos conduzcan á situaciones 
difíciles y violentas. 
L a Unión de Fabricantes de Tgbacos. 
disposición del fiscal militar Sr. Menéndez, 
que entiende en la causa que se le sigue 
por secuestro del joven Alzóla. 
—Durante la noche do ayer, ingresaroh 
en el Cuartel Municipal, para recibir al-
bergue, 74 hombres y 10 mujeres. 
—Ha sido informado por la Superioridad, 
de que no puede concederse el retiro con 
uso de uniforme, solicitado por el teniente 
de bomberos D . Emilio Flores. 
—Han sido desestimadas de Real orden 
las instancias de los capitanes de artillería 
D. Cristóbal Reina Mossa y D. Alejandro 
Fernández Alemany. 
—Por Real orden se ha dejado sin efecto 
el pase á este ejército del alférez D. Fran-
cisco Enriquez. 
—Las propuestas reglamentarias de mil i-
cias, correspondientes á los meses de julio 
y octubre dol año próximo pasado, han si-
do aprobadas por la Superieridad. 
—So ha ordenado cause baja en este ejér-
cito ol comandante de infantería D. Leo-
poldo San Martín. 
—Se ha aprobado el regreso á la Penín-
sula dol coronel de ejército D. José Mus-
lera. 
—Ha sido destinado de Real orden á la 
plantilla de la Inspección de la Caja gene-
ral, el capitán de infantería D . Victoriano 
Villón Castillo y al primer batallón del Re-
gimiento de España, el alférez de la misma 
arma D . Guillermo Gómez Colón. 
—Según leemos en E l Avisador Comer-
cial, la señora madre de nuestro amigo ol 
Sr. D. Gabriel Castro Palomino, Director 
do la Bevista de Agricultura, se encuentra 
completamente restablecida do la enferme-
dad que la retenía on cama. 
El Dr. D. Gonzalo Aróstegui, encargado 
de volar por la salvación do la enferma, ob-
tuvo un triunfo notabilísimo, sobre los obs-
táculos que la enfermedad y los años de la 
paciente, le presentaban á cada paso y 
cuando todos desconfiaban del éxito. 
Nuestra enhorabuena á todos y muy sin-
cera. 
—Según L a Alborada de Pinar del Rio, 
durante la semana que terminó el domingo 
22 del mes próximo pasado, se han sentido 
en la provincia, ya rachas duras del sur ó 
sueste; ora grandes chubascos, con ó sin 
vientos fuertes, ora un sol espléndidamen-
te luminoso, que poco después se ha visto 
cubierto por densas y pardas nubes que 
velaban la refulgente claridad del astro-rey 
de nuestro sistema planetario. 
La nocho del viernes último, sobro todo, 
llovió tanto, que las aguas subieron un me-
tro'por sobre el puente del arroyo San Pa-
blo, razón por la cual los coches de Pinar 
del Rio tuvieron que retrasar su llegada á 
Consolación del Sur." 
—Con fecha 28 del mos próximo pasado, 
se dice en la revista semanal que publica 
en Cienfuegos el Sr. Ajá, quo el tiempo ha-
bía seguido siendo muy fa vorable para los 
campos de caña, pues han tenido fuertes 
calores y mucha humedad, condiciones in-
mejorables para el buen desarrollo do las 
plantas, que en efecto so hallan bien desa-
rrolladas. Y lo mismo que en ese distrito 
debo suceder en los demás de la Isla, por-
que en todos ha llovido abundantemente. 
—En varios centrales de la jurisdicción 
de Cienfuegos so han instalado los apara-
tos de luz eléctrica, la cual es cómoda y 
económica, por la circunstancia favorable 
que el costo de instalación es pequeño, y 
porque la fuerza motriz para alimentarla 
apenas cuesta nada en los centrales, donde 
siempre hay, on tiompo do zafra, vapor ex-
cedente que se puedo aplicar al funciona-
miento de las máquinas que hacen generar 
la electricidad en los dinamos. 
—Dice E l Anunciador Vitoriano: 
"Ayer (23 do agosto) tomó el velo de no-
vicia en el Convento do las Salesas la dis-
tinguida poetisa, premiada en varios certá-
menes literarios, doña Josefa Estévez. El 
estilo de sus bellas poesías recuerda el de 
Fray Luis de León, de quien ha sido admi-
radora. 
Casada con el coronel D. Antonio García 
del Canto, conocido novelista también, le 
siguió á Filipinas por el Cabo. 
Volvió á España con su esposo, el cual 
falleció hace tres anos, y ayer cambió las 
tocas de la viudez por las de la novicia. 
Nació doña Josefa Estévez en un pueblo 
cercano á Salamanca, y ha gozado de des-
ahogada posición en el mundo." 
La distinguida y respetable señora á 
quien nuestro apreciablo colega se refiere, 
ha sido durante mucho tiempo ilustrada y 
constante colaboradora de E l Noticiero Bil-
baíno. 
Lia, enviamos desde aquí nuestro expresi-
vo y cortés saludo, deseándola todo género 
de felicidades en su nnovo estado. 
—Las fiestas movibles dol año próximo 
do 1890 serán en los días siguientes: 
DoiüiníTO Úfí 9ÍP,J^taagúí>iran o l 12 do f o b r « -
ro; Sexagésima, el 9 do febrero; Carnaval, 
el 10 de febrero; Miércoles de Ceniza, el 19 
de febrero; Domingo de Pasión, el 23 de 
marzo; Dominso do Ramos, ol 30 de marzo; 
Domingo de Resurrección, el G de abril; 
Ascensión del Señor, el 15 de mayo; Domin-
go de Pentecostés, el 25 de mayo; domingo 
de la Santísima Trinidad, el i? de junio; 
Corpus-Christi, el 5 de junio; primer do-
mingo de Adviento el 30 de noviembre. 
CORRESPONDENCIA D E L " D I A R I O DE L A M A R I N A . " 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
En 1? do octubre de 1888.... 16,711 49 
En 1? de octubre de 1889.... 18,243 18 
Más en 1889 1,531 69 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Con rumbo á Veracruz se hicieron á la 
mar, en la tarde de hoy, los vapores Ale-
xandre Bixio, francés y Ascania, alemán. 
Ambos buques llevan carga y pasajeros. 
—El celador de Batabanó, participa á la 
Jefatura de Policía, que dos vecinos de a-
quel pueblo tuvieron una reyerta, resultan-
do herido con arma blanca en ol vientre y 
brazo izquierdo uno de ellos. Ambos su-
jetos fueron detenidos y puestos á disposi-
ción de la autoridad correspondiente. 
—Procedente de Liverpool y escalas, en-
tró en puerto, en la tarde de hoy, el vapor 
mercante nacional Catalán, con carga ge-
neral para el comercio de esta plaza y otras 
de la Isla. 
—Según nuestras noticias, los trabajado-
res del Real Arsenal, se declararon en 
huelga en la mañana de hoy, martes; pero 
á modio día reanudaron nuevamente el 
trabajo, zanjadas las causas quo produjeron 
ese incidente. 
—El bandido Joaquín Alemán, que se 
hallaba en la enfermería de la Real Cárcel, 
ha sido trasladado al Hospital Militar, por 
la mano de Marta, y sea realidad ó vanido-
sa ilusión, me pareció que la mano de la 
joven temblaba ligeramente, y sorprendí 
no te quepa la menor duda, sorprendí en 
sus ojos una expresiva mirada. 
Por menos se resuelve el problema de 
una vida. ¿Estaró ya enamorado de veras? 
¡Tan pronto! 
Pues bien, sí, á tí puedo decírtelo sin fal-
so sonrojo, ¿Por qué he de ocultarte mis 
sentimientos? ¿Por qué he de pretender en-
gañarme á mí mismo? Oyelo y no to son-
rías. Amo á Marta. 
El buen Bochard no cesó do elogiarme á 
la joven desde el puente rústico hasta mi 
cuarto. A l cerrar la puerta me dijo: 
—Puede V. dormir á piorna suelta. Aquí 
no hay mieuo á los ladrones. 
Supe después por Bochard que Marta ha-
bía estado algunas veces en Vigneulles, so-
la ó en compañía de su padre. 
Se enteraba de los pormenores de mi v i -
da con la curiosidad de una hija de Eva, y 
buscaba con avidez todo cuanto pudiera 
revelarle los gustos, las aficiones, las cos-
tumbres de tu amigo el señor de Vigneu-
lles. 
El corazón de las jóvenes es insondable. 
Sin embargo, he creído adivinar que, á 
pesar mío y sin sospecharlo, he logrado ins-
pirar á la pobre niña una cristiana pasión, 
y que á esta pasión debo atribuirse su ne-
gativa á contraer un matrimonio ventajo-
so y su firme resolución de permanecer 
soltera. 
Los La Foret son muy apreciados en la 
comarca; los campesinos del Mans se hacen 
lenguas dol carácter conciliador del padre 
y del talento del hijo. Bochard me lo ase-
gura; hay que creerle. 
Si mis proeunciones no son ilusorias, ya 
ves que momento he escogido para presen-
tarme en la Mesangere, precisamente cuan-
do la pobro Marta se ve obligada á adoptar 
un M r. sol ación de la que depende toda su 
vida, 
Nueva-York, 25 de septiembre. 
En ol vapor City ofPara llegaron ayer 
de Colón algunos de los delegados hispano-
americanos á la conferencia internacional 
quo ha do reunirse on Washington la pró-
xima semana. Otros que vienen por la vía 
do Europa deben llegar hoy en el City of 
París. 
El subsecretario de Estado Mr. Walkee 
Blaine había manifestado á la comisión dé 
festejos, que su padre, ol famoso estadista 
que hoy desempeña la cartera de Estado, 
vendría á Nueva-York para recibir á los 
delegados; pero ni Mr. Blaine ni su hijo 
asistieron al acto, por haber ido ambos á 
presenciar la boda de otro hijo de Mr. 
Blaine. 
El gobierno ofreció á la citada comisión 
el guarda-costas Manhattan para recibir á 
los delegados de Centro y Sur América que 
vinieron do Colón y son el Doctor Juan F. 
Velarde, delegado de Bolivia; el señor Je-
rónimo Zelaya, representante de Honduras, 
en cuyo país ha desempeñado la cartera de 
Relaciones Exteriores y otros cargos públi-
cos; y los señores Jacinto Castellanos y Sa-
muel Valdivieso, que vienen comisionados 
por la república del Salvador. El Sr. Volar-
de viene además on la capacidad do minis-
tro plenipotenóiarío do Bolivia cerca del 
gobierno de Washington. 
No bien desembarcaron estos señores los 
famélicos reporters de varios periódicos les 
acosaron á preguntas, y apenas se habían 
instalado, unos on el hotel Windsor y otros 
en el Victoria, se les presentaron más re-
¿jorters á ponerlos bajo el rígido interroga-
torio de esta moderna Inquisición que so 
llama prensa periódica. 
Los señores Velarde, Zelaya y Castella-
nos manifestaron á los esbirros del Santo 
Oficio, quiero decir á los reporters de los 
periódicos, que los países quo representan 
desean cimentar las relaciones comerciales 
con los Estados-Unidos. Esto es evidente. 
Esta república es un país agrícola y manu-
facturero, cuya producción es inmensa y 
abraza casi todos los productos de la mine-
ría, de la agricultura y de la industria. La 
materia prima que no obtiene en su vasto 
territorio, pueden suplirla los países hispa-
no-americanos, y éstos por su parto tienen 
necesidad de muchos de los artefactos y 
manufacturas quo aquí se elaboran 6 fabri-
can. Esto lo sabe todo el mundo . menos 
los reporters de estos periódicos. Así, pues, 
es natural y lógico que en los países de la 
América española se deseo intimar mer-
cantilmente con los Estados-Unidos, como 
aquí se desea estrechar las relaciones co-
merciales con aquellos países. Si no fuera 
así, sin esa correspondencia mutua de in-
teresados deseos, no hubiera tenido razón 
de ser, ni se llevaría á cabo el proyectado 
Congreso. 
Donde parece haber divergencia de opi-
niones es respecto de los medios que deben 
conducir á ese fin. Los delegados hispano-
americanos han manifestado á los reporters 
que eso puede conseguirse por medio de 
tratados de reciprocidad, y justamente los 
tratados de reciprocidad constituyen el obs-
táculo principal que ha de impedir un ave-
nimiento. La historia política de esto gobier-
no desde la guerra civil demuestra de un mo-
do palmario la aversión que tiene á celebrar 
tratados de reciprocidad con las naciones 
extranjeras. Cuantas negociaciones so han 
entablado con eso fin han ..debido estrellar-
so contra esa barrera impenetrable qne se 
llama sistema proteccionista. 
Es aquí goneral la idea do que á los paí-
ses hispano-americanos les conviene estro-
char sus relaciones morcantiles con los Es-
tados-Unidos á íin de poder importarla 
maquinaria, los aparatos, las horramientas, 
los aperos, los utensilios, en una palabra, 
cuanto so elabora y produce on estas fábri-
cas y talleres. Creen estos fabricantes quo 
los países hispano-amoricauos no saben lo 
que hacen al comprar todos esos artículos á 
los fabricantes europeos, y quo serían mu-
cho más felices, más prósperos y más ilus-
trados se enviasen sus podidos á los fabri-
cantes de este país. Y no soles diga que los 
precios de los productos norte-americanos 
son más altos que los délos artículos similares 
europeos; porque á eso responden quo valen 
más, por ol mero hecho do proceder de los 
Estados-Unidos. 
No hay quien les haga comprender que 
en la América española hay tan buenos co-
merciantes como en la República modelo, 
que la gente allí no se mama el dedo ni se 
desayuna con aldabones, quo si desean es-
trechar sus relaciones con los Estados-Uni-
dos no os tanto para comprar más caro lo 
que necesitan, como para vender mejor lo 
que ellos producen. 
Un argumento muy corriente entre los 
fabricantes de esta tierra es que las impor-
taciones en los Estados-Unidos de produc-
tos híspano-amerícanos, asciendo á muchí-
simos millones más quo las exportaciones 
á dichos países de manufacturas norte-a-
mericanas, de lo cual sacan en consecuen-
cia que las repúblicas de la América espa-
ñola están muy atrasadas y conljnuarán es-
tándolo mientras no se nivele la balanza 
del comercio. Esto, según el modo de ver 
do los proteccionistas de esta república, só-
lo puede conseguirse abriendo en los países 
hlspano-amerícanos las puertas de par en 
par á la libro introducción de los productos 
dol Norte. 
Entretanto la gran República diezma á 
portillo, á medida quo van ontrando, los ar-
tículos de producción hispano-americana, 
la lana, el azúcar, las maderas, el cobro, el 
mineral do plomo argentífero, el tabaco, y 
so resiste á dar franquicias, poniendo el 
proteccionismo como suprema lex. 
Los recortes do la prensa europea que 
envían al Departamento de Estado los mi-
nistros y cónsules de los Estades-ünidos en 
las capitales y principales puertos de Euro-
pa, indican que allí se ve con recelo el pro-
yectado Congreso de naciones americanas. 
Se ha generalizado allí la creencia de que 
es unánime el deseo entre todas las nacio-
nes quo forman el continente do América, 
de establecer una confederación, un eollve-
rein político-mercantil, con ol objeto de da-
crotar un boycott contra todos los produc-
tos europeos. 
Excusado es decir quo so|exageran el pro-
pósito y los alcances de la próxima conferen-
cia. Si por un lado es razonable suponer que 
los delegadas híspano-amerícanos vienen 
animados de los mejores deseos para remo-
ver obstáculos y ofrecer facilidades al co-
mercio entre los Estados-Unidos y sus paí-
ses respectivos, por otro lado hay que con-
fiar en que esos señores, cuya inteligencia 
é ilustración les han merecido el nombra-
miento para una misión tan importante co-
mo delicada, sabrán inspirarse en los más 
elevados sentimientos do patriotismo, de 
dignidad y de independencia para no so-
meterse á' imposiciones onerosas, ni para 
entrar en convenios quo sólo favorezcan los 
intereses políticos ó económicos de este co-
l oco d o l Norte. 
¿Qnó hay de Exposición? No hemos a-
do.'antado ni un paso, desde quo la comi-
sión encargada de buscar local manifestó 
su preferencia. La prensa neoyorquina 
anda á regaña-dientes con motivo do beber 
inclnido una, parte del Central Parle en el 
lugar de omplazamiento, y el World ha re-
crudecido sub ataques y* su campaña en 
contra de esto pro?o,ctado "sacrilegio", La 
comisión de hacienda díibíó reunirse ayer, 
pero hubo de posponérsela, junta por falta 
de socios. No hay todavía pton económico^ 
y el público y la prensa so impacientan. 
Mr. Flower, de la Comisión del lu;al, ha 
dado un cheque de $25,000 para los pvime-
ros gastos; pero los millonarios do la Cuiai-
sión no han dicho "esta bolsa es mW. 
Entretanto los habitantes y autoridades 
municipales de Chicago y de St. Louis n^ 
se están mano sobre mano, sino que conti-
núan activando sus gestiones para Uovar á 
cabo la Exposición en sus ciudades respec-
tiyas. Por otra parte los politicastros, Se-
nodores, Representantes y empleados del 
gobierno no abandonan la idea do quo se 
celebre en Washington, de todo lo cual so 
infiere que es aún problemático que la Ex-
posición so haga en Nueva York. 
Otra cuestión de local tiene muy agita-
dos los ánimos en la parto mercantil de es-
ta metrópoli, y es la proyectada adquisi-
ción de terrenos por el gobierno federal pa-
ra levantar en ellos un grandioso edificio 
que contenga las oficinas do la Aduana, los 
almacenes do los tasadores y varias otras 
dependencias del gobierno federal. E l 
Congreso votó un crédito do $2.000,000 pa-
ra comprar en esta ciudad un local á propó-
sito para ese objeto. El Secretario de Ha-
cienda, después de estudiar varios sitios 
con una comisión de peritos, ha escogido 
tres manzanas situadas frente al parque de 
la Batería desde Bozohing Green hasta el 
pié de Whitehall street, junto á la magnífi-
ca Lonja do Víveres, pero ol gremio de im-
portadores de géneros y muchos otros han 
protestado contra la elección porque está 
situado el local demasiado lejos de los mue-
lles de los vapores do Europa y del barrio 
donde están los almacenos de los negocian-
tes-on géneros al por mayor. 
K. LENDAS. 
Y ¿seré yo quien haya venido á turbar 
una existencia destinada á correr tranquila 
y limpia como los arroyos de nuestro her-
moso país? 
A menos que mi presencia en este sitio no 
sea providencial. La palabra os quizás atre-
vida, pero traduce fielmente mi pensamien-
to. ¿No es verdad quo le entiendes, sin más 
explicaciones? 
Tongo confianza en tus luces. Aconséja-
me, sácame del caos en quo se ve envuelto 
mi corazón. 
Tu amigo, Santiago.7' 
HUBERTO DESVIGNES Á SANTIAGO 
DE V I G N E U L L E S . 
"Te veo en gravo peligro. 
Estás en la pendiente, y si te dejas arras-
trar caerás con rapidez vertiginosa en el 
horrible precipicio que se llama un matri-
monio por amor. 
Si cometes la solemne tontería de casarte, 
repárala al menos en lo posible recompen-
sándola con el logro de una fortuna, á la 
que puedes y debes pretender. El dinero 
consuela de muchos desengaños. Do no se-
guir mi consejo, to veo rodeado de peligros. 
Por de pronto, tu tio, que es hombre prác-
tico, te desheredará. Después, y esto es lo 
más grave, ¿qué vas á hacer de la Marque-
sa? Sal hoy mismo de Vigneulles: aún estás 
á tiempo. Mañana será tarde. 
Tu amigo, Huberto. 
P. D. Me apresuro á comunicarte los 
sabios consejos que me pides; pero no tengo 
esperanza de que los sigas. Estás perdido." 
IV 
Huberto Desvignes es un solterón dotado 
de una gran sagacidad. 
No se engañaba en su postdata, que como 
todas las postdatas, condensaba su pensa-
miento. 
Cuando una carta contiene una postdata, 
es inútil leer las páginas que la preceden. 
El Conde de Vigaeulles no había partido. 
Correspondencia de la Isla. 
Wajay, septiembre 28 de 1889. 
Un acontecimiento bastante notable re-
gistran hoy los vecinos do esto pueblo, y es 
la despedida quo con motivo de su mereci-
do ascenso, nos ha hecho el digno y por to-
dos conceptos virtuoso Sacerdote Pbro. D. 
Gabriel Alvarez Builla, párroco que ha to-
Antes por el contrario, al despertarse al día 
siguiente con la aurora y al oír el gorjeo de 
los pájaros que recorrían saltando las ramas 
de los tilos, experimentó un súbito cariño 
hacia aquella vivienda abandonada de ordi-
nario y que en honor de la verdad no ofre-
cía ningún atractivo superior. 
Bajó al jardín, paseó por ol parque, y to-
do cuanto lo rodeaba y veía descubría á sus 
ojos nuevos y deliciosos encantos. 
El castillo era un simple pabellón cuadri-
longo, flanqueado en sus cuatro ángulos por 
torrecillas graciosamente colocadas y for-
madas con piedras ennegrecidas por el 
tiempo. 
En ol centro del edificio, había una espe-
cie de belveder de cristales, desde el que se 
abarcaba la campiña hasta Montmirail. 
Del interior nada notable hay quo decir. 
Lo único que llamaba la atención al pe-
netrar en los enfilados salones y en los 
cuartos del piso principal, cuyas puertas do 
acceso daban á un corredor y parecían cel-
das, era ese olor quo indicaren las casas la 
falta de habitantes, olor que el castellano 
do Vigneulles encontraba como ol perfume 
más agradable y delicado. Las paredes es-
taban do arriba abajo cubiertas de madera 
de encina de ese color gris de dos tonos, que 
será eternamente de moda, porque ofrece 
reposo á la vista y se armoniza con todos 
los mobiliarios posibles. 
Varios tapices formaban entrepaños; y 
colgaduras muebles y adornos, todo estaba 
deteriorado, todo, parecía rancio, á pesar de 
lo cual conservaba en medio de su vejez y 
su abandono cierto sello de aristocrática 
elegancia. 
Preciosos jardines y algunas huertas y un 
parque no muy grande rodeaban el edificio. 
El buen Bochard y su mujer, una sencilla 
aldeana, cuidaban todo aquello, y el Conde 
estaba satisfecho do sus servicios, como si 
habiera estado obligado á vivir de la escasa 
pensión de un oficial retirado. 
(Se contmuará). 
m mmm 
I nido á au cargo esta feligresía y el que con aplauso general de todos siompro oFfnvo 
solícito y atento con excesivo celo, al de 
sempeüo do su sagrado ministerio. Casi diez 
años hacía que nos regía tan esclarofiido 
sacerdote; en todo ese tiempo sólo le hemoc 
visto cumpliendo con los deberes do sus sa 
gradas funciones, siendo aderaos el consuo 
lo do los pobres que llamaban ¡1 sus puortnH 
y, en una palabra, el párroco fiel observan 
te de cuanto correspondía á su carácter. 
Así, pues, cumple también á nuestro de-
ber, como feligrés amigo y conocedor de las 
bollas prendan que adornan al Sr. Alvarez 
Islilla, darle los más felices parabienes al 
hacerse cargo de la parroquia do término 
del Sagrario déla Catedral, para cuyo dep 
tino ha sido nombrado por el nuorido y vir-
tuosísimo Prelado el Illmo. Sr. Santander, 
con la confirmación del Gobierno. 
Los vecinos do Wajay sienten sobrcma 
ñora su salida; pero les consuela la idea do 
que el nuevo Ministro propuesto para el lu 
gar del Sr. Alvarez Bullía, y de quien to 
nomos los mejores antecedentes, mitigará 
la pona que hoy nos embarga, aecundando 
del mismo modo los piadosos designios con 
que nos guió durante los años que el señor 
Bullía ha permanecido entro nosotros, y á 
entera satisfacción de cuantos se interesan 
por el progreso do nuestra verdadera re-
ligión. 
S. J . G. 
piar esta variedad y las diversas impresio-
nos qne 0ypcrimentn. no puede menos que 
s -: ' » ü -agr in admiración hacia la reina 
i i I T MICSÍP , ÍHn suntuosa como extraordi-
naria. 
TEATUO DII TACÓN. —.Vliiñana, miórco-
k-s ' i l.isocbr. s" ivpctinV Xa iD/ya, quo a-
n cho ^alió muchos aplausos á Carolina 
Méndez. 
Amolla, su bormana, so presentará á las 
biww. u N i n a , ahvx (juc fué escrita para 
olla, s.-^iiu dice el programa, ejecutándola 
«n Madrid cien noches consecutivas. 
V A las diez, Carolina volverá á hacer las 
d-üeias di? sus admiradores en Niña Pan-
cha. 
Es programa de ílor fina. 
Licuóse Tacón y amén 
Pues son á cual más divina 
La Amelia y la Carolina 
Y ¡ustedes lo pasen bien! 
LA ESPAÑA MODERNA.—El número oo-
rrospondionto á agosto de esta importante 
revista, traído por el último correo de la 
Península contiene excelentes trabajos, 
suscritos por reputados. autores. Se sus-
cribe á la misma y se venden números suel-
tos en la librería de la Sra. Viuda de Alor-
da, O'Jíeilly 9G. 
DE UNA SOLICITUD.—A la persona que 
baco algún tiempo puso en el DIARIO un 
anuncio inquiriendo el paradero ó el domi-
cilio do D" Josefa Gómez Santos Suárez y 
D. Primitivo Blotn, se le participa que en 
la callo do la Habana número 45 lo podrán 
dar razón. 
ENHORABUENA.—El joven D. José An-
tonio García Pomar en los exámenes de va-
rias asignaturas de la Facultad do Filoso-
fía y Letras, acaba do obtener la nota de 
sobresaliente. Le felicitamos por su triunfo. 
PUNCIÓN MONTAÑESA.—Continúan con 
gran actividad los preparativos para la fun-
ción extraordinaria que debe efectuarse el 
próximo domingo, en el teatro do Tacón, á 
favor do los fondos do la Sociedad de Bo-
neficonoia Montañesa. El espectáculo pro-
meto ser espléndido, á juzgar por el pro-
grama que se combina. En nuestro próxi-
mo número daremos máa pormenores. 
TEATRO DE ALBISU.—No pedia suceder 
otra cosa y sucedió. Cantó anoche la tiple 
maestra, la mil veces coronada, la OBtrella 
do primera magnitud de la zarzuela espa-
ñola, la Sra. Franco de Salas, y cautivó á 
todos y levantó tempestades de aplausos, 
entusiasmando hasta el delirio al muneroso 
y escogido concurso quo llenaba todas las 
localidades del teatro de Albisu. 
Otro artista notable octuvo con justicia 
una verdadera ovasión: el Sr. Vázquez; eso 
barítono do mérito singular, quo sabe can-
tar y declamar de un modo admirable. 
, A la terminación del acto segundo, lo 
mismo que á la del tercero de Jugar con 
fuego, las llamadas al proscenio fueron in-
numorablos. Ambos artistas so han hecbo 
dueños do nuestro público á las primeras de 
cambio. 
Y ¿cómo olvidar al Sr. Massanet? Este 
joven tenor, aplaudido en la ópera italiana 
durante largo tiempo, habiendo hoy muy 
pocos que puedan igualarle en la zarzuela, 
cantó con la maestría y el buen gusto que 
acostumbra, sin gritar nunca y revelando 
siempre quo es digno discípulo del insigne 
maestro Goula, au padre político. El audif-
torio lo aplaudió y aclamó calorosamente. 
Para mañana, miéroolea, so anuncian en 
Albisu las siguientes tandas: 
A las ocho.—La verdad desnud-t. 
A las nueve.—La Cruz Blanca. 
A las diez.—Niña Pancha. 
VACUNA—Se administrará mañana, miér-
coles, de 12 á 1, en las sacristías de las pa-
rroquias del Angel y San Nicolás, por los 
Dres. D. C. y D. M. Hoyos. 
UN COLEGIO EXCELENTE.—El que so de-
nomina Nuestra Señora Santa Ana, de 
primera y segunda enseñanza, incorporado 
al Instituto Provincial de la Habana y diri-
gido por las ilustradas Sritae. Dn Francisca 
y D'.* Angela de Varona, es digno de toda 
recomendación á los señores padres de fa-
milia. 
Situado oso plantel de educación en la 
hermosa y ventilada casa do la callo del 
Campanario número 120, contando con un 
escogido personal de profesores que secun-
dan eficazmente la entendida dirección do 
las expresadas Sritas. Varona y disfrutando 
de un crédito envidiable, bien merece la 
prodiloccióu de cuantos so iuseresan por el 
porvenir y la instrucción de sus hijas. Los 
bien sazonados frutos quo ha producido el 
colegio Nuestra Señora Santa Ana, en el 
tiempo que lleva de existencia, justifican 
así mismo tal predilección. Léase el anun 
ció quo aparece en otro lugar, acerca de la 
apertura de las clases do segunda enseñan-
za «n el repetido plantel. 
BENEFICENCIA DOMICILIARIA.—La Ex-
coleutísima Sra. Marquesa do O'Reilly, pre-
sidenta de la Asociación do Beneficencia 
Domiciliaria do osta ciudad, nos encarga, 
y á ello accedemoa gustosos, hagamos pú-
blico quo la juntado dicha Asociación, con-
vocada para el jueves próximo, so aplaza 
hasta nuevo aviso. 
UNA PELETERÍA NUEVA.—Y á más do 
nueva es buena, la quo Uova el poético 
nombre de E l Encanto, en la calle de San 
Rafael esquina á Galiano. Por eso acude el 
público á la misma en crecido número, e-
foctúa sus compras y sale contento, pues 
adquiero mercancías de primera calidad, 
en cambio do poquísimo dinero. 
El dueño do ese flamante establecimiento 
so esmora en complacer á sus numerosos 
parroquianos, aspirando siempre á justifi-
car el título do la casa. ¿Podrá conseguir-
lo? El tiempo lo dirá. 
Un anuncio quo acerca do la peletería E l 
Encanto, aparece en el Alcance, merece 
llamar la atención de nuestros lectores y 
especialmente de las familias, quo deseen 
comprar excelente calzado, á precios que 
asombran por su modicidad. 
CARMEN LATORRE. — Esta hermosa y 
distinguida artista dió su función degra-
cia, la nocho del sábado, en el popular 
teatro de Albisu, que se vió favorecido 
por una concurrencia numerosísima. 
Nuestro público que siempre ha sido 
pródigo en aplausos para la Sra. Latorre, 
los extremó con entusiasmo en su citado 
benoflcio, rindiéndoles, oyacionos muy ba-
lagüeñas tanto en Cádiz, como en L a Oran 
Vía y E l Lucero del Alba. La simpática 
artista recibió además los siguientes rega-
los de sus compañeros y admiradores: 
Un espejo orlado do peluche, con un ra-
mo de flores de biscuit. 
Un ridículo do finísima piel blanca-
Un devocionario de nácar con inscrusta-
ciones de oro. 
Una pulsera de oro y perlas. 
Un prendedor de oro con cinco brillan-
tes. 
Una cruz-relicario de oro con seis her-
mosísimos granatas. 
Un porta-pañuelos. 
Un juego do tocador. 
Un cuerno do la abundancia, {auténtico) 
vestido de plata. 
Un necesaire en forma do jaula. 
Un retrato de la bonefieiada con el trajo 
del Elíseo, hecho al creyón por el artista 
Fierra (C. K.) 
Dna hermosa lira do lloros naturalos. 
Un velo blanco de blonda española. 
Un carro, estilo romano, recargado de 
flóres. 
Un valioso necesaire depelouchc. que con-
tieno un espejo elegantísimo y un juego 
completo do cepillos y peine, siendo la 
parte superior de todas las piezas de me-
tal blanco. (Fernanda Rusquella.) 
Una pulsera de oro con siete brillan-
tos. 
Otro cuerno de la abundancia, formado 
de flores. 
! I bonta y siete bouquets de llores natu-
rales. 
Diez y nueve palomas, 
l Vlicitamos cordialmonte á la Sra. La-
torro por tan brillante éxito. 
PLAYA DEMARIANAO.—Lawa/inée del 
domingo en la cómoda y fresea glorieta de 
la Playa de Marianao, no estuvo tan con-
currida como ora de esperarse; poro sí muy 
animada. La orquesta do Valonzuela hizo 
las dolidas de los bailadores. La fiesta 
terminó cerca de las cinco de la tarde. 
DONATIVO.—Un devoto de la Virgo» de 
Lourdes nos ha remitido tros pesos billetes, 
para la iglesia quo so construyo para la 
misma. 
UN TENOR NAVARRO.—El ilustrado se-
manario Laurac-liat, que dirige en esta 
ciudad nuestro querido amigo D. Faustino 
Diez Gaviño, inserta en so número del do-
mingo último el siguiente artículo, que nos 
complacemos en reproduoir: 
"Entre la pléyade de notables artistas 
con que cuenta la Región Vasco-Navarra, 
lia do figurar en adelante el nombre del 
nuevo tenor navarro Manuel Huarte. 
lio aquí lo que escriben á E l Eco de 
Pamplona desde la capital de la República 
Argentina: 
Ayer, uno de esos acontecimientos que 
raras voces se registran en la historia del 
arte y que llenan de gloria á todo un pue-
blo, tuvo lugar en el teatro San Martín de 
esta ciudad, donde debutaba nuestro com-
patriota, mi estimado condiscípulo y amigo 
el joven tenor D.'Manuel Huarte. 
La impaciencia se veía reflejada en los 
semblantes de la numerosa y selecta concu-
VARIEDADES. 
Nuevo procedimiento para liquidar 
gases. 
El Chemical News dice que Mr. Warron 
ha ideado un nuevo proeedimiento para l i -
quidar varios gases, entro los cuales figu-
ran el oxígeno y ol hidrógeno. 
Warrcn introduce ácido clorhídrico en un 
tubo encorvado por sus dos extremidades y 
formando ángulos rectos. La rama más 
larga está cerrada y provista de dos elec-
trodos do platino, y debo introducirse on 
aquel ácido basta quo recobra los dos elec-
trodos. Se añade amianto empapado do á-
cido sulfúrico, y cerrando la rama más cor-
ta, so la sumergo en una mezcla refrigoran-
to y so hace pasar la corriente eléctrica. En-
tonces so produce un desprendimiento do 
ácido olorbídico gaseoso quo se liquida on 
la extremidad refrigerada, poro que se mez-
cla con el agua cuando cosan las accio-
nes simultáneas de la olectrolización y del 
frío. 
A l descomponerse con este aparato ol 
agua acidulada en presencia do un electro-
do do muago do platino, las explosiones dan 
lu?ar á la producción do pequeñas cantida-
des do aguaque contieno un poco do agua 
oxigenada, y se siente el olor característi-
co del ozono. 
Sometiondo á este tratamiento el ácido 
crómico y ol agua, so obtiene ol óxido do 
cromo azul. 
L a s razas. 
De un trabajo publicado por Mr. do JQua-
trefages, académico de Ciencias en París, se 
desprende quo la cuna común do tedas las 
ra'.a H ha oído el centro do Asia, hacia la 
parto Norte, alrededor de la meseta central 
de ese continente. 
II acia ol extremo Costoso bailaban situa-
dos loa grupos blanco, arios y semitas. Al 
Norto estaban los amarillos, queso mezcla-
ron con todas las razas quo se encontraron 
y dieron nacimiento á numerosas ramas de 
mestizos. 
En el Sur se encontraban los negros quo, 
atacados por los amarillos del Norte y los 
blancos del Oeste, fueron arrojados hacia el 
mar, ocupando ol arebipiélago indio, y des-
pués hacia la costa do Africa entro Aden y 
BCádagáscar, donde juntamente con los pro-
toaemistas constituyeron el tipo negro. 
Una parte do la raza permaneció en su 
puesto, y por medio de cruzamientos cons-
tituyó nuevos tipos. 
Todo el centro y el Oriento de Asia quedó 
en poder do los amarillos, y los blancos a-
vauzaron basta las Canarias. 
La población americana data do la época 
cuaLorinaria y fué formada por medio do 
invasiones que so sucedieron, las primeras 
do las cuales pertenecen á la raza amarilla, 
y las más recientes á razas en las quo so 
mauifiesta perfectamente la sangro de los 
blancos. 
El académico francés vió álos Pieles Ro-
jas quo ostuvioron hace algunos años on el 
Jardín de Aclimatación, y dice que ha ob-
aorvado los rasgos quo caracterizan á la ra-
za amarilla (fuertes pómulos, ojos oblicuos, 
labios gruesos, cabello liso, grueso y negro 
en los individuos de esto pueblo). El jefo 
por el contrario, aunquo mestizo, tenía en 
su estructura mueboa do los caracteres pro-
pios del hombro blanco, por la elegancia de 
sus maneraay la delicadeza do sus formas 
y do su fisonomía. Es ol indicio de la exis-
tencia dt; una aristocracia compuesta do 
conquistadores de otra raza posterior á la 
de los conquistadores primitivos. 
L a ciudad cosmopolita. 
Londres, ose gran emporio de la vida mo-
derna, presenta un aspecto fantástico á los 
ojos de cualquier extranjero. 
Y no os la longitud do sus calles, ni eus 
Innumerables squurcs, ni el carácter indivi-
dualista do sus habitantes lo que se presen-
ta ante la vista del admirado viajero como 
digno de hacerse notar. Londres os tan 
heterogéneo, tan diferente de las domás 
ciudades del globlo, presenta un aspecto 
tan diverso, que puedo decirse de él con 
razón sobrada que no so parece ni á sí 
mismo. 
Si se examinan aisladamente desde los 
obscuros y miserables barrios de Witocha 
peí, pasando por los opulentos do la City y 
los alegres de Paddington, basta los aristo-
cráticos de Kenoington, se ven cambiar de 
aspecto do un modo tal, que so croo ol via-
jero trasportado á otras tantas ciudades 
distintas. 
En todas las capitales europeas la parte 
antigua, conserva ol sello original impuesto 
por ol trascurso do los años; la moderna va 
señalada con laa obras ejecutadaa por el 
humano progroao. En Londres aucede to-
do lo contrario: al lado del antiguo palacio 
construido baco dos siglos, so olova la mo-
derna casa de seis pisos. 
Si se pudieran reunir una villa española, 
una francesa, otra alemana, otra rusa, otra 
holandesa, una ciudad oriental, otra de las 
comarcas mineras de Bélgica, este abiga-
Trado conjunto daría una idea aproximada 
de la soberbia ciudad inglesa. 
Poro no se crea quo es un barrio determi-
nado, una pequeña parte do la ciudad, la 
que presenta este aspecto; es Londres en-
tero, la capital do la nación comercial por 
excelencia, on donde so confunden las cons-
trucciones de todos los países. 
Sin embargo, á pesar de este cosmopoli-
tismo, el carácter britilnico viene á despo-
jar do su sollo caractorístico á estas pe-
queñas ciudades que forman parto do la 
capital. 
No busquéis entro las variadas callos do 
Londres ninguna, ni aún on la misma Ox-
ford Street, en donde reino la alegría do los 
boulovares parisienses, ni quo sea tan gran-
diosa como una callo de Vlena, ni tonga la 
animación y ol exclusivismo de la calle do 
Embajadores. 
En Londres reina la desarmonía arqui-
tectónica mayor quo so conoce: inmediato 
al barrio donde al lado de la casa pequeña 
y miserable, con fachada obscura y sucia, 
sin un adorno que pueda llamar la aten-
ción, so alza el majestuoso palacio, llena su 
fachada do estatuas y ol templo egipcio ó 
griego al lado do una construcción flamen-
ca, el barrio do Depsford nos presenta ca-
lles de máa de tres millas, con casas com-
plotamente Iguales en tamaño, construc-
ción, color etc., hechas todas por un mismo 
plano. 
Igual sucedo on ol colorido de las facha-
das: raiontras hay calles ontoras en que 
todas las casas están pintadas do rojo, exis-
ten otras en donde cada facbada revela el 
guato 6 ol capricho de su propietario, y al 
lado do loa arabescos ostá la pintura bizan-
tina y junto á ésta los colores más abiga-
rrados y extraños quo nadie pudo imagi-
nar. 
Mas, tanto las unas como las otras tienen 
un tinte negro tan pronunciado quo, cuan-
do los rayos del sol, rasgando el velo de 
niebla quo casi siempre suele cubrir á la 
ciudad inglesa, baña eon su luz aquel con-
junto do heterogéneos y negros edificios 
sus rollejos parecen despedidos por el éba-
no. 
Esto es debido á la gran cantidad de car-
bón quo hay en la atmósfera y á las densos 
y negruzcas columnas do humo quo despi-
den aquellos millares do cbimenoas. 
Toda esta diversidad de barrios, esta d i -
ferencia entro una casa y otra, etc., da una 
idea del carácter inglés, individualista por 
excelencia, atento sólo á sus Ideas y procu-
rando la realización de sus pensamientos 
importándolo muy poco los del vecino, 
procurando su comodidad, aunque los do 
más estén molestos. 
Ello o* quo cuando el oxtranjoro recorre 
esta ciudad, con sus innumerables edificios 
do tan variado estilo arquitoctónico, los 
herrausoa jardines que rodean las casas, las 
fachadas tapizadas de flores, las calles de 
hH' ' f-r • barrios, unas tan animadas. 
cióse local, aguardando ansiosa el momen-
to on que se levantara el telón, para poder 
apreciar la dulce y melodiosa voz del sim-
pático joven que por primera vez pe pre-
sontabá unto el imparcial y severo público1 
bonearenee y á quien loa diarios italianos 
llegados últimamente prodigaban tantos 
• logioS. 
La pn-nsa había predispuesto los ¡luimos 
o.i PU favor. 
Fi a D avolo, la composición máB bella 
del inspirado maestro francés Auber, iba 
1 so? puesta en escena. 
VA nombro del tenor novel circulaba de 
boca oii boca; muchos consideraban como 
un acto de audacia suma, la roprosentaclón 
do una ópera puesta en esrona no hacía 
todavía veinticuatro boraspor oí egregio 
Ma ¡ni y caiVba'da pocos diaa antes por ol 
excelso tenor Do Lucía y la diva madrileña 
Adelina Patli; y la emoción que entonces 
so exporimentaba, no es para ser descrita. 
Por fin, llegó el momento deseado, el ins-
tante supremo, en el cual so iba á decidir 
ol porvenir del artista. 
Al hacer su aparición on el tablado es-
cónico el modesto porte y la simpática fi-
gura del joven debutante, acabaron por 
captarle completamente las simpatías del 
público. 
La timidez natural que en los primeros 
momentos pudo notarse, disipóse bien pron-
to al murmullo halagador de los aplausos 
quo lo prodigaban. Su voz clara y bien tim-
brada, acompañada de una vocalización 
correcta y esmerada y do una emisión do 
voz dulce y armoniosa (lo quo hace gran 
honor á su excelente profesor ol distingui-
do bajo Sr. Selva), impresionó muy favora-
blemonto, y la romanza Del nume suo fué 
recibida con una estruendosa salva de a-
plausos por la concurrencia quo pidió con 
insistencia la repetición de dicha parte, á 
lo cual accedió muy complacido el joven 
Huarte. 
El público estaba satisfecho; el éxito ya 
estaba asegurado; pero donde se confirmó 
definitivjimente oí triunfo del artista, fué en 
la barcarola Per rivederla bella, cantada 
con tal suavidad, imprimiendo á las notas 
tal aentimionto, que al acabar la última, el 
público prorrumpió en espontáneos y uná-
nimes aplausos y por todos los ámbitos de 
iquol vasto recinto resonaban frenéticos 
gritos do "¡bravo, bien, bis!" y al repetir 
por segunda vez la serenata, la ovación fué 
completa. 
1 & escena y grande aria del acto tercero 
fué Interpretada admirablemente y al fina 
lizar la roprosontación, la concurrencia le 
tributó los elogios que con justicia merecía 
y las palmas á que so habla hecho acree-
dor, pronosticándole un brillante porvenir. 
A la salida del teatro un crecido número 
do periodistas y amigos aguardábamos pa-
ra felicitarle por el triunfo obtenido; Huar-
to, vivamente emocionado, no sabía cómo 
agradecernos el interés que por él manifes-
tábamos. El empresario dol teatro, señor 
Lambíase, muy conmovido le abrazó delan-
te do todos y estampó cuatro bosos en las 
sonrosadas mejillas del debutante, y Masi-
ni, que había estado presenciando la repre-
sentación, dijo, entre otras cosas, quo 
serenata del segundo acto, no podía haber 
sido cantada m^jor, ni con más sentimiento. 
Para terminar diré, quo la voz del joven 
artista es muy dulce y suave, aunquo no do 
mucho volumen; su pronunciación oxcolon-
to y bien marcada, sus maneras elegantes 
demuestran al primer golpe de vista la bue-
na educación quo ha recibido y el senti-
miento y la delicadeza con quo so expresa 
extasía y cautiva el alma.—Ignacio Aldcrc-
guia.—Buenos-Aires, 23 do julio do 1889." 
COSAS DEL CZAR DE RUSIA.—Un perió-
dico do Viena publica un curioso detalle 
del Czar de Rusia. En su cuarto militar 
hay dos oficiales encargados de presentar-
lo todas las mañanas un apunte lacónico, 
pero expresivo, de cuanto ha ocurrido el 
día anterior en el imperio, así por lo que se 
refiere al orden oficial como por lo que ata-
ño á las demás esferas de la vida. En este 
resumen, que forma un pequeño folleto, el 
Czar apunta con lápiz, al máren de cada 
nota, un comentario, una orden, una frase, 
que ya se traduce luego on una censura, ya 
en una alabanza, tal vez en un castigo pa-
ra la persona á quien so refiere el hecho a-
notado. 
El periódico vienés ha visto uno de estos 
cuadornos, de los cuales extracta algunas 
frases del Czar: 
"En ol Harás imperial de Nocegards han 
fallecido ayer sois de los caballos compra-
dos para la cria militar." 
Comentario del Czar: 
"Destituir inmediatamente al director 
dol liaras." 
Otra nota: 
"En ol presidio naval do Kioll la pobla-
ción penal se insurreccionó quejándose de 
las malas condiciones del rancho. El jefo 
del presidio fué herido." 
Comentario: 
"Pena de muerta álos autores de la he-
rida. Suspensión del jefe por no dar buena 
comida á los presos." 
Otra nota más; 
"El teniente de caballería Assgell llegó á 
París, haciendo el viaje á caballo en vein-
te días.l' 
Comentario: 
"Viajo bonito y original; pero más propio 
do un excéntrico que de un oficial Borlo." 
Otra nota para concluir: 
"El director de la colonia penal de Aza-
fiir [Siboria] participa que las fiebres palú-
dicas diezman á los penados, quo el servi-
cio sanitario es deficíento y no tiene drogas 
bastantes; y propone que loaenfermoa sean 
traídos á un penal de la Rusia Central don-
do el clima les mejorará." 
Comentario: 
"Envíese inmediatamente á Azafilr qui-
nina de la mejor y on abundneia." 
POLICÍA.—A la una y media de la tardo 
do ayer, catando en el muelle de Villalta, 
ol soldado del batallón de San Quintin Lo-
renzo Carrera, tuvo la desgracia do caerse 
al mar, siendo extraído del agua por el de-
poudiente do muelle D. Mariano Díaz. Con-
ducido el Carrera á la casa de socorro del 
primor distrito, certificó el médico de guar-
dia, que dicho sujeto sufría asfixia por su-
mersión, por cuya causa fué trasladado al 
Hospital Militar, siendo leve su estado, sal-
vo accidente. 
—Un vecino de la calle del Teniente-
Roy, se quejó al celador del barrio de Santa 
Clara, de quo un dependiente de su esta-
blecimiento habla ido á cobrar una cuenta 
por valor de GO pesos en B. B. y después de 
haberla hecho efectiva, se alzó con la ex-
presada cantidad. 
—En la calle de Monserrate, entre las de 
Animas y Trocadero, tuvieron una reyerta 
un individuo cunocido por Triqiii-Triqui y 
un pardo, recibiendo el primero dos contu-
siones leves en la pierna izquierda. Ambos 
sujetos fueron detenidos y se les ocuparon 
un cuchillo y un revólver. 
— A l transitar al medio día de ayer, por 
la calle de la Lealtad la Sra. Da Irene Bas-
sunza, acompañada de tres niñas, se le acer-
có un pardito desconocido y le arrebató á 
una de ollas, una cadenita con una medalla 
quo llevaba al cuello. El autor de este he-
cho no fué habido. 
—Un moreno, vecino de la calle de San 
Nicolás, falleció repentinamente, en la tar-
do do ayer, siendo remitido su cadáver al 
Necrocomio, para hacerle la autopsia. 
—El guardia civil D. Juan Balmaseda, 
auxiliado do una pareja do Orden Público, 
detuvo en un café de la calzada do Be-
lascoain á dos individuos blancos, quo esta-
ban en reyerta, resultando herido grave-
mente uno de ellos. 
—Lesiones graves que casualmente se in-
firió un trabajador en los Almacenos de Re-
gla, al estar cargando unos carriles de. 
acero. 
M J M A C E N D E J O Y E M A 
DE 
M . C O R E S 7 H E R M - A I T O . . 
Ult imas novedades en prenderla fina y objetos de fantas ía , en plateados 
e e s . — P R E C I O S F I J O S marcados en cada objeto. 
Cu 1368 
UNGÜENTO DE HAMAMELIS VIRGINICA 
del doctor C. C. Bristol, valiosísimo cuan-
do se desea la absorción cutánea inmedia-
ta; y en casos de ciertas onformedados ó a-
fecciones locales extemas en las cuales se 
requiere un emoliente al mismo tiempo que 
un resolvente. Especial en casos de almo-
rranas. Unicos propietarios y fabricantes, 
Lanman é- Kemp, New-York. 
31 
Seccl de M m w m i 
otras tan flilenciosas y sombrías; al coutom- { rrencia que llenaba por completo el espa-
UFERIOR 
P O R M E D I D A . 
S I E T E M PESOS. 
L A P A L M A , 
En el Ari to de Huérfanos que longo ;i mi uargo lio 
UHUÜO el Swili'is Speeillo-, durante nueve ó diez años y 
Mempre me ha dado losinejores resultados. 
üli inimero considerable de ellos padecían de enfer-
edades coDStitucionales de la Sangie, rebultado do las 
indisci eciones de sus padres: pero ya lodos lian sido 
curados de la horrible impureza por medio del S. S. S. 
Había además en el Asilo muchos niños cuyos sis-
tenias (debido á quo carecían de los cuidados paterna-
Irsi t r uhán enervados por el vicio de comer tierra, 
arcilla y otros por el estilo. Todos han tomado el S. S S. 
v todos han recibido un marcado beneficio, y los quo 
lo han tomado con perseverancia se han curado oom-
pletameutc. Tenemos también dos pupilos que pade-
cían periódicamente de erisipelas, y cuando hubieron 
abandonado las otras medicinas la cura fué rápida y 
permanente en ambos casos, pues ya han pasado chico 
afios sin presentarse ningún indicio de la enfermedad. 
Podría seguir diciendo mucho más acerca de las cu-
ras sorprendentes do enfermedades do la sangro por 
medio dol S. S. S., pero baste decir que las he visto y 
quo conozco el valor de su preparación.—L. B, I'AVNIC. 
Cáncer en la liengua. 
Durante tres ó cuatro años tuve cu la lengua una 
llaga corrosiva que me hizo en ella un hoyo considera-
ble. Su progreso ora tan alarmante que resolví ir á 
Atlanta para el tratamiento, liesultado, que empecé á 
tomar el Swift's Spociñc y la Uaga pronto sanó sin do-
jar señal ninguna. A. LEWIS. 
Thomaston, Ga., Marzo 14.1889. 
El tratado sobro las ENFERMEDADES de la 
SANGRE so enviará, gratis, por el correo. 
,4) THE SWIFT SPEOIFIC CO. 




Desde esta focha y por el tórmino do ocho 
diaa, queda do manifiesto para los señores 
socios en la Secretaría do esta Sociedad, 
Obrapía 22, altos, desde las onco de la ma-
ñana hasta las cuatro de la tardo, ol Ba-
lance del semestre vencido en 31 do agosto 
del presente año: 
Lo <iiio do orden del Excmo. Sr. Presi-
dente se anuncia en los periódicos, á fin do 
quo llegue il conocimiento de los antedichos 
señores socios. 
Habana y septiembre 21 de 1889.—El Se-
orotario, Gregorio Alvarez. 
C 1421 P 9-22 
El Jueves 3 dol corriente, á las ocho 
y media do la mañana, se celebra el 
torcer aniversario en la iglesia del 
Espíritu Santo, por el alma de la 
Sra. Da Petrona Rodríguez 
de Casanova, 
con misa cantada de réquiem. 
Los Sres. sacerdotes quo deseen 
celebrar eso día el santo sacrificio de 
la misa por el alma do la referida so-
ñora, recibirán la limosna de un es-






sucesor de Pellón y C" 
Teniente Rey 1Í3, 
Plaza Vieja. 
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PLAZA VIEJA. 





DIA 2 DE O C T U B R E . 
El Circular en San Lázaro. 
Los tantos Augoles de la Guarda y Custodios. 
Después do la devoción (l Jesucristo, nuestro Sal-
vador y nuestro Dios, y á la Santísima Virgen, nues-
tra buena Madre, nuestra devoción, nuestra venera-
ción y nuenlra confianza dehe dirigirse al santo Angel 
do nuestra Guarda. E l es uno de aquellos espíritus 
bienaventurados que componen la corte del Altísimo; 
él es uno do los príncipes de la celestial Jerusalén, 
dispensador de la gracia del Todopoderoso, cen quien 
tiene gran valimiento, particularmente cuando se i n -
teresa en la salvación do aquella persona quo s« fia á 
su cuidado y de quien es (ingel tutelar. Desde el mis-
mo instante do nuestro nacimiento nos confió Dios i 
esta celestial inteligencia, á éste su favorecido, y á 
este espíritu bienaventurado. ¡Con qué respeto deoo-
mos estar en su presencia! ¡Con qué docilidad debe-
mos obedecer las inspiraciones y escuchar sus secre-
to?, sus saludables consejos! ¡Cuánta confianza de-
bemos tener en él! 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes —En la Catedral la de Tercia, á las 
ocbo T media, y on laa demáa iclesiaelaflde costumbre. 
KÍLMIA DI mm\m 
Sagrados cultos 
Al Angel Custodio. 
El próximo miércoles 2 de octubre, las niñas del 
ooleK'o do externas de URSULINAS, celebrará una 
solemne fiesta á su patrono el Angel Custodio. 
Como á las ocho menos cuarto será la comunión 
general de las niñas, y durante este tierno y afectuoso 
acto, el colegio de internas obsequiará á sus com-
añeras con cánticos alusivos, acompañados al piano. 
' acto seguido principiará la misa solemne con ser-
pión, que está ft cargo del R. P. Gil, S. J . 
La R. M. Maestra general de externas, el director 
mosrilual con las niñas del colegio suplicamos la asis-
tencia á estos piadosos actos. 
V.mO la-38 3d-29 
que en honor del Seráfico Patriarca San Fran-
cisco do Asís se celebrarán en el presente año en 
la iglesia de la Venerable Orden Tercera, á ex-
pensas do la Congregación de su nombre. 
El miércoles 25 dol corriente comenzará la novena 
en la forma siguiente. 
A 'as 8 de la mañana la misa solemne y después ol 
rezo do la Novena. 
Por la tarde á las 6 el Santo Rosario: preces á San 
Francisco y Salve con Letanías. 
El dia 3 de octubre, á las 5 i , so cantarán las Víspe-
ras del Santo Seráfico: á las GJ el Santo Rosorio y 
Salvo con Letanías á toda orquesta. 
El viernes 4 do octubre, fiesta principal del Santo 
Patriarca; á las 7 i de la mañana la Comunión gene-
ral; á las 8J la misa solemne á toda orquesta; ocupan-
do la Sagrada Cátedra el elocuente y fervoroso orador 
sagrado Fbro. D . Domingo Echavarría y Garay, ca-
pellán del Utmo. Sr. Obispo Diocesano. 
Por la tarde, después del Santo Rosario, solemne 
Salve. 
E l sábado 5, á las 8{, la fiesta de San Pascual Bai -
lón, en la cual predicará el Sr. Pbro. Ldo. D . Pedro 
F. Almanza, Prebendado de la Santa Iglesia Cate-
dral. 
El domingo G, á la misma hora; la fiesta do San Sal-
vador de Orta, cuyo panegírico está á cargo del res-
petabla Dr. D . Manuel Espinosa, Canónigo Peniten-
ciario do la misma Santa Iglesia Catedral. 
El Iltmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, so ha 
dignado conceder 40 días de verdadera indulgencia 
por la asistencia á cada uno de los actos piadosos 
durante la Novena, rogando por las necesidades do la 
Iglesia. 
I i abana. 23 de septiembre de 1889.—El Presidente, 
Alfredo V. Oaballero. 11884 10-25 
ESQUINA 
C n. 1826 
A COMFOSTELA. 
P 1 S 
Real Cofradía del Glorioso A r c á n g e l 
S a n Rafael, establecida en la pa-
rroquia del Sto. Angel Custodio. 
Secretaria. 
En jnnta general de cofrades verificada el día 22 del 
aotual, se acordó celebrar solemnemente en el presen-
te año las fiestas del glorioso Arcángel San Rafael, 
patrono de médicos y cirujanos. Y como para costear 
esas fiestas se recolectan limosnas entre los feligreses, 
los seBores médicos y cirujanos y otras personas de-
votas, para aumentar los fondos que proporciona la 
Colradía, se avisa por este medio que la comisión 
nombrada al efecto, comenzará desde luego á dicha 
colecta entre los vecinos, y que el Sr. Mayordomo d i -
rigirá oficios á los señores médicos y demás devotos 
para que se sirvan remitirles las limosnas con quo 
gusten contribuir conforme lo han hecho en años an-
teriores.—Habana, septiembre 24 de 1889.—El Se-
cretario, José C. Veyra. 11888 8-25 
y Protección Aerícola 
Centro de Instrucción y Recreo. 
En Junta Directiva celebrada el día 25 del presen-
te, so ncorHó, que todos los canarios fuesen citados á 
una Asamblea que ha de celebrarse el 6 de octubre 
próximo, á las dooo del día, on los salones do esta so-
ciedad. Prado 123, p ira tratar de un asunto de vital 
iraaaeudeuoia, no tan solo para los que aquí residen, 
sino tatubióii para nuestra provincia. 
Los canarios asisnendo á esta Asamblea, darán 
pruoba una vez más, del patriotismo y deferencia que 
siempre hatí demostrado por todo aquello quo direo-
tamente tiene relación con nuestra provincia. 
Habana, soptiewibre 28 de 18«9.—El Secretario ge-
neral, Juan Creagh. C 1441 7-29 
MILAGROS REPETIDOS. 
Más de 2,000 enraciones de ah^go y catarro crónico 
en pocos meses con el maravilloso ••Henovador" 
de A . Oómez. 
Sr. Director: Después de muchos años de horribles 
padecimientos, como son, tos pertinaz, dificultad de 
la respiraóitfn, palpitaciones y otros dolores que trae 
consigo el asma: agotados los recursos de la cieucta y 
cuando ya no me quedaba otro que resignarme ¿ mo-
rir mnrtlrizádá, tomé el "Renovador" que contra ol 
ahogo y catarro crónico prepara don A. Gómez en la 
calle de (.'(incordia núm. 102; desde el primer dia co-
menzó á ilisminuir ol mal hasta desaparecer por com-
iiloto, ballárdome hoy en toda mi robustéz. Sépanlo 
los que sufren y no duden un momento de la podero-
sa elicaoia de esto espocítioo que no tiene igual en el 
mundo. Mi domicilio. Maloja n. 20. 
Teresa Francisca Sánchez. 
11881 8-25 
OTO AL COMIRCÍO. 
Conste, que con esta fecha quedo completamente 
separado de la casa que giraba en esta plaza, bajo la 
razón do los señores 
PRIETO, GUTIÉRREZ Y COMP.; 
por tanto, no soy responsable á ninguna operación 
que en lo sucesivo efectúen los miembros de que se 
componía la misma. 
Ilaboiia, 28 de septiembre de 1889.—Pedro Guti¿-
rres. 12074 a3-30 d3-l 
MADRID % SETIEMBRE 
de 1 8 8 9 . 
Núms. Premios 
70 Ptos. 1300 
























































































































O B I S P O 2 1 . 
El próximo sorteo se verificará el 10 de octubre 
consta de 12,000 billetes á 50 pesos, divididos en déci-
mos á 5 pesos, premio mayor :500,000. 
CnllRO 3_30a «-id 
MADRID 














































































































































































































Se vende un buen establecimiento de bo-
dega y fonda bien surtido y on un punto 
inmejorable en esta población con un buen 
porvenir; su dueño lo enagona por estar 
enfermo y tener que ausentarse de preci-
sión; para más informes dirigirse á San Ig-
nacio 106. 
10292 80-18 
I M I - A - I D I R I I I D . 
Septiembre 28. 
Grandes fiestas religiosas qno la Jun-
ta Aragonesa de Cultos trilmtaríl á 
su Excelsa Patrona, la Sma. Vir-
gen del Pilar de Zaragoza. 
Los aragoneses y personas devotas de la Sma. Vi r -
gen, quo quieran contribuir con su óvolo para tan sa-
Kados fines, pueden depositarlo en E l Bosque do Bo-oia. Obispo 71—Ntra. Sra. deKegla, Muralla 69— 
Sr. D Diego Navarreto, Lamparilla 41—y en las dul-
cerías de Marte y Belona y del café de Tacón. 
Habana, septiembre 12 de 1889.—El Secretario, 
Santos Gil. 















































































































































































































































G r a n sor teo p a r a o c t u b r e 10 , 
c o n 1 2 , 0 0 0 b i l l e t e s . 
PROSPECTO DE PREMIOS. 
1 de 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s — 1 de 
2 5 0 , 0 0 0 — 1 de 1 2 5 , 0 0 0 — 1 de 
5 0 , 0 0 0 — 1 de 2 5 , 0 0 0 - 4 9 de 
5 , 0 0 0 — 6 3 6 de 1 , 5 0 0 — 2 a p r o -
x i m a c i o n e s de 1 0 , 0 0 0 a l p r i m e r 
p r e m i o — 2 i d . de 6 , 0 0 0 a l se-
g u n d o y 2 i d . de 4 , 5 0 0 a l t e r -
c e r o . — T o t a l : 6 9 6 p r e m i o s . 
L o s b i l l e t e s d e l S o r t e o E x -
t r a o r d i n a r i o , N a v i d a d , l l e g a r á n 
en e l p r ó x i m o v a p o r c o r r e o . 
P r e m i o m a y o r 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p e -
setas. 
P a g a los p r e m i o s 
PLAZA VIEJA, HABANA. 
fí" 1148 3-30a 3-ld 
P H O F E S I O M B S . 
Rafael Chaguaceda y Navarro. 
DR. BN CIRÜJÍA DENTAL 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consnltio- v operaciones de fi (i 4.—Prado u 7í*. A. 
f n 14r.; 6-20 
Julio V a l d é s Infante 
ABOGADO. 
Cuba 138. 12139 2(>-2ot 
M. MORENO DE LA TOERE, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas do 11 á 1. 
12115 
Sau Lázaro S5. 
20-10 
Dli. FULGENCIO PRIETO. 
ClllüJANO-líKNTISTA. 
Consultas y operaciones, de 8 á 4.—Gratis á los po-
bres, de S á 10.—Acosta número 7. 
12019 13-2° S 
Juana M. Laudique, 
Comadrona-Facultativa, 
Empedrado 42, entre Compostela y Habana. 
12007 4-29 
Dr CLISES M A H T I N E Z , cirujano dentista: calle 
de Villegas n. 87. esiiuina á, la de Amargura, entre-
suelos. 12001 8-28 
ROSA COTTINI BRDLLET. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Vi l l egas n? 12. 11988 26-28 S 
Dres. J . Cisneros y A . Reyes 
Consultan reunidos de 12 á 2. Practican operacio-
nes Lamparilla 74, altes. Especiales para señoras loa 
JueTOs y domingos á las mismas horas. 
11972 15-27st 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Pract ica toda clase de operaciones 
en la boca por los m á s modernos 
procedimientos. 
Dentaduras postizas de todos los 
materiales y sistemas. 
Sus precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
I 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
11605 ^ 0 T í - i a 12-18 
Dr. Antonio Prudencio L ó p e z 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11739 2(i-21st 
Se pagan los premios en San Rafael n? 1. 
Frente á J. Vallés, 
MIGUEL MUREEDAS. 
On 1449 a2-3Q dft-l 
¡íilllji 
33rastus W i l s o n , 
MÉDICO-CIHXTJ A N O - D E N T I S T A 
Y COJÍSTRUCTOK BE POSTIZOS. 
Prado núm. 115. 
H o r a s 8 á 4 . 
Cn 1431 25-26 8 
Ldo. J o s é Ignacio Travieso 
ABOGADO. 
Estudio y domicilio: Cuba número 14. 
11740 26-2l8t 
P R I M E R MÉDICO RETIRADO DE DA A R M A D A , 
Especialidad. Enfermedades venéroo-sifllfticaa j 
afecciones do la piel Consultas de 2 á 4. 
C n . 1324 1 8 
RAMON BARINAGA, 
ABOGADO. 
San Ignacio 14. De 12 A 3. 
11330 27-11 
DR. R. CHOMAT. 
Cura la sífilis y enfermedades venérea». Consultas 
de 11 á 1. Sol 52 Habana. 11410 25-12 S 
MANUEL PARAJON 
Médico-Cirujano 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. Sol 86. 
10939 27-SS 
Dr. JUAN DE LA TORRE, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Acosta 38. Consultas do 12 íl 2. 
11371 27-12 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n. 17. Horas de consulta de 11 á 1. 
iÍ8in>nialidad Matriz, vías urinarias, laringe y slfilítl-
a, O n 1323 1 S 
DR. PEDRO M. CARTAYA 
Módico-Cirulano . 
He ofroce M 'oilos los ramos de la profesión, con es-
j» ¡i Mtliiiád éu la» afecciones del corazón y los pulmo-
n. .i px i -iifermedadc» de señoras. 
C ó i A j le 14 8. 
OB, \ m Reina 58, 1 8 
13-88 
Ha llegado íl este puerto procedente del Perú^el primer car*, 
gameuto de enano consifínnaao á los Sres. B. PI1VON Y COMP. 
quiénes garantizan la pureza y procedencia directa de este 
abono, teniendo eoritratado todo el legitimo que ha de ser Im-
portado á esta Isla. 
So esperan otros dos cargamentos en término de muy bre-
ves dias. 
B , P l f Í Q T T C O M P . 
AMARGURA 12. Cn 1454 A y D 1-10 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce ¡l dos de la tardo. 
J E S U S M A R I A , N U M E H O 91 . 
C 1.133 27-4 S 
Honrietta X . Doscheater. 
Profesora de alemán, inglís, francés, español, mé-
todo objetivo y subjetivo, pian», dibi\jo lineal y peda-
gogia. Amargara 21. 12127 26-2ot 
NTRA. SRA. SANTA ANA. 
Colegio de Primera y Segunda Enseñanza, 
I K C O I U ' O B A D O A L I N S T I T U T S P R O V I N C I A L DB L A 
HA1IANA, Y S I T U A D O UN L A C A L L n D E L CAMPA-
N A R I O N. 12(i. 
Desdo boy, primero de octubre, se abrirán las cla-
ses on este plantel de educación, clases en que se han 
de explicar las asignaturas correspondientes á la se-
gunda enseñanza, dirigidos por los acreditados y en-
tendidos profoions 1). Justo P. Parrillo, D . Manuel 
(lc J . Suez, 1). En'riqWe DÍUKO, Ü. Constantino Mata y 
1). Migiiol Qordille; lo qiTe .sepone cu oonocimionto de 
los señoros padres fdo familia, á fin de quo se sirvan 
matricular las hijas que han de concurrir á este esta-
blecimiento. 
Se admiten pupilas, medio y cuarto de pupilas y 
externas. Para más pormenores so facilitaráe pros-
pectos y reglamentos. 
Habana, 19 de ocrubredo 1889. 
Francisca y Angela de Varona. 
Cn 1474 4.2 
A . Urrut ia 
Profesor Normal y Perito Calígrafo. Se ofrece al foro 
y á los padrea do familia. Prepara á los aspirantes al 
título do maestros. Clases nocturnas de 7 á 9. Castillo 
P?6. 12144 alt 10-2 
EN pn SOL N . 75 SE OFRECE UNA SEÑORA Ji rofesova do piano para dar clases á domicilio á 
niñas y niños por diez pesos billetes al mes, y fuera 
de la Habana se lo abonarán los gastos de pasaje. 
12103 4-1 
ALEXANDRE AVELINE. 
Academia Mercanti l y de idiomas 
F U N D A D A EN.1865.—LA MAS A N T I G U A . 
Consulado 103 esquina á Neptuno.—Precios módicos 
12083 4_i 
INST1 T i ' T U I A. Ñ A T ( : KA L i )K LO.NI )R KS,~S K ofrece á las familias do la Habana 6 sus cercanías, 
sea por la casa 6 para dormir en su residencia. Inglés, 
Francás, Español, instrucción completa, música y d i -
bujo al creyón. Dejen señas, librería. Muralla n. 64. 
Referencias buena». 12028 4-29 
" E L I N F A M I L . " 
Gran Cologio de Ia y 2a. Enseñanza. 
I n d u s t r i a n . 1 2 0 y l 2 2 . 
Fundador propietario y Director 
L d o . Gk E s p a ñ a . 
Las pensiones que ban de abonarse en este colegio 
durante el curso académico del 89 al 90, sarán como 
sigue: 
Alumnos de 1? E n s e ñ a n z a . 
Externos $ 5-00 
Tercio pupilos „ 12-75 
Medio pupilos „ 17-00 
Internos J( 21-20 
Clases de adorno ,, 4-35 
Alumnos de 2? E n s e ñ a n z a . 
Externos, 1? y 2? año $ 8-50 
Idem. 4,.) y 5(.) año „ 12-75 
Tcroio pupilos „ 17-00 
Medio pupilos ,, 21-20 
Pupilos. . . . „ 25-00 
NOTA Se avisa á loa señores padres do familia, 
que dccididamrntü queda establecido el 5? año, con 
sus correspondientes gabinetes. 
Sigue abierta la matrícula ordinaria hasta el treinta 
del corriente mes. Se advierte á los padres de familia, 
que de no hacerlo en el término señalado el pago será 
doblo. 11930 5-2B 
UN PROFESOR CON T I T U L O Ü N I V E R S I -fario so ofrece para dar clases á domicilio de 1? 
v 2? enseñanza y do las facultades de Derecho y F i -
losofía y Letras: informarán los Sres. R. Maturana y 
C'.', Muralla esquina á Aguiar. 
12061 . alt 8-29 
ML L E . LOUISE R . T I I E V E N O T , R E C I E N lle-gada do Francia, tiene ciguato de participar & los 
padres de familia que cn 1? de octubae próximo se a-
urirá nn curso do francés y dibujo así como de pintura 
al oleo, tres veces por semana, de 2 á 4 de la larde. Da 
también lecciones adomicilio. Mercaderes 19. 
11809 10-2-1 
Clases á domicilio 
D E 
Inglés, francés y castellano por una profesora con 
título académico: librería do Wilson, Obispo 43. 
1071S $9-29 
Colegio para señoritas, elemental y superior. Cam-
pauario núm. 129, entre Salud y Reina. Directora: 
D? Carmen Pastor, viuda de Ocejo. 
Participa á los Sres. padres ó e 
alumuas baber reanudado sus tareac 
Se ñicilitan prospectos. 
Cn HOl 
encargados do las 
2&-19 S 
Colegio de l " y 2" Eusofiauzade Ia clase. 
7" n" 103 , Vedado. 
Director: Ldo. D. Manuel Núñez y Núñez. 
So admiten pupilos, medio pupilos y extornos por 
los cinco años de 2? Enseñanza. 
11673 15-19 S 
Colegio "San Elias," 
D E 1" Y 3" ENSEÑANZA, 
M A N R I Q U E 4 0 . 
admiten pupilos y externos, y tiene abierta su 
11? del corriente con profesores au-
11400 15-15st 
matrícula desde e 9 
torizados qno examinen. 
M A S , FIIWCES. • I 
Profesor Tbeo Schwalm. Ha regresado do los Esta-
dos-Unidos—Método natural y práctico. Precios mo-
derados. Hotel Florida. Obispo 28. 
11830 10 24 
IDIOMAS 
FRANCES. INGLES. 
Un profesor extranjero, soltero, con 26 años de 
práctica en Europa y América, cooociend» muy bien 
el español, desearía entrar de preceptor de varios n i -
ños o jóvenes en una ó más familias, 6 en algún colo-
e\o importaiit»!, ciudad ó campo, en cualquier parte 
do la Isla. Lint más .Hatisfaclorias referencias. Dirigirse 
al administrador de esto periódico. 
Cn 1336 27-4S 
Coledlo do 1 y ? éñsc f íaüza y de comercio 
incorporado al lus l i luto Pro i i i t c ia l 
SAN NICOLAS >1 Y 23. 
Se hace presente á los Sres. padres ó encarfeadog de 
los alumnos do este Colegio, que la matrícula para 61 
oróximo curso de 1889 á IW] está abierta dccle el 19 
de septiembre, debiendo venir provistos los mayores 
do 14 años de sn cédula |)ersuiiiu. 
Los alumnos de 1" enseñanza que deseen ingresai 
en la 2? pueden hacerlo durante dicho mes. 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos, 
El Director. 
10852 27-18 
LIBROS E IPEESO 
LA ESPAÑA MODERNA 
Revista ibero-americana. 
NÚ.MICHO DE AGOSTO. 
Esta roviota es cada vez más interesante y acreedo-
ra ú la protección del público ilustrado.. 
Trae artículos «lo. Clarín, Ortega Munilla, Urrecha, 
Dolmás, Salas, An'ón, Moret, Futió. Pardo Hazán. 
Barrantes, Lázaro, Sánchez, Pérez. Villelga y otros. 
Suscrición anual, $8 oro. 
Námero suelto, 80 cts. oro. 
Se suscribe en la librería La Enciclopedia, de la 
viuda de Alnrda, O'Reilly 96, Habana. 
Cn 1472 4-2 
VENTA, COMPEA 
y alquiler de libros y mapas: Obispo 135. 
10142 26-20 
del labrador y hacendado oubano, contiene el cultivo 
práctico y científico de todos frutos conocidos y otroc 
nuevos de gran producción y cuanto debe saber e) 
agricultor, Yiorticultor y jardinero para sacar do la 
t i t i r a grandes tesoros, 5 ts. con láminas $4 billetes y 
on pasta $5 Id. De venta únicamente Salud 23, libre-
ría. 12150 *-2 
GRAN SUELDO 
para los señores dependientes del comercio. 
Por solo 1 peso en billetes FO dan cuatro tomos, que 
enseñan al joven dependiente cuanto dehe saher para 
el buen desempeño de su honrosa carrera comercial, 
poniéndolo en aptitud de ganar por su saber un buen 
sueldo, 4 ts. solo $1 billetes. Salud 23, librería. 
121R1 4-2 
TEXTOS. 
Agriculturn, do Riera y Tortosa: segunda edición 
deolsrada do texto en todos los Institutos de la Isla; 
so halla do venta on la callo d d Obispo n. 86, librerln. 
12026 4-20 
liibros de textos 
So orapran y venden do todas clases, ao pagan 
bien. Obrer ía y papelería La Universidad. O-Keuly 
G E O G R A F I A 
universal con las últimas variaciones y estadística, un 
I tomo grueso con multitud de láminas y mucho» m^-
I pas, bien empastada, $4 BB- Salud n. 23, librería, 
I 13091 1-1 
n. Gl cerca do Aguacate. 
12051 4-29 
Libros de texto 
de todas clases so venden y compran, en la calle do la 
Salud 23, librorfa. 11916 10-26 
Librería Nacional y Extranjera 
de M. Iticoy, Obispo 86, Habana, esta casa compra y 
vende toda clase de libros tanto en español como en 
otro» Idiomas 11612 2&-I9 
Maria R o d r í g u e z y P é r e z 
Participa haber trasladado su domicilio á Gervasio 
n ? 8 D , on dondo sigue haciéndose cargo de todas 
clases de bordados y «lando lecciones á los señoras y 
sefioritas quo dosóon perfeccionarse en este ramo. 
12137 4-2 
GR A N T R E N D E CANTINAS, T E N I E N T E -Rey 37, entro Compostela y Habana: se sirven 
estas á todos puntos con mucha puntualidad y mejor 
condimentación, pues esta casa hace una variación 
diarla y si al marchante no le gusto alguno de los pla-
tos. Jamás se lo vuelven á mandar, y además de todo 
esto los precios son siempre arreglíidos á la situación. 
—Antonio Calvet. Antes Habana 107: en la misma se 
alquilan frescas habitaciones y so . necesitan dos mu-
chanhos de 12 á 14 años. 11722 7d-25 7a-26 
GRAN TREN DE CANTINAS. 
Habana número 128.—Se desnaoban á domicilio y & 
precios módicos, cocinando y ia francesa, inglesa y 
española. Calle de la Habana número 128. 
12060 4-29 
¡ C O M E J E N ! 
40 ASOS D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera que sea: garanti-
rando la operación. 
Recibe órdenes: A . Anguolra, Sol 110—J. Perrer, 




JVUJf í . 
4-29 
Vi l DI P1PT0NA 
FnEPARADO pon K!. 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de car-
ne do vaca digerida y asimilable inme-
diatamente. Preparado con vino superior 
importado directamente para esto onjeto, 
de un sabor exquisito y do una pureza i n -
tachables, constituyo el mejor vino de 
postre. 
Tónico reparador que lleva al organis-
mo los elementos necesarios para reponer 
sus pérdidas. Mejora y aumenta la leche 
de las señoras que lactan: indispensable 
á todos los quo necesiten nutrirse. 
Preparado excelente cjue recomenda-
mos HC pruebe, una voz siquiera, para po-
der apreciar sus especiales condiciones. 
Al por mayor.—Droguería del Doctor 
.lohnson, Obispo 53: Sa r r áy L o b é y C1? 
Al por menor.—En todas las farmacias. 
Cn UO 
S0LÍGIT1ES. 
T A MORENA R A M O N A D I A Z DESEA SA-
JLiber del paradero de su hija Rosa Guimé: suplica 
ú. toda persona caritativa ó do su amistad le informen 
donde reside, pues fué vendida por el año de 1875 6 
76, favor que quedará agradecida: informarán en la 
Habana, calle do Aeuila 92. 19IS6 4 2 
UN PROFESOS D E INGLES UKSEA C O L O -cvrse para la ciudad ó en cualquier punto d é l a 
Isla ó en alguna tinca para la enseñanza uel inglés y 
contabilidad: tiene personas que abonen por bu moral 
pueden acudir al hotel Arbol de Gnómica. Inquisidor 
número 89. 12120 
D. KSKA COLOCARSE UN PORTERO SIN _ sueldo, comida y casa, trabajando por el oficio, y también hay criados y criadas y demás negocios. I n -
forman calle de Amargura número 54. 
12172 4-2 
DESEA COLOCARSE UN MORENO . IOVEN buen cocinero y aseado, teniendo personas que 
acrediten su buen comportamiento. Impondrán Leal-
tad número 125. 12155 4-2 
E NECESITA UNA ¿ A S A . E N PUNTO NO 
extraviado de la ciudad, con sala, comedor, tre» ó 
cuatro cuartos, que esté aseada y tenga entrada Inde-
pendiente, no importa que sea alta ó laja, que tenga 
cuarto do criado, es para vn matrimonio sin hijos, se 
dan las referenciab y garantías necesarias, diríjanse á 
Oficios 29. 12179 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora asturiana para criandera, de ocho meses 
de parida. Informarán Amarinira número 48. 
12163 4-2 
SE SOLICITA 
una manejadora que traiga buenos informes do su con-
ducta, y una menor de 12 años para enseñarla los 
quehaceres domésticos. Lagunas número 62. 
12157 4-2 
o I , I C Í T A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una señora peninsular, y corta y tiene bue-s ; 
ñas recomendneiones; no va al campo ni friega suelos. 
Impondríin Vidriería Francesa. O'Reilly núm. 15, " de 
ocho á sei-i l'21fiS 4-2 
S E S O L I C I T A N 
santinaa en una casa particular: so cocina á la criolla 
y á Id cpañola ; se admiten por quincenas y por dí-'B 
si quieren. Calle de Apodaca número 36. 
12167 4-2 
J E SOLIOI VA UN J O V E N P E N I N S U L A R para 
dept'iidii'iite, que sepa leer y escribir, prefiriendo a) 
que ha . :i i stiulo on bodeira ó almacén. Informarán ^ 
toda» b'-rus call« del AgoQa número 122. 
12115 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero y repostero bueno, muy aseado y 
formal, en casa particular ó establecimiento: impon-
drán calle de Gervasio número 5. 
1'>U6 [ 4-2 
SOLICITA UNA MORENITA O P A U D l T A 
A nueve años para acompañar á una seño-
ra; se le vistes eulza v puseña ú leer. Teniente-Rey 
número 27. altos, cntnida por Apuiar. 
12132 4-2 
SE (» de sel 
S A L U D 73 . 
Se s'ilieita una criada de mnno formal, 
do mcdii-n i edinl, que î uedn salir á la ( 
nartillai 13134 
intol'gcnto, 
alie y tenga 
SE SOLICITA EN NEPTUNO NUMERO 82, tiiiioie-íii. un iniK-lnicb» jn ninsular. de 15 á 10 a-
ños; se lo ciiKcñatá el oficio y se le duran 21 6 25 pe-
sos, SCÍÍÚII ' i i .ü'tiiud. que leega quien le parantlce. 
12152 4-2 
DESEA COLOCA RRE UNA SEÑORA G A L L E -ga de mediana edad en una oa«a particular para 
manejadora ó criada de mano, es recien llegada del 
campo v tiene personas que la caruntloen: Impondrán 
callo do Tnanisi/Ior 13. 12161 4-2 
SE N Ei de coli lor que sopa cumplir con su obligación y t ra l -
ca recotiioituaoitfn. Sueldo $17. Neptuno 153. 
12175 4-2 
, »OS JOVENES DE COLOR DESEAN C O L O -
: ' c rsc de criadas de mano: tienen quien responda 
por su fonducta: viven Consulado 89. 
12143 4-2 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E co-
clnera y repostera peninsular, de mediana edad y 
do couducta intacbable: tiene las mejores referencias 
de su buen comportamiento: impondrán Obispo 111, 
nntradii por Villegas. 12138 4-2 
N INDUSTRIA NUMERO 49 SE NECESITA 
un crindo Manco ó <'o color, de 12 á 14 años: suel-
do 15 pesos, cuarto, comida, ropa limpia y suscrición 
á la quinta Garcini. 12'80 4-2 
Solicita 
una joven de 3 meses de parida colocarse á media l e -
che, os sana y robusta y no lleva el n iño; Alambique 5 
casi esquinH á Mi ' ión . 12160 4-2 
LOH que sep^n la residencia de los señores que á 
continuación se relacionan ó de sus familias, tendrán 
la bondad dé manifestárselo á D . Emilio Ruiz. capitán 
de la Guardia Civil en el Vedado, para un asunto de 
interés. 
Florentino Labio—José Fernándo« Alvarez—Roge-
rio Zelada—Salvador Reventoi1—José Borrell—Pe-
dro Esqucrri—Lorenzo Maube—Eustaquio del Real 
—Francisco Longo—Eunenlo Barreré.—Francisco 
Raras—Fernando Lamas—Bartolomé Bnres—Juan 
B. Aguilar—Antonio Pomar—Domingo J . Pénw— 
Jnan M. Cuadreau—Manuel López—Pedro Bueno— 
Eugenio Yonnor—Luciano Bueno—Martín Aldama— 
Pedro Gómez Somoza—Salvio M . Ralló—Ramón G. 
García—Juan Lamane.—José Daspet.—Juan José 
Boné. 12119 4-1 
A H O N R A D E Z , AMARGURA 54, NECESITO 
enn referencias Seriados, 2 criadas dependientes 
do fonda y do café, sirvientes y dependientes de toda 
clase; 20 hombres de campo: hago instancias, memo-
riales, copias y demás negocios: pidan, serán servidos. 
12117 4-1 
— E S E A COLOCARSE ÜN B U E N C R I A D O 
de mano de eolor de veinte años para el serrl-
clo de caballeros solos ó de una corta familia: tiene 
auien responda de su buena conducta: impondrán SAQ 
Ricolas número 2&, entro Vlrtudos y Concordia. 
*-! 
jTiíiLLMfciiiiIÍ ' . . ú ^ ^ i r r T i i i r r T f ^ 
«SI SOLICITA 
•una cocinera y una pardita do 14 & 15 años, para ma-
nejadora, en Afanriquo u. 5 B, entro San Lázaro y 
LaRunas. Eiíjense nuonaa referencias. 
IIÍIOG t - l 
S E S O L I C I T A 
•ID Galiano 26, un buen criado do mano, blanco ó do 
color, con libreta y con recomendaciones satisfacto-
rias do casas en que haya servido. 
12102 4 1 
M O D I S T A . 
Una sefiora que corta y entalla por liguríu con toda 
perfección, desea colocarse en casa particular, que p i -
ñ é n buen sueldo, sólo para la costura: tiene lía me-
jores referencias. Obispo n. 2. 12118 ! 1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta familia. Buen sueldo. 
Mercaderea 19, altos. 11995 4-28 
A los propietarios 
So desea tomar en alquiler por años y contrato una 
casa que reúna lo siguiente: 4 ó 5 cuartos, sala, za-
guiín, agua y patio y que su alquiler no exceda de dos 
\ ni'ilia on/as oro. Situada por San Lázaro, Colón ó 
bien desdo la calzada do Buenos Aires al puente de 
Obdivoz: dirigirse por correo á D , M . M . Jesús del 
{Ante 114 11983 4-28 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA. I5LAXCA O do color, do ocho á diez afio.s, pan acompañar á 
una seDora quo la mantendrá y voslirá y le ensoñará 
los labores do una casa y á leer y escriliir: calle de 
Lamparilla número 63 impondrán. 
12123 1-1 
T \ E S 1 5 A COLOCAKSE UNA J p V E N F K N I N -
j _ / í i u l a r , sana y cou buena y abundiíuté leclió. de 
criandera á lecbe entera: tiene buenos Informen de su 
conducta: impondrán callo do los Hornos n. 7. bunio 
de San Lázmo. 12l2t 4 1 
Se solicita 
tina criada do juanoque tenga referencias. Galiiuio 81. 
12116 4-1 
DESEA COLOCAltSE UN AIATUIMONIO sin hijos, el esposo de portero ó do cocinól o y mi es-
posa de criada do mano ó de niñera, ambus jóvenes, 
de 23 y 27 años do edad, recien llegados do la Penín-
sula y tienen personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Empedrado 60. 
12076 4-1 
DESEA UNA J O V E N D E COLOR COLO-oarso do criandera á leche entera, de dos meses y medio do parida: tiene quien responda de su condue-
la y darán razón en Animas 58. 
11985 4-28 
DGSEA COLOCARSE D E C R I A N D E R A UNA do color do cuatro meses do parida, joven, sana y 
robusta, á locho entera, la qne tiene buena y abun-
ilante: impondrán Aguacate n, 1, hasta las seis de la 
• ••rdc % 11979 4-27 
S E S O L I C I T A 
Es tre l la 2 1 
Se solicita un criado de mano que sea blanco y pre-
sento buenas referencias 12097 4-1 
SE SOLICITA 
un criado de manos quo de buenas referencias de su 
buena conducta y honradez, prcliriendolo de colorí 
calle do San Nicolás n. 122 esquina á Dragones. 
12073 4-1 
Un general cocinero 
y repostero extrajere que sabe su obligación; tiene 
quien responda de su conducta; Obrapia. 87. 
12080 4-1 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano y una manejadora, del 8"ehlo se 
tratará en la misma casa, Sol «1. altos, pi^o í ? 
12I2S 4 0 
CR I A D A D E MANO—UNA SE SOLICITA que sepa su obligación y entienda algó de coftlnrii, se 
requiero tenga personas de nrraijío qne Informen de 
su conducta: se le abonará buen Mielab; ruüo de Jeítis 
María n. 3. 12121 4-1 
S E S O L I C I T A 
un buen criailo do mano blanco, quo sépu 'i nhligu-
clón y t'inua iiuien lo recoinípiido. San Miguel 115. 
12092 4-1 
B A R B E E O S . 
So necesita un operario. Tftnibfón un r.riadó de ma-
no de 13 á 14 años. Teniente Bey 56 frente lu Dro-
guería de D . José Sarrá. 12100 4 1 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A lí. SANA Y R O -busta, con buena y abundante leclfol d -scu colo-carse do criandera á lecbe entera: tlano loa mnjores re-
ferencias. Habana 120 impondrán. 12101 4-1 
FNA E X C E L E N T E \'A)( '! Ñ 1'ÜtA P E N I N S Ü -lar, bien sea casa do comercio (i cn̂ .a particular, es dulcera y repostera, es persona "Ii> moraliahd y sabe 
cumplir cou su deber. Calzada del Monte n. 91, infor-
marán. 12104 -1-1 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO y repostero en casa particular: tieuo quien respon-
da por su conducta: darán razón calle de la Amistad 
n. 17. bodega. 12114 4-1 
T T N M A T R I M O N I O SIN HIJOS S O L I C I T A N , 
U ül do cocinero ó portero, no tiene inconveniente 
en ir al campo do guardia ó sereno, ó para acompañar 
algún caballero, pues es lioencládb de ojtfrcito: ella de 
criada de mano. Economía n. 12, entro Corrales y A -
podaca. 12111 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color. Aguila mimero 01. 
12108 4-1 
DESEA COLOCARSE UN E X C E L E N T E pria-do de mano peninsular, activo inteligente y con 
las mejores recomendaciones de su buen comporta-
miento: impondrán Dragones u. 10, esquina á Amis-
tad. bodega. 12110 4-1 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA D E M E -diana edad para acompañar á una Sra. y una j o -
ven para manejadora de. niños oon los que es muy ca-
rlfiosa: ambas con buenas referencias de su moralidad: 
impondrán Sitios 138. 12091 4 1 
ÜN ASIATICO G E N E R A L COCINERO S o -licita colocación para casa particular ó algún es-
tablecimiento, teniendo persona qne garantice por su 
buena conducta: informarán Estrella 64, bodega. 
12081 4-1 
EN LA C A L Z A D A D E L MONTE NV 217 SE So-licita una criada de mano ile mediana edad, que 
entienda do costura á mano y « máquina, que duerma 
«ui el acomodo y tenga buenas recomendaeioncu 
12088 4-1 
oía cocinera. Aguila 143. 
11955 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó de color para ayudar en los que-
haceres de una casa, que sea formal y trabajadora: 
impondrán Luz n. 8L 11956 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A D A de mano de color, activa ó iuteligonte, en una 
casa donde le admitan una niña do nuevo meses: tiene 
quien la recomiende: impondrán calle de Obrapia nú-
mero 15. En la misma se solicita un criado de mano. 
UÍJGO 4-27 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A D A D E MANO una peninsular de mediana edad; tiene quien garan-
tice su condneta. Impondrán á todas horas Ancha 
del Norte n. 124. 11941 4-27 
DESEA COLOCARSE E N UNA BUENA CASA un excelente cocinero de color, joven, muy asea-
do y de intachable conducta; tiene personas de respeto 
que lo garanticen: impondrán Bernaza número 18. 
11912 4-27 
l * i )SEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A D E 
L/co lo r á media leche ó por horas, Virtudes ()2. 
12082 4-1 
UN A SEÑORA V I U D A DE CANARIAS CON seis meses de parida y buena y abundante leche, 
desea colocarse á lecho entera: tiene quien responda 
por olla: Sitios 160. 12095 4-1 
KSEA COLOCARSE UN P E N I N S U L A R D E 
criado de mano ó dependiente do restaurant ó fon-
dax menores, ambos oficios sabe desempeñar y tiene 
Ser»onas que respondan por su conducta: informarán :eina 35. á todas boras. 12093 4-1 
UNA SEÑORA D E M O R A L 1 D A I ) DESEA E N -contrar en casa decente una colocación para ma-
nejur niños 6 acompañar una señora ó cuidar un niño 
en su caHOJ teniendo personas que garanticen su con-
ducta. Impondrán Inquisidor 13. 12086 4-1 
Se desea saber 
el paradero de D . Rafael Mendare, dependiente de bo-
dega, asi como el de D. Francisco Martínez Ceüs para 
asuntos de interés: Lamparilla n. fiK. bodega de don 
Juan Gómez, informarán. 12012 2-28a 2-29d 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A P E N I N -sular para manejadora de un uiño ó acompañar tiun. señora. Impondrán Pocito número 21. 
12034 4-29 
8e solicita 
una criada de mano peninsular que sepa coser, par* 
«el servicio de un mutriinonii. sin liyos. Informarán 
calle do Consulado número í>3, entre Colón y Refugio. 
12027 4-29 
SE S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MANO ^ U E sea muy limpia y entienda bien el manojo de casa, 
es para un matrimonio sin niños, no siendo limpia y 
no sabiendo el oficio de criada que no se presente. En 
Ja misma se toma una niña blanca ó do color para en-
senarla á coser v demás labor,: dándole algo al mes. 
Cristo n. 9. 12044 i-'.'O 
T T N ASIATICO RUEN COCINERO; ASEADO 
l_J v e moralidad deáéa colócarse ya sea eii casa 
parlícnlur ó establecimiento! impondrán eallcdeNop-
i uno 58 bodega. 12050 4- 29 
Barberos 
So •oliclta nn aprendiz algo adelantado; Bernaza nú-
mero 3'» esquina á Teniente Rev 
12013 4-29 
Para una corta íimiilia 
una criada de manos .¡oven, durmiendo cu el acomodo 
donde tendrá poco trabajo v salario seguro: Neptuno 
núm 70. 12003 _ 4-29_ 
ÜNA COCINERA Y UNA CUÍADA D E M A -nos, que tean del paín preliriéndolas de color y 
quo no sean jóvenes, sepan su obligación, tengan car-
ttlla v quien las garantice. Amargura 78 de 2 á 4. 
12038 4-29 
^ 3 O L i C I T A CPLOCACION UNA COCINELA 
Xiblaiica, calle de Alambique 5; duerme en su casa. 
120h6 4-29 
S E S O L I C I T A 
un criado para el servicio do una familia. Muralla 
botica Santa Ana informarán. 
12059 4-29 
T T N A PENINSULAR D E 32 AÑOS, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de mano ó para 
acompañar á una Eeñora: tiene personas quo respon-
dan de wu conducta: impondrán Marquós González 2. 
12t»32 4 29 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N D E COLOR Imrn criado de mano: sabe cumplir non «u obli-
gación: luformarán de en buen comportamiento calle 
de Corrales esquina á Economía, bodega. 
1202J 4-2!» 
— E SOLICITA PARA UNA F A M I L I A PAR-
ticular una señora que sopa cii¿eriar por medida y 
cortar por metro toda clase de costura para Beñorus, 
se desean buenas relercncias y se aceptan los ¡justes 
quo convengan. Obrapia n. 100 á todai borae. 
12015 4-28 
I/A PSIOTECTOKA. 
Composfela 55, necesito un mayordomo para un inge-
nio qufl sea tenedor de lib.os. muy buena letra y bue-
na contabilidad: tengo cocineros v necesito criados y 
criadas. 12013 -1-28 
Manejadora 
Se solicita miado color para cuidar un niño de dos a-
fios: Industria 72 A alto». 12012 4-28 
C R I A D A D E M A N O 
Se solicita una criada do mano, peninsular, que 
tenga buenas referencias. Carlos I I I n. 6. 
12014 4-28 
S E S O L I C I T A 
un operario práctico en los trabajos de lampistería, en 
casa de A. P. Ramírez, Amistad 77. 
12003 4-28 gE DESEA TOMAR E N A L Q U I L E R UN CO-clncro ó cocinera, y una criada para el servicio, 
blanca ó de color, con buenas referencias y con carti-
lla. Vedado, calle l1} esquina á 2, casa do alto, n. 101. 
1201fi 4-28 
S E S O L I C I T A 
ana criada do mano da color, do mediana edad, para 
la limpieza do la casa y lavar una repita chiquita: cal-
zada <!el Monte 199, en los nUaa, cosí esquina á Antón 
Recio miO 4-28 
| vESEA COLOCARSE ÜNCRIADODÍf i MANO 
1 7 de veinte años, con su cartilla. Impondrán de su 
conducta calle de Obrapia número 65. 
12008 4-28 
En la calle de Suárez u. 31 
MÍ solicita una criada, blanca ó de color, que duerma 
en el acomodo, ó un rebajado del Ejército. 
* 12004 4-28 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N PEN1N-sular de criado de mano ó cocinare, en casa de 
comercio ú hombres solos: sabe cumplir con su obli-
gncíón y tiene quien responda do su buen comporta-
miento. Impondrán calle de Dragones n. 11. carbo-
nerta. 11997 4-28 
S E S O L I C I T A N 
dependientes que tengan buenas referencias. Inquisi-
dor número 16. II!Ü>! 4-28 
Se solicita 
un oficial do barbero. Obispo número 15, frcnt(0 al 
Ayuntamiento. 11993 4 28 
PA R A A Y U D A R ' A L & a QUEHACERES D É una casa de enría Camilla se BpUójta u " mu-
chacho como de 14 á l ' i años dándole un p e q u c í í o 
sueldo: informarán de 10 á 3 en Oficios 13, t i j io i i ' ro . 
12007 4-¿8 
Üi ÍA J O V E N P E N I N S U L A R D E 12 DIAS D E parida, con buena y ahondante leche, desea en-
.contrar una ca-a buena para criar á lecbe entera. 
Couoordia 167, cuarto interior, 
11998 <-2.S gE t í O L Í C I T A UNA CRIADA" 1 ) E MANO D E Idas Canarias, que no tenga menoH do 30 años, quo 
dopa con»»r á mano y ú máquina y le gusten los niñón, 
sueldo $25 billetes y ropa 1°'mpia: quo traiga buena 
refererein. en Jesús Marta 88. 
i m e 4-28 
B A H B E H O 
So solicita uno. IJelascoaín número 23. 
11974 4-27 
S o t i c a L a E s t r e l l a 
Se Nolieita una manejadora que sea formal y cariño-
sa con los niños y que ayude en los quehaceres dé l a 
rasa: liidustria 34, esquina á Colón. 
1197fi 4 27 
Un farmacéutico 
.Se solicita para una farmácia en está capital: infor-
marán Cienfuegos núm. 0. 11967 4-27 
Se solicita 
un muchacho para repartir costura; quo tenga quien 
garantice su conduela; San^Rafael n. 19 La MarseUesa 
Bastrerfa y camisería. 11968 4-27 
Criado 
Se solicita un criado que tenga de 15 á 20 años; quien 
responda de su moralidad profiriendo sea recién l le-
gado; Aguila n. 66. 11964 4-27 
Cocinero 
Desea colocarse uno asiático: San Ignacio 91. 
11962 4rg7 . 
En la Quinta de Garcini 
se solicitan enfermeros y sirvientes ganando los pri-
meros $28 b. y los segundos $21 idem. 
11959 4-27 
i ^ E N E R A L L A V A N D E R A , PLANCHADORA 
VJTy rizadora desea colocarse en una casa de bas-
tante consideración; calle de Lamparilla n. 104. 
11950 4-27 
Solicita colocación 
de « oc ñera una señora de edad, peninsular; informa-
rán Lamparilla 92, no duerme cu el acomodo. 
11951 4-27 
Amistad 76 
Solicitan una criada para limpieza do la casa y cuidar 
un niño; se prefiero de mediana edad que traiga su car-
Ulla. 11943 4-27 
I N S T I T U T R I Z . 
Una señora alemana desea encontrar una familia, 
donde pueda colocarse, para enseñar, además de su 
idioma, el inglós, el francés y el castellano; música, 
labores y todos los demás ramos do una buena edu-
cación. Acaba de regresar de la Península, donde íuó 
acompañando á unas señoritas. Ofrece las mejores 
referencias Dirigirse Inquisidor número 10, de once 
á dos y media, ó por correo Apartado número 286. 
117*2 7 24 
M MiJOR F M IAS BARATA, IA MAS SIMPUYLA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS BUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
"La que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA E S U NUEVA MAQUINA D E COSER D E " S I N G E R " ILAMADA 
I I B I R ^ T O I R I . A . - " — ^ ^ T J E I B ^ S : 
1?—Tione la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2?—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo óste de resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina cstó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puedo hacerse, y toda clase de Mío usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y os MUCHO MEJOR quo automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera. 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
Alvarez y 1 Tí use, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D T B A R A T E Z . 
Lámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas A U T O M A T I C A S niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desdo la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido do 
los últimos modelos en globos y pantallas do cristal de todas formas. Linternas do mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , do más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO B L A N C O , garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas do escribir con doblo alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes do sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viiyo, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos do utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
A l v a r e z y Hinso, Obispo, 123 . E s t a casa garantiza todos los ar t í cu los en s u clase. 
C 1338 alt 156-4 St 
So arrienda un ¡¿ran potrero para criar, do 68 caba-llerías do tierra, entre Matanzas y la Habana cer-
ca de un paradero del ferrocarril, y so vonde una pla-
taforma de pesar caña de capacidad de 7 carritos á la 
vez, casi nueva; calle de Concordia n. 9 esquina á A -
guila informarán 12081 4-1 
Se cede en alquiler por un año la casa callo de San Joaquín n. 4, alta en el barrio del Pilar, produce 88 pesos billetas alquilada y se da en 34 pesos billetes 
mensual, dando el año adelantado: la contribución la 
paita el dueño. Calle del Sol n. 33 informarán. 
12105 4-1 
S E M I L L A S 
So alquila la casa callo del Monserrato n, 145, aca-bada do pintar, próxima á los parques y teatros, con cinco cuartos, agua de Vento y demás comodida-
des. Informan callo de la Habana n. 210. 
12079 4-1 
S E A L Q U I L A N 
los frescos biyos Plaza del Cristo, Lamparilla 78; todo 
de mármol y agua de Vento. 
12078 8-1 
Marianao.—Cerca del paradero una casa de zaguán con gran sala, 8 cuartos, lámpara y muy buena 
agua, en 1.1 onza; también puede alquilarse por habi-
taciones á matrimonio sin niños ó caballeros solos, 
propias para extranjeros quo les gusta pasar las noches 
en el campo, y otra chica de 3 cuartos en $17 B. I m -
pondrán al lado. Paaeó 2L 12077 4-1 
IjAn casa de familia se alquilan cómodas, elcgan-
l í i tes y económicas habitaciones. Habana núm.lOS. 
En la misma se alquila la planta baja, propia para ca-
sa de comercio, entre Obrapia y Lamparilla. 
12112 3-1 
Se alquila 
la planta baja de la casa n. 70 de la callo de Neptuno 
frente á " L a Filosofía". Informarán en la Secretaría 
del I$anco del Comercio, de 11 á 3 de la tarde. 
12096 4-1 
C A R M E L O . 
En diez centenes hasta el 30 do Noviembre sin ma-
yor compromiso de tiempo, pero con facultad de con-
tinuar si conviniere, se cede la saludable y pinloresca 
casa-quinto, situada en la calzada n. 133. En la misma 
iiifoinmrán. 12089 8-1 
GOIPEAS. 
Se compran muebles 
por lotes ó por piezas y so pagan bien. También es-
pejos cuadrados, aunque estén manchados. En Reina 
número 2, fronte á la casa que fué de Aldama. 
12148 4-2 
EN 1500 PESOS B I L L E T E S SE COMPRA UNA casita que tenga sala, comedor, tros cuartos, coci-
na y demás comodidades, de cocstrucción moderna, 
en punto regular de la ciudad. Bernaza 29. 
12180 0-2 
Se compra 
en mil pesos oro una casita do azotea. San Lázaro 155. 
12140 4-2 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades; L A Z1LIA. O-
B R A P I A N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
11965 15-27d ]5-27a 
Se compran muebles 
Pagándolos mejor quo nadie. So venden baratísi-
mos al contado y á plazos pagaderos en 40 sábados y 
se dan en alquiler y si quicrcji con derecho á la pro-
niedid. E l Compás, mueblería de Betancourt. Vi l le -
Cas 42. 12037 4-29 
IMPORTANTE. 
Los pomos vacíos de las 
Grageas de arseniato de hierro 
compviestas 
del Ldo. Francisco Alvarez, se comprau en su farma-
cia. Galiano esquina á San José nV 101, á 10 centavos 
cadauno; ]20'>2 4-29 
Ql i . DES@A COMPRAR UNA CASA EN' E L 
¡Oharrio de Col¿u, cyyo precio no oxceda Jo $4,009 
oro. Informarán Neptuno ¿18, 
1198'i 4-2R 
Empedrado 42: se alquila un cuarto alto, grande y ventilado, dos biyos en ignales condiciones y con 
la cocina si se quiere, á caballeros solos ó matrimo-
nios sin ni^os, otro bnjo que tiene vistas á la calle se 
alquila para escritorio, bufete ó caballero solo; casa 
decentó y de confianza, precios módicos, punto inme-
jorable. 12066 4-29 
I .IKK NT!'; A 11 PARQUE so almiilan bermosaB J liabilaciones con asistencia ó sin ella, también se 
sirven cantinas á domicilio. Monserrato esquina Obra-
pía, altos, 29 piso. 12010 '1-29 
S E A L Q U I L A 
una sala, primer cuarto y comedor decentó, muy fres-
cos é higiénicos, propios para un dentista, abogado 6 
familia corta: darán razón en Galiano número 103. 
12029 • 4-2» 
O o alquila la casa Paula número 78, con sala de piso 
lOdo mármol, 4 cuartos bajos y 2 altos con balcón á 
la calle, agua de Vento y acabada do pintar: la llave 
en <,1 mimero 72. Darán razón en Salud 32, ó Amar-
gura 17. 12020 4-29 
S E A L Q U I L A N 
los Lermosos btyos de la casa Salud 8, fronte á la F í -
sica Moderna, compuestos de sala, comedor, 3 cuar-
tos. cocina etc. 12045 5-29 
Ole alquilan en treinta pesos billetes dos cuartos fres-
ÍO^os y grandes y en doce; todos bajos, á señoras 
solas ó matrimonio sin hyos: callo de Luz70. 
12086 4-29 
E n Animas 120 
se alquila una hermosa habitación alta independiente, 
con todas las comodidades, á sofioras ó matrimonios 
sin hilos: informarán en la misma á todas horas. 
12üfi9 4-29 
E 
. in casa particular de familia respetable se alquilan 
Jjjhabitaciones altas á la brisa con balcón á la calle, 
baflos y demás comodidades que se deseen á personas 
decentes y con referencias. Zulaeta 3, fronte al par-
que Central y I'ropaganda Literaria. 
12048 4-29 
o alquila un cuarto alto con balcón á la calle, á 
.'"•hombres solos, con entrada de Uavín; es casa de fa-
milia decente: callo del Aguila 76, entre San Miguel y 
San Rafael, punto céntrico: en la misma se vende un 
plauino en seis onzas. 12068 4-29 
fcJe desea comprar 
una casa en esta ciudad, cuyo importe no pase de 
$1,179 oro en Luz n. 1». l'OIS •1-27 
En $ ,500 oro, 
poco más ó menos, se desea comprar una caBa en buen 
punto. En Obrapia núm'-ro 31 se reciben informes. 
11875 8-25 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase (Je 
prendas de oro y plata anticuas, montadas en bril lan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mismo 
que oro y plata vieja en grandes y pequeñas partidas, 
pagando altos precios. También so pasa á domicilio, 
San Miguel núm. 92, esquina á Manrique á todas ho-
ras del día. 11775 26-22 
51 nebíes, íilliajas oro y plata vieja. 
So compran en todas cantidades pagando altos pre-
cios. Neptuno 41 esquina á Amistad. 
15596 16-18 S 
Q E H A E X T R A V I A D O UNA CARTERA C I I I -
i O m imitación piel do Rusia conteniendo un docu-
mento valor do $180 B . B, algunos billetes de Banco 
más ó menos 1" ó 20 pesos y la cédula do D. Marce-
lino Adema Cuadros. >e gratificará al que la entregue 
en O-Reilly esquina Aguacate, almacén de víveres. 
12165 4-2 
T71ALTA D E L A CASA D E SU D U E Ñ O UNA 
_ | j perrita, de lana, toda blanca, va pelada de medio 
cuerpo para nbajo y es pequcñitit. So supone que ha 
sido extraviada en la calle de la Muralla entre Haba-
na y Aguiar: al que la presente en Bernaza 35 eerá 
gratificado generosamente. 12177 4-2 
A V I S O A L C O C H E R O 
que conduji) varios pasajeros de Pueblo Nuevo á San 
Lizaro ú< 35. entregue en dicha casa la maleta o lv i -
dada en el pescante y se lo gratificará. 
12133 1-la 3-2d 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE H A Y A encontrado un libro do actas de la Junta Municipal 
di; Uanta compuesto de 22 cuadernillos do papel se-
llado por encuadernar qne so quedó olvidado dentro 
do un coche do alquiler quo condujo un pasajero de la 
Administración General de Correos á la Diputación 
l ' i iivliicial, que lo presente á la librería La Propa-
muidibta Monto donde además de agradecérselo se-
rá goneni^amente gratificado. 12061 4-29 
H A B I E N D O S E E X T R A V I A D O UN PERRITO .de la clase Pok desdo la callo de Luz por S. I g -
nacio á Merced, el cual entiende por Mignon, se su-
plica á la persona que lo haya encontrauo lo entregue 
en S. Ignacio n. 138, donde so le gratificará genero-
samente. 12031 l-28a 5-29d 
S, 
- R E I L L Y 13. So alquilan dos espaciosas y muy 
^ frescas habitaciones altas con babón á la calle, 
suelos do mármol y cielo raso, propia para escritorio 
ó matiimonio sin niños y una muy fresca en 1¡« azotea. 
4-29 12057 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados Unidos, Francia, Alemania 
y España. Cebollino de Canarias do superior calidad. 
Las semillas que recibe constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. 
Se venden por mayor y menor. Precios equitativos. 
sucesor de Pedregal .—OBISPO 66.—Habana. 
11156 26-7 S 
Si AliÜÜMN MliBílS POR 
con garantía, en Galiano 111, LA ESTRELLA, mueblería. En la misma se 
venden camas de todas clases sí precios módicos. 
12090 4-1 
S E A L Q U I L A 
una babitación con gas y agua de VenU), cou reja á la 
calle: Prado número 63, al lado de Belot. 
12023 4-29 
E n la casa San Isidro número 68, so alquila un her-
oompnesta de tres aposentos y demás comodidades, y 
se da baratíi. 11999 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa Suárez n. 129 muy cómoda para una regular 
familia. 12005 4-28 
Neptuno esquina ií Espada. 
Se alquila 6 so arrieuda un magnífico local propio 
para cualquier establecimiento. Café "ií? Central'" 
impondrán. 11989 
SE ALQUILA 
un cuarto alto para hombres solos. Concordia n; 16. 
11991 4-28 
SE ALPU H HERMOSO ESCRITORIO 
L a espaciosa sala, hab i tac ión con-
tigua y cuatro cuartos altos en la 
conocida casa Cutoa 7 § -
E n la m i s m a darán razón . 
11994 4-28 
S E A L Q U I L A N 
bermosas babitaciones altas y bajas con suelos de 
mármol, con ó sin asistencia. En la misma se venden 
unas (inus de flores. Bernaza 60. 
11970 4-27 
A hombres solos ó matrimonio sin bijps ó para es-critorio*, so alquilan unos ventilados alto» en la 
calle de Villegas n. 30. 119t4 •t-ST^ 
P R A D O 6 2 , 
En 5 onzas oro y fiador: se alquila está cómoda y 
fresca casa, compuesta de sala y 1er. cuarto do piso de 
mármol, 3 cuartos más corridrs y espaciosos, zaguán, 
reoibimionto, cuarto de baño, saleta, comedor, despen-
sa, 2 cuartos para criados, cocina y 1 magnífico y ven-
tilado salón alto con balcones al patio; la llave en 
Campanario 144 donde vive su dueño. 
11901 4-27 
C í e alquila la casa SAK M I G U E L 43, casi esquina 
•Oá Galiano, punto cóntrico, de alto y bajo, cou bas-
tantes comodidades, su precio es módico: la llave en 
el Keirigerador San Rafael número 2, donde infor-
marán. 11981 4-27 
E n 35$ B. 
so alquilan los altos Crespo y Bernal n. 15 con llave de 
agua y demás comodidades para una corta familia; en 
la bodega imformarán. 11963 4-27 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas espaciosas en S. Kafael 61. 
11952 4-27 
E 
j i n lo más alegro y fresco de la Habaua se alquilan 
_jjliabitacione8 con balcón á la calle, con asistencia 
ó sin olla. Obispo 76, entre Villegas y Aguacate: en 
la misma so solicita un criado do mano. 
12154 4-2 
S E A L Q U I L A 
la cata Amistad n. 20: en el n. 18 está la llave ó infor-
marán Mouserrate B frente á la fábrica do Zulueta. 
12166 8 2 
Se alqui lan 
los altos que coastan de cuatro habitaciones. O'Reilly 
número 96. inmediato al parque. 
C1473 4-2 
Se alquilan en uno de los mejores puntos y con vista al purque dos babitaciones altas, propias para un 
matiimonio sin hú'os ó personas de moralidad. Nep-
tuno 16. Í2164 4-2 
C í e alquila en Guanabíicoa la hermosa casa Corral 
Jol-'aNo ^6, con sala, comedor, siete cuartos, patio, 
traspatio, jardín, pozo y demás comodidades, acabada 
de componer; la 1 ave en la bodega de Corrale; y D i -
vUión ¿ informarán Oficios 29. 
12178 4 2 
Cíe alquila la casa 107, cal'u do Kovlllagigedo, aca-
Jobada de reedificar, está toda pimada do nuevo, tie-
ne sala ospaciosa, comedor, tres hermosos cuartos con 
U>9 MU-IOS nuevos, de azotea, tiene agua con su buena 
bombn, los pormenores tratarán de su ajuste Lagunas 
n9 2. altos, sus propietarion. 12176 4-2 
C l ' i alquilan los bajos de la bien situadi; casa Indus-
CTfria IW propios para un módico ó un abogado: tam-
bién linbHá<áouea alfltó éón buena asisloncia y á pre-
•io.-- r .Ti. L-lado.s: en el éntrWtiolo infoiv.iarán. 
J214J 4_2 
Se alquiUi la casan9 121 «lo \:: calle de las AnimaF. ya sea para establecer I . ' ' ' ""''a de dui ••..- ñ pAuade'rfs; 
tiene liorno, fogones, tres llatcb d« agUM y íoí í tenéi-
lios necesarios La llave en el n 12:', v puru iraisr dé 
su arriendo Jesús María 23. bajos dfl í " á 12 de la raa-
ñana. 10994 15-4 alt. 
S E A L Q U I L A 
En $23 50 oro so alquila la casa Picota número 69; 
r - muí cómoda: en oí n. 71 está la llave y SiVlnd n. 25 
íratarán. J21J3 , 4-1 
En la hermosa y fresca casa Mercaderes 26 cuya entrada está por el zaguán do la nóm 28, se alqui-lan á 3 centenes dos salones para escritorios de abo-
gados ó comerciantes; uno con balcón á esta calle y el 
otro con Idem & Lamparilla; el portero los enseñará 6 
informan en la calle de Cuba núm 148. 
l i l i ir, 4-27 
Se alquila en proporción una bonita casa con cuatro habitaciones, de tabla y teja, su buen patio bien cercado, agua y demás comodidades; calzada de la I n -
fanta al lado del n. 60 ó sea frente á la plaza de toros 
y en la inmediata tratarán. 119-10 4-27 
o alquila la hermosa, grande y ventilada casa de 
" alto y btyp. Prado 29 entre Genios y liefugio, tiene 
agua abundantp, caballeriza, "ron baño de azulejes, 
patio v dos traspatios, acaba de ser reparada toda y 
pintada: 'a llave en Eefugio 49 ó ínfprmarán £n Obis-
pp 28, de á 10i de la mañana. 
11900 8-36 
68, HABANA 68, 
So alquila una habitación alta y un comedor muy 
fresco y ventilado á hombre solo ó matrimonio sin h i -
jos. 11758 8-22 
CARMELO. 
Se alquila la casa-quienta calle 10 esquina 5 n. 2: 
en la misma informarán de ocho á once de la mañana. 
11655 16-19 S 
/ >ASA D E T A M I L I A — 1 5 T E N I E N T E - K E Y 15 
Habitaciones para personas solas, familias ó ami-
gos quo quieran vivir juntos, siendo los precios en es-
tos dos últimos casos, sumamente módicos, comidas 
en l ostaurants ó en los cuartos, abonos, servicio de 
primer orílpn.—P. Roig. 11508 16-15S 
t a D l e c i m i e n t o s . F m c a s 
E VENDE UNA CASA EN L A C A L Z A D A do 
San l áza ro en $5,000 oro. Otra en $3,500, otra en 
Vírlüdcé ou $5,000, otra enpl Vedado $5,000, Con-
cordiu en 6,000, ¡álta Amistad en 5,000, .ptra en Obis-
po $] l.COi . dos en Tejadillo de 6,000 y 8,000 oro. De 
las comlicloneB se hablará á ¡os interesados. También 
se prostu d niM o con hipotecas urbanas, sobre alquile-
i . i ir onsas v paparós: de 7 á 10 y de 4 en adelante. 
San Miguel 109. 12147 8-2 
Preparado por el DP. ALFKEDO PÉKKZ CA-
RRILLO, Farniacéutico.—Con Real privtleglo porlj 
la inspección do estudios de la Habana y Puerto-r 
Rico y aprobado por la Academta do Medicina yj 
Cirujía do Cádiz. Certificados de los principales[ 
facultativos do la Habana, de Cádiz y Santander,[ 
40 años do práctica con éxito constante y crecicn-
le, y las curaciones maravillosas que con él se 
aau efectuado, son 1 as mejores rccomcndacioncsl 
jur podemos dar de este precioso depurativo dej: 
.& sangre. Debe emplearse en las S I F I L I S se-t 
•mudarlas y tercianas en todas las y enfermedadesjj 
provenientes de víalos humores adquiridos ó he-
redados, úlceras, herpes, etc. 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del qu. 
somos únicos preparadores, prevengo al público para que siempre exyc nuestroj 
SELLO D E G A R A N T I A , rechazando como ilegitimes los que no lleven 1c M A R -
CA REGISTRADA. 
De los frascos falsificados de ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L ocupa _ 
mos por orden judical algunos en la botica de "San José" de esta ciudad, por lo¡ 
que convencidos de que la falsificieión existo, suplicamos al público desconfíe de| 
los frascos que no lleven el SELLO que aparece en esto anuncio. K 
Igual SELLO debe exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, en los qucK 
para mayor claridad ñongo ú continuación. 
Jarabe pectoral Cubano, Bálsamo Turco, Agua de Persia, Vino de Papayiua 
con gliccrÜKi de Gandul y Vino recAmstituyente BEKEZ C A R R I L L O . 
"'Afín. ^ ,„kP** Estos preparados se hallan de venta en todas las bolicas acreditadas de la Isla. 
CARMELO. 
En el sitio más sano de este poblado y á una cuadra 
de la Linea, por tener que correr una testamentaría, 
se vende muy barata una casa de mampostería, calle 
11 entre 8 y 10; ocupa dos solares y tione construidos 
diez cuartos de buenas dimensiones, cocina, excusa-
dos, baño y jardín y un espacioso corral; en construc-
ción caballeriza, cochera, sala y saleta y á más tiene 
terreno para construir aun, se venden también varios 
enseres de casa, libros, xma armadura, un álbum de 
sellos y otras cosas: en la misma casa y á cualquier 
hora se dará infomes: 
12156 1-2 
LA CASA C A L L E D E MONSERRATE CON 14 de frente por 35 de fondo, buen punto, en $5.000; 
en San José, una $1,500; otra en San Miguel, $5,C0fl; 
en Indio, con agua, $4,000, etc., todp oro, y otr.is va-
rias por otros puntos, de $1,500 basta $4,000 billetes 
Angeles número 54. 12171 4-2 
SE VENDE UNA BODEGA 
B I E N SITUADA Y B I E N E S T A B L E C I D A . 
Angeles 54 . 
12173 4-2 
INTERESANTE. 
A los criadores de buen gusto; han llegado por el 
último correo dos burros padres cordovese», de siete 
cuartas de alzada, cuatro y cinco años, lo mejor que 
dió Andalucía en su clase. En el mismo estableci-
miento se enagemm 6 magníficos caballos, dos duque-
sas, una carretela, un breck y un faetón moderno; 
arreos para pareja y do un solo caballo; dos montu-
ras. Todo bueno y sus precios arreglados á la época. 
El que desee convencerse, que se dirija sin intorven-
ción de tercero, al dueio del ostab'o áe carruajes La 
Ceiba, situado Monte 28. Mis tratos y servicios a<-re-
ditarán lo que. llevo dicho.—Eduardo M . Labandera. 
11977 6-27 
i M ü l U l 
Se vende 
la casa número 93 de la calle de la Picota: informarán i 
en Amargura 79, de 12 á 4 de la tarde. 
12160 4-2 
Una hacienda en Tuelta-Arriba. 
De 350 caballerías de tierra, se vende en Ijf8ri00 oro en 
pacto, 50 de estas montuosas, pegado á paradero de 
ferrocarril, rio fértil y Ubre de gravámenes; más de-
tallcs Obispo 30 de I¡¿ á 4. 17171 -1-2 
BARBERIA. 
Se vende u n í muy acreditada y en buen punto: in -
formarán Aguiar y Obrapia número 100. peluquería. 
12132 4-1 
SE V E N D E UNA DUQUESA V I S - A - V I S , D E 1<> más oleganlo en clase de carruajes, do una sola 
bestia y do dos, y un arrogante caballo umericano, 
raza Morgan, sano y do muebo brazo, maestro de tiro; 
se responde á sus buenas condiciones. Amargura 54. 
12170 4-2 
POR NO PODERLO A T E N D E R SU D U E Ñ O so vende un mllord remontado y pintado de nuevo 
con sus correspondientes arreos y dos bestias maes-
tras de tiro á toda prueba y todo en perfecto estado 
para trabajar en el dia, dándose todo en el ínfimo pre-
cio de $•()'• B. en Infanta esquina á Neptuno darán 
razón n. 112 á todas bnras. 11982 4-28 
Cienfuesros 41 
se VL-nde una buena duquesa. 
11978 1-27 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E LA ROSA número ti. Cerro; con sala, dos cuartos, cometí 'r. 
cocina de portal y mampostería con un gran solar al 
lado, buco esquina á la calle de F al güeras, una cua-
dra de allí. Tulipán '/8 darán razón. 
12030 4-29 
Se vende 
un vis-a-vis marca Millón, de medio uso, propio para 
el campo y un tronco de pareja que sirve paracabal'os 
criollos y americanos: Aguila 119, eFtáUlo de carrua-
jes de lujo El Cosmopolita. 11895 15-26Sb 
NA GANGA: L A CASA C A L L E A L V A R E Z 
número 52. Matanzas, informará en la misma y 
Corrales 141. Habana. 12025 4-29 
SE V E N D E UN GRAN I N G E N I O D E 200 CA-ballerías, 60 do monte virgen, 4,000 bocoyes zafra, 
listo para moler, de aparato y chucho al batey, no se 
ove á tercera persona, ni se trata inás que con el inte-
resado. Monte Ü5. 12000 4-28 
G A N G A 
Se venden dos magníficas casas de mampostería to-
da de losa por tabla y á 50 metros de la Líne;i en 13,000 
peses llbreti para el vendedor; informarán San Igna-
cio, hojalatería, entre Obispo y Obrapia. 
12006 4-38 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 91 en $3,000 oro libre de 
todo grav.imen: eu la misma informarán. 
11984 8 28 
OJO. OJO A L A GANGA—POR URO ENCIA de un viaje se realizan dos casas de mampostería 
en la calle de los Corrales n. 108. con sala, comedor, 
6 cuartos, 9 de frente y 40 de fondo en í}<l,700 oro, y 
Corratcs 187 de esquina, moderna y azotea en $850 
oro, su dupíip Mortaderes 39, café. 
1197B '• • • - • ^ 
Buen negoció 
En 1300$ oro se vende la casa calle Rayo 118 con las 
comodidades siguientes: sala, saleta, comedor, y 3 cuar-
tos libro para el vendedor; enRevIllagii;cdo 40 á todas 
boras impondrán. 11947 4-27 
Vidriera, de quincalla. 
Situada en pujilo inmejorable, muy acreditada, y de 
notable von'a, so vende una por tener que uusciit-ir.-i-
su dueño: Obispo 51 informarán. 
11899 8-^6 
CARMELO. 
Próximo á la línea so vende un solar do esquina y 
dos CUSÍIS pequeñas: calle 6. entre 9 y 11, mUncro 2, 
informarán. 11888 „ j | - 2 í í 
yjíE V E N D E O A R R I E N D A MUYEN' l ' U o i ' O K -
^ c i ó n la antigua y acreditada fábrica de jabtní La 
Estrella (marca registrada) y la casa San Rafael 137, 
en quf se halla establecida;* por su amplitud y ele-
mentos con que cuenta jmeden establecerse en ella 
diversas industrius. 1J.789 10-24 
Se vende 
la boniU casa n'.' 30, callo de Aguiar: Informarán Cu-
ba 31. 11665 16-19 
EL CAFE Y B I L L A R C A L L E D E L A ZANJA esquina á Lealtad, se vende muy en proporción 
por no poder atenderío su dueño: en el miMi io infor-
marán. 11519 14-17 
SE V E N D E E N PROPORCION L A CASA calle de Santo Domingo n. 15. situada en Guanabacoa frente al paradero de los carritos de La Prueba. En el 
n. 11 está la llave y en la Habana calle do San Nico-
lás n. 60 tratarán de 8U ajusto. 
11084 27-4S 
DE MIALES. 
SE V E N D E UNA PAREJA D E MULAS NU.E-vas, maestras de tiro y de inmejorables coiidiclo-
nes por todps conceptos: pueden verse en la calle del 
Tulipán número 16, Cerro. 
12070 8-1 
S E y E N D E 
una jaca buena caminador^, sana y con montura crio-
lla, en $250 BiB. Impondrán Aguila 2'¿i).' 12008 10 1 
SE V E N D E N UNA P A R T I D A D E CABALLOS de siete cuartas, sanos, de trote y nuevos, y una 
muía de siete cuartas, nueva y maestra de carretón; 
acaban de llegar de Puerto-Príncipe: calle de San 
Rafael número 152. 12018 8-29 
Monte núm. G. 
Almacén de curtidos; se vende un caballo oscuro, ra-
za arabo de H cuartas propio para cemental. 
12058 " 4-29 
ÜN C A B A L L O A M E R I C A N O , SANO, D O -rado, propio para un médico ó familia. Se da muy 
barato: también un mllord en buen estado y dos limo-
neras nuevas. Domínguez 25, en los Quemados de 
Marianao ó en el café del paradero. 
12002 4-28 
Llegó el coichonorOj de la América del Sur, cou 
una coleccióu de p:ijaros, como son cardenalitos, a-
rrencajos, esmeraldas, varias olaiea de periquitos, y 
otra infinidad difícil do enumeiar: vengan á verlos, 
que se realizan en pocos días. O'Keilly 66, colchone-
ría. 1V010 5-28 
.̂ yiso 
Se vende un oisgüffioa caballo de monta projjio pa-
i un niño: se puede ver Morro n. 28 café. 
nm 4-27 
Por mitad de su valor 
una jardinera faetón, uu dockar, una volauta todos de 
última novedad y con sus arreos: Teniente-Rey 25. 
11896 15-2681) 
Q I 5 Vl íNDE UN E L E G A E T E M I L O R R E -
KJmonliido de nuevo, marca Courtiller, cesado gus-
to, un faetón propio para diligencia ó campo, barato; 
también bay en la misma la sal de roca tan necesaria 
para los caballos en la presenta época. Aguila núme-
ro 84. 11507 16-15S 
DE líIEBUS. 
NO CEIOÍAR TRATO SIN PASAR POR ESTA. 
Escaparates de una puerta de espejo y de todas for-
mas, sillerías de Viena y palisandro y demás mueb es; 
también un pianino de Pleyel; otro Gabeau y otro pa-
ra aprender en tres onzas, cosa buena. Reina n. 2, 
frente á La Ooroiia. 12140 4-2 
M I V BARATO, POR AUSENTARSE L A F A -milia. un bonito y nuevo juego de sala de Vieuo, 
completo; un canaj-tillero, cuna, escaparate. BÍUOB, 
mecedores, tocadores, una silla-cocbeciio de niño, y 
una elegante lámpara de cristal de tres luces, moder-
na, blanca y azul. Escobar número 28. 
1216^ 4 2 
S E V E N D E ^ T 
ilos vidrieras metálicas. Salud número 23. 
12135 4-2 
iíl UEKLES Y PRENDAS 
EN L A 
Obrapia 55 y 57 casi csqmr.a á Composlela. 
Espaparates de todas maderas, americanos, france-
ses y del país," de una y dos hojas cop lunas visel.ilaj 
y lisas. Juegos de gabinete de lo más elegante, de no-
gal fresno, palisandro y meple. Peinadores, vestido-
res, lavabos oon depósito; camas de todas maderas y 
de fierra ü¿ muebo gusto. Carpetas, burós paro seíior? 
ra > cuiialli'i 'i. juegos de tocador y lavabo, sillas ita-
lianas, catul: n (i y americanas: un gran surtido en ge-
neral de udotnos de muebo gusto y laulasía. Rplojes 
lie bols lio, de pared y de sobremesa de todas clases y 
gran variedad en prendas para todas las fortunas. I 'u 
juego de sa a de palisandro macizo tapizado. 
12181 4-2 
Pianino. 
Muy barato se vende un pianino de excelentes voces 
y casi nuevo construido cou madera del país á la cual 
m» ataca el comején: es una ganga y uu mueble do 
gusto: Galiano 35. 12159 4-2 
Fotógrafos y aficionados 
Acabada de recibir, se vende una magnífica cá-
mara detectiva de policía de 4x5 en forma de maletín 
de vi^je, con seis cbasaás dobles que pueden llevarse 
separados ó adjuntos á la cámará, en fin es la última 
expresión de la fotografía en este sentido, se da muy 
bsrata por no necesitarla su dueño.—Aguacate 56. 
12158 4-*¿ 
S E V E N D E N 
los muebles de una casa particular, entre los cuales 
hay juegos de palisandro, nogal, fresno y Viena, una 
magnífica otomana ó centro, espejos grandes y regula-
res, escaparates, canastilleros, mesas de centro, con-
solas y auxiliares, juguetero, buró de señora, lampa-
ras de cristal y otras de una á doce luces, camas, apa-
radores y neveras; bufetes, carpetas, estantes, caja do 
hierro de más de dos metros de alto á prueba de fue-
go, dos galápagos ó sillas de montar y otras varias co-
sas. Industria 148. 12107 8-1 
Se venden las hérramiéntas completas para abrir un 
talleivcompifestaS do un melle grande y ios utensiios 
de fragua, dos 'cilindros, fres yunques, cajas do mol-
dar y ¡leinás utensilios de mesa: s6 dan en proporción 
por baber cerrado la casa y pueden verse en la calle 
Jesás María esquina á Compostela, carpintería. 
12099 4-1 
S E V E N D E 
uu bonito piano de excelentes voces, casi nuevo y se 
da barato por no necesitarlo su dueño. O-Reilly 92. 
12087 4-1 
EXPOSICION 
D E U N M U E B L A J E R E G - I O E N 
" E L CAÑONAZO." 
Dicho mueblaje se ha construido en este taller por 
encargo de una de las familias más distinguidas de 
esta capital, para el matrimonio que debe efectuarse 
en bre/es días. Invi tamosálas personas inteligentes y 
de buen gusto, pasen á verlo antes de bacer entrega 
• le •dio, 3" se convencerán que es hermoso y distin-
guí.to, quo sa ba ooostniido en competencia con los 
trabajos artfstioos de laŝ  principales capitales de Eu-
ropa y América. 
So admiten encargos de mueblería lina, tapicería y 
restauración de muebles, contando parü su dosenipe-
So oon los mejores artistas. 
12, Obispo, esquina á Habana, 42. 
12085 ^ la-SO 8d-; 
SE V E N D E U N LUJOSO JUEGO D E CUARTO con lunas biseladas, un juego do sala Luis X I V , 
un magnífico pianino de Pleyel, un juego de comedor 
do fresno y otros muebles que se dan baratísimos, y 
se toma una buena criada que quiera i r al campo. San 
Miguel 105. 12053 4-29 
OBRAPIA ^, ESQUINA A COMPOSTELA 
Buena ocasión para hacerse de muebles superiores 
baratos. Juegos magníficos do cuarto, palisandro, no-
gal y fresno, compuestos de cama camera, escaparate 
dos lunas, vestidor, lavabo con depósito, mesa de no-
che y mesa de centro con lunas yiseladas y francesas 
á 340, 345 y $425; un precioso juego de sala Viena 
Luis X I V $144; un juego fino doble óvalo, color, pa-
lisandro lo mejor en su clase $85; un escaparate col-
gado con dos lunas, propio para señora $85; un esca-
parate nogal forma elegante $95; un juego Luis X V , 
escultado $42; escaparates do caoba a 32, 36, 40 y 
$47; espejos medallón $12 y 16; Lavabos do depósito á 
$30. Precios eu oro ó su equivalente. Además, hay 
gran surtido do camas nuevas y usadas, peinadores, 
lavabos, tocadores, mamparas finas y corrientes, me-
sas de noche, idem de centro, alfombras de todos ta-
maños, lámparas, liras, faroles, relojes de pared, car-
petas, bufetes, sillería de Reina Ana, greciana y Vie -
na; juegos de lavabo cristal de 7, 10 y 14 piezas, y por 
ser imposible enumerar, se díja mucho más sin hacer 
mención. 
Gran rebaja en el colosal surtido deprendería, últi-
ma expresión do la moda en condiciones inmejorables. 
Sin competencia posible, sigue la Z I L I A , vendien-
do anillos de oro á $115. y de plata á $1 B. , ascen-
diendo los vendidos á más do 20,000. 
So hacen y componen toda clase de prendas y relo-
jes, garantizando los trabajos. 
12021 4-29 
S E V E N D E 
un juego de sala Luis X V , escultado, v un aparador y 
una araña de cristal de tres luces. Calle del Castillo 
número 59. 12033 4-29 
Triples cuerdas oblicuas; construcción, solidez y 
durabilidad garantidas. Sonoridad armoniosa y ex-
tensiva. 
D E V E N T A 
y á precios de fábrica en casa de E. A. Betancourt, 
San Ignacio 52. 12017 7-29 
San Mignel 62 casi esqnina á Galiano 
Lean, pues, piensen, mediten, reflexionen, corten 
el anuncio para que hagan comparaciones de precios 
y clases y si después de hacer esto y de recorrer la 
Ceca y lo üfeca, no vienen al puerto de salvación que 
os E L CAMBIO, nos dejamos cortar una oreja y la 
mitad de la otra. Juegos escultados lisos doblo óvalo 
Viena y medios juegos á 75, 125. 130,180 y 200. Es-
caparates á 18, 30, 50, grandes á 75, de vestidos á 80, 
lavabos amarillos á 8, caoba á 30, aparadores de es-
pejo á 8, otros á 35 y 15, peinadores á 75, tocadores 
con mármol á 19, jarreros á 5, mamparas á 15, per-
sianas á 25, cortinas á 10, puertas de cristales á 25, 
estantes para oficinas á 30, bufetes á 25, carpetas á 20, 
25 y 60, burós mesas tresillo á 8 y 25, ajedrez, coches 
mimbre 8, armatostes, vidrieras, barandas torneadas, 
romanas, neveras, sillas giratorias, lavabos do hombre 
y barbería, sillones de extensión á 7, mesas consolas 
a 10 y 15, sofaes Viena Luis X V y Duquesa, sillería 
Reina Ana, banquetas de piano, espejos Luis X V I y 
óvalo, camas do hierro á 25, 50 y 100 y de bronce, 
lámparas do cristal, cocuyeras á 25, máquinas de co-
ser á 25, de rizar á 7. maletas, baúles, cómodas á 8, 
15 y 10, mesas correderas de 3, 4, 5, 6, 7 y 25, tablas, 
guarda comidas y fogones portátiles, bancos de car-
pintero y herrnmlentas, canastilleros á 40, 50 y 80, re-
lojes, percheros, loza, camas, sillones Viena á 8, gre-
cianos á 6, sillas IA. taburetes, liras, videlcs, jaulas, 
alacenas, camas de muelles á 10, escupideras, relojes 
n. 8 franceses y americanos, despertadores y de bol-
sillo, pupitres, mesas de cocina, cantinas, escaleras, 
rinconeras, una vidriera para puerta de callo en 200 
pesos, costuieros, comadritas de Viena Luis X V y 
grecianas. Esto y mucho más hay en E L CAMBIO 
v todo bueno. 
E L CAMBIO 
San Miguel 62, casi esqnina á Gnliano 
12047 4-29 
Pimío de Pleyel 
En Acosta núm. 81 so vende un magnífico piano cuar-
to de cola Pleyel muy barato por no necesitarlo su 
dueño. 12049 '1-29 
S E V E N D E 
un mobiliario completo ó por piezas; en Tacón núme-
ro 2, informará el portero. 12011 4-28 
Ciclonoscopio de las Antillas, 
por el R. P. Viñes. Precioso aparato para saber cuan-
do hay ciclón, la dirección de su trayectoria y el rum-
bo por donde demora el vórtice. R. Caballero, Obispo 
39, Litografía. 11957 8-27 
3? l i L E T O 
D E P L E Y E L W O L F F Y CP-
El que quiera tenor un piano de este fabricante que 
posea las conilIcioi.es quo debo tener un Instrumento 
escogido, y fresco acabado de llegar y á precio módi-
co ocurra á la antigua casa de Euelmanu y Cp., suce-
sor Anselmo López, Obrapia 23 entre Cuba y S. I g -
nacio; pianos de alquiler, se afinan v componen. 
11980 6-27 
DIC F. QUINTANA. 
Concordia 23 esquina á S. Nicolás. En esta casa se 
encuentra constantemente el surtido más completo y 
variado de muebles quo puede desearse tanto del país 
como del extranjero desde los finos do más lujo a los 
más modestos y sencillos, asi como pianos, lamparas, 
etc. todo á precios sumamente baratos. 
11971 4-27 
Pianino 
Fabricante Jhon Thomson; se vende en magnífico es-
tado sin comején y se da en $90 oro; La Zilia Obra-
pía P3 esquina á Compostela. 11966 4-27 
CAJAS DE MIElíRO. 
SED VUESTRO PROPIO BANQUERO. 
Las hay desde dos centenes hasta $250 oro. Estas 
cajas proceden de Bancos liquidados, y remates de 
Venduta, asi es que algunas y casi todas valen más de 
las dos terceras partes de lo que se venden. Las hay 
á prueba de fuego y con 3 llaves distintas. Venduta 
de F . G. Miniño, Mercaderes 16. Hay carpetas y 
prensas para copiar, todo á precios de Venduta. 
11915 4-23a 4-27d 
Realización do la casa do empeño, calle de 8. Ra-
fael 129, se avisa á todo el que tenga prendas en dicha 
casa, pase á recogerlas en el plazo de un mes. 
En la misma bay un completo surtido de prendas, 
ropas y muebles que se desea salir de ellas á la mayor 
brevedad.—Habana, septiembre 25 de 1889. 
11913 8 26 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
do Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de .losó Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
11771 26-22 S 
Se acaba de abrir 
U N A N U E V A M U E B L E R I A 
titulada E L V A L L E D E ORO, eu Galiano núm. 67, 
entre Neptuno y San Miguel, con el gran surtido de 
muebles á la moda que se usan y muy baiMto^, pues 
por ahora no so pretende ganar más que acreditar el 
buen frabíyo y solidez del mueble: los tengo para toda 
clase ñfi lortuna, nuevos y usados, del país y extran-
jeros, también entro en cambios y arreglos de los mis-
inos y c o m p r o cuanto se me presente concerniente 
al r:iiiio. 
Su daeuo, Antonio Fernández. 
__11531 15-17 
Vidr ieras para mostrador 
plateadas, vid>ios cóncavos, por no necesitarse so dan 
muy baratos, no lian sido usadas, están aun en su eu-
Hise. Obispo 84. C 1412 10-21 
DE MAOÜMEIi 
Se vende 
pn aparato de destilación y otro rccilicador sistema 
irauóés Egrot «le 2 i á 3 pipas de rendimiento lo mejer 
que sé ha obtenido hasta hoy; Sol n. 6. 
12153 4-2 
Importantísimo á los Sres. Hacen-
dados. 
Se venden un magnífico Juego de 4 centrífugas col-
gantes modernas fabricante Weston con su mezcla-
dor, asientos, trasmisiones y BU gran máquina hori-
zontal, garantizándose á su buen estado de conserva-
ción y no faltarle ni un tornillo—cerca de un paradero 
con chucho para conducirlas—48 carros portátiles vía 
30" todos de bierro acerado con sus estacas del mis-
mo material.—Además infinidad de maquinarias de 
todas clases: sin iutervonción do agente alguno d i r i -
girse á mi escritorio. Obispo 30, de 8 á 10 y de 12 á 5. 
—Tomás Díaz Silveira. 11901 6-26 
n 
L a Pa lma. 
Fábrica de dulces especiales y clases para tiendas 
del interior, muy duraderos: cocos de Baracoa para 
siembra y dulce. Lealtad 100, Pego y C" 
11973 26-27st 
Dimirt y Perfieíia. 
Ü R A C I O 
C I B E 5 A 
dej usina 6. ahogo, tos, ct 
saurín y ¡folia do respirad 
coii 61 IIMO de los : 
CiiKliOS'ANTUSMÁTICOí 
D i ' . ! . 
Do venta en todas las boticas 
aorcdiUidius 
* •JO CENTAVOS B. B. CAJA 
On 1320 1 
Aviso ÍÍ mis consumidores. 
El betún de la denominada La Huelvana, so ha 
trasladado de la calle Real de la Salud á Estrella 62. 
Josefa Hernández, viuda de Acosta 
11831 6-25 
SE V E N D E N CUARENTA M I L PIES D E M A -dera de construcción de desbarate de fábricas de 
ingenio; cien mil tejas y cien mil ladrll os, todo está 
cerca de un embarcadero por íorrocarrii; además, va-
rias casas, una en Manrique en $9,5C0; otra en Amis-
tad, entre Concordia y Virtudes, en $5.085; otra mag-
nífica en Madruga en $4,500, y otras varias bien situa-
dis, y so da dinero sobro fincas rústicas y urbanas, 
tipos corrieutes. San Ignaoio número 9i informarán. 
U779 
Importantísimo al público. 
Habiendo rematado en almoneda pública las exis-
tencias del Almacón de Estátuas, calle del Prado nú-
mero 91, me han concedido el que continúe en el mis-
mo local hasta el seis del mes entrante: en este corto 
tiempo me propongo realizar todas las hermosas está-
tuas de esto establecimiento, como también los inAUi-
tos adornos y moldes de fabricación para esta indus-
tria: recomiendo este gran negocio á todas las perso-
nas que desden obtener de estos artículos como lam-
bión muy especialmente á las Sociedades de Recreo, 
Casinos y Centros do Asociación, que podrán obtener 
por la mitad de su valor magníficas estátuas del más 
exquisito arte. 
Hay dos cabezas de estudios frenológicos do un 
mérito imponderable; hay también una coleccióu de 
bustos de personas muy conocidas y muy notables. 
11853 8-25 
S i r o p G o d é l n e ITolu 
El Jarabe del Zed es un cal-
mante precioso para los Niños en los casos 
de Coqueluche, Insomnios, etc.; contra la 
Tos nerviosa de ¡os Tísicos, las Afeccicnes de 
los 'Bronquios, Catarros, Resfriados, etc. 
P A R I S , 22, r u ó D r o u o t , y on las F a r m a c l a a . 
% SE 
PARS 
Yoduro de illnrro imlterallB 
BETP-YORK A p r o t í ' l . i s 00,-/5.l-arfem/l 
j - j f f f ^ r a ^ . <le Mi dlcmt Oe Parig, 
/ • fóSnSwb údoetaclat r o r í / (̂ ••íaMpá*̂ rotmuiam oñcUI ( r a n c i t 
0 -^CJEliS^ por el ü i m t j o mt i i l c a l 
IUOJ de S>n H t t a m b u r í o . 
f? Partl'Jpando rio las proiilcdades del I o d o ¡ 
^ ¡ y di;l H i e r r o , oslas Pildoras convienen 66-, 
S p e d a l m e ó l b o u láscnfcrnicdades lanvaria-i 
S das quo.dolcnutná el ¡rónñen escrofuloso i 
í g [tumoreŝ obiti'uccioni & y A U inoras fríos, etc.), i 
"§ afeccionesconlrr.l ia cuale > sou impotentes j 
S io s simples fécruglnosos; en la c i ó r o g i s ; 
Ü {colore,"p'Ui'líis).i¡Gvi..orcerJ,/!ovesl)lancas]. ^ 
¿i, la A m e n o r r e a {inê itruaci u nula ó difi- ( 
§ cíi) , laT£ilB,ln i Í.J1U.-. co r / i - t l t udoaa l , rte. < 
rj En l i n . ol'ro-en a los i.rócllcoa un ugentcl 
^ terapéutico dé lo^ inas i nérglCos liara es 11 ' 
' j | mular el orgauí ;mo > modlfít'ar Íás\-ói;Sin ¡ 
S luciducs linlállc is, dt'lillo ó del Hiladas. , 
5) N. B- — El lodim» de hierro Impuro 0 al i 
61 teradoes un medicauieuto inílél é irritante l 
« C o m o priiclia de pnrt'za y nulonticidad i e! 
G l a s verdadera:; ¡Pí ldoran mancarri ,< 
5 css l j a í e nuestro BOIII I de y 
s p l a t a reactiva, HUÍ-
g firma adjunia y el eoJl; , - -
® dsl» Unión de Filia irauCcs 
Farmncéut co dn París, c.illj Bonsparto, 40 
DE3COr !FÍESS DE L A S F A L S I F I C A C I O N E » 
K U G L i E R 
Con CASCARA SAGRADA 
E s un hecho reconocido hoy por todos los Médicos que las 
P I L D O R A S KÚGLER a bato de C a s c a r a S a g r a d a cons-
tituyen el mejor laxativa en los casos do Billn, de Afeo-toa ttel liítja<to,CofiHÍÍpaciati tc>niz,yi"lus digestionim, SlaleH tlct eatómngo, Irt tlu-oioiiea intettimilcn , Janticcua. Almorra-nas, JPeaatiez tic Cabeza, CongeHtionca, C a l e n t u r a s tntcntiHcntes, 
Las P I L D O R A S K Ü G L E R 
las prepara C A R I . 0 3 K Ü G L E R , 
F a r m a c é u t i c o do f« c/a»e, 
Antiguo Interno de loa Hospitales, 
Doctor en Clencht . 
E N PARIS. 
C a d a P i l d o r a l l e n o e l n o m b r o 
K Ü G L E R y el traoco Uova 
l a m a r c a r e p r o d u c i d a al lado . 
J o 
Deposito» en l a I l n h a n a : 
sé S a r r a ; L o b ó y C» y en laa 
cipnlcs Farmacliu y Drcgacrlaa 
r R A DE 
MARK 
T o 3 x r X O 
Fosfo-Ferrualnoso 
n r C L J L T r T O J s r 
Este ferruginoso es el ú n i c o que sea 
verdaderamente cllcuz cont ra l a Ane-
mia, ol Empobrecimiento de l a San-
gre, los Colores pálidos, los Flujos 
b l a n c o s , la Irregularidad de la 
menstruación. Es un Remedio Infa-
l i b l e para c ú r a r la Debilidad del sis-
t e m a n e r v i o s o , y reparar las con-
s e c u e n c i a s de l o s Excesos do la 
J u v e n t u d . Entona ol Estomago ; cura 
la G o t a y el R e u m a t i s m o , vigoriza el 
C e r e b r o , combato las Epidemias. 
D e v u e l v e el A p e t i t o , cura las I n -
s o m n i a s y J a q u e c a s . 
Londres, 3, Sun Street 
Y TODAS LAS PAKMACIAS 
S Q L U G I O N P A U T A U B E R G E 
AL C L O B H I P R O - F O S FAT.Q; D E . CÁL C R E O S O T A D O . 
Empleada con buen óxlto en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e * , las E n f e r m e d a d e s d e i 
P e c h o y el R a q u i t i s m o [de los N i ñ o s anudados v disformes) . 
% . . V S . L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Mes Cesar, P A R I S 
gj También sa vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBMCE) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : J O S É SABRÁ. 
LOS MÉDICOS REEMPLAZAN CON ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de'BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
P O R E l J j 
U X I R D U C H A N ! 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CACAO 
¡Usta C r e m a de Cacao es u n d e p u r a t i v o pode roso y un 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e , 
VENTA AL POR MAYOR : DUCHAK3P, 15, RUE DE POITOU, P A R I S 
¡Deiposi tar io en l a H a b a n a : J O S É S A R R - a . . 
D E B ^ G N O L . S - S A B N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de Filadelfía en 1876 y de S;:/nejf en 1879, 
Medalla de Plata, en Amberts 1685 ; — Medalla d3 Cra cu París 18S5; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro ea le HaMra, 1B37. 
S. DÍT23L7, propietario 
± & , x-ta .© « c a e s l E c o l e s , ¡ E ^ - A - ^ F t l S 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminentes á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también cnutra la 
Cloros i s , l aTfs i s con a t o n í a , el K e u m a t i s m o c r ó n i c o , la C o t a a t o n i o a u 
v i o c o r á l , y contra todas las D i s p e p s i a s . Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos , para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas dei amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a t J O S É S A R R A . 
Dolores d ¿ Estomago, Digestiones Díliciies 
Pérdida del apetito. Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarriUa 
CURACION SEGURA EN POCOS DIAS POR EL ¿ 
B E R T R A N D 
TONICO DIGESTIVO — PEPSINA CLORÍDICA — MATÉ — QUINA -
P A R I S , f a r m a c i a S E R T R A . N D , 1 8 2 , -e-vonuó de V e r s a i U e s , P A R I S 
Depósitos eu La, Habái ia : J O S E S A R R A . — L O B E y C4. 
D E 
.A-jirobaclo isor l a -A.ca.clQmia. d.o M e d i c i n a ele UParia 
R I A S D £ SESENTA A Ñ O S DE E X P E R I E N C E A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódicc para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fort if icante en las Conva lecenc ias , D e b i l i d a d , 
JBebiiieJad f ie l a Sangre , JFal ta de M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i a , 
D i g e s t i o n e s d i j i c i l e s y I S n f c m t e d a d e s ne rv iosas . 
FARMACIA G . SEGUIEft lg 378, calle Saint-Honoré, PARIS 
Depositar ios en la H a b a n a : J O S É B A R B A ; L O B J É y C*. 
B K ¿iasa de todo» lo& Perfmnistaia y í'elttqiaQffip* 
d© Francia; y del etetranierc. 
¡§olvo de (Arzoz especial 
PREPARADO AL BISMUTO 
POR 4C:3Ea>» ^ J ^ ^ S T ^ PERFUMISTA. 
(Harina Láctea 3íTestlé) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
Exljass sobra cada raja esta Etiqueta Aújanta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A l - £ S F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CLOROSIS, ANEMIA, DEBILIDAD GENERAL t 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
SOLUBLE de V. DESCHIENS 
ADMITIDO Eíl LO» HOSPITALES DE PAIUS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLÓBULOS DE LA SANGRE 
No ocasiona nunca males'de estómauo, ni estreñimiento, no ennegrece los dientes 
i'UKPAHADO RAJO FORMA DE V i n o , Torabe Y Gradeas 
Preparación y mta al por mayor: Sociedad Francesa de Productos Farmacéuticos, ADRIAH 4 C, 11, r. déla Parlo, PARIS 
D E P O S I T O S EN" TOD-A-S FARi^ lA .a iA .a 
M n s t i t u t u 
d e 
F r a n c i a 
1 8 ! l t 
Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i i i ü a ü 
Oixx'a.cion. cié las IPielbres 
P r e m i o 
S í o n t y o n j 
á 
O . H e n r y I 
(Miembro ds la Academia de ^Meiidaa de Saris, profesor en la ¿¡scaela de (Farmacia. 
La feliz r éun íon , en esta p repa rac ión , d é l o s dos tónicos por ex^cllencia, 
el Q j J X N J i . y el H I E R R O , constituye uu precioso medicamento contra la 
V l o r ó s i s , C o l o r e s p á l i d o s . A n e m i a , F l o r e s b t a n c á a , las 
C o n s t i t u c i o n e s d é b i l e s , etc. 
PARIS, BAIN & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam. 
D e p o s i t a r i o s en í a Habana : J O S E SARRA. 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
E l T ó n i c o 
mas enérgico quo deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
/ o f i'fcrps, 
los Niños débiles y todas laa 
Personas delicadas. 
LPUINA; 
A L A a U i N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compues to 
de sustancias sbsoli/tamente 
indispensables parz ¡a Toi-mzcion 
y para el desarrollo 
i i la carne musciilár y da los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación de los Medicamentos mas activos para combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dlsnepsla, las Gastritis, las Gastralijias. la liiajrea aiónica. la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Cu b - .iiocenclas etc. ¿n i:r,a palabra, a todos los estados de Lán-
guidéz, de Enaaqueoimlcalo y de A¡;(.uimionto nervioso á que se hallan muy falalincnte predis-
puestos los tomperamontos de las personas de nuostra época.—FaraaelaJ.ViiL, 14. roa úaBonrton.LTOS. 
i o n i o s cu l a ¿ J i t b a n a : JTO&TEi í ñ J ^ T m A : - "ST C » . 
